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l E L E G M M A S POR E C A B L E 
Í I E V I C I O PARTICULAR 
D I A R I O L»A M A R I N A 
i x r J S L 
D E A C O C H E 
Madrid, Enero 7. 
TARA t T A L I A 
Hoy ha zarpado de Barcelona con 
rumbo á Messina. el vapor de la Com-
pañía Trasat lánt ica Española "Oata-
l u ñ a , " conduciendo' auxüioáí y soco-
rros para las víctimas d«l terremoto, 
INAUQURiACIQN DE UN FUENTE 
Se ha celebrado con extraordina-
ria solemnidad, la inauguración del 
puente llamado " P r í n c i p e de Astu-
rias, que ha sustituido al hundido 
hace tiempo y que ponía en comuni-
cación el pasea de San Antonio de la 
Florida con la pradera del Corregi-
dor. 
Presidieron el acto el Rey y el M i -
nistro de Fomento. 
, - LOS CAMBIOS 
Libras 27-K7 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
LA K\ 'A CU A OTON D E CUBA 
EX E L CONGRESO 
Washington, Enero 7.-—Basándose 
en que la anarquía prontamente rei-
nar ía en Cuba, si el gobierno ameri-
caño retirase de momento todas sus 
fuerzas de aquella isla, el represen-
tante Lassiter ha presentado hoy á la 
Cám&ra una moción en la que se pre-
gunta al Secretario de la Guerra, 
cuál es la información que justifica 
la creencia del gobierno de los Esta-
dos Unidos ele que los funcionarios re-
cientemente electos tienen capacidad 
suficiente para mantener en Cuba un 
gobierno fuerte y estable 
K M E R R A X D O A 
LOS MUERTOS 
Mesina, Enero 7.— Los soldados se 
han ocupado hoy principalmente en 
recoger los cadáveres, que depositan 
m unas grandes fosas llenas de cal 
Viva 
O.ri EREN SOLAMENTE 
MAOARRONES 
• Los miembros de las comisiones en-
oítrgadas del reparto de los víveres, se 
qnejan de oue. á pesar de estarse mu-
ñendo do hambre, la mayor parte de 
los supervivientes rechazan los ali-
mentos nutritivos que se les brinda:/ 
y exigen que se les dén macarrones, 
E V A CU A ' . l ON FO RZ A D A 
Ha empezado la evacuación de la ciu-
dad y para obligar á loñ supervivien-
tes a marcharse, se ley niega los ali-
mentos á los que se resisten á em-
fcfltroarse. 
SALIDA DE ORTSUOM 
BAMUA, Enero 7.—Mr. Griscom, el 
Embajador de los Estados Unidos, ha 
salido hoy en ferrocarril para Civita 
V'eechia, en donde se embarcará con 
los miembros de la comisión america-
na de ausilios, en el vapor " B a y e m " 
que les Uevará á Mesina, va cuyo 
puerto agua rda rán la esemdra del 
almirante Sperry que debe llegar allí, 
procedente de Ñápeles. 
RODEADO OE TRAIDORES 
Lisboa, Enero 7.— En un banquete 
que dieron anoche los oficiales del 
ejercito al rey Manuel, dirigiéndose á 
éste un teniente, 1c aconsejó que des-
confiara de los que le rodean, pues 
O A B E Z A S 
D U R A S , 
Aquellas que están llenas de la idea 
de que todo lo saben y que no hay más 
nada que aprender. Hay también las 
que han endurecido con el uso de las 
almohadas de miraguano cuando las 
de pluma son m i l veces más higiéni-
cas. Y no es que éstas ablanden la 
molleja, sino que su uso fortalece el 
cerebro y aclara las facultades menta-
les. E l miraguano se endurece á los 
pocos días de usarse y con la hume-
dad despide un olor incómodo y re-
pugnante. La ploma es siempre fres-
ca y «-> retiene la humedad. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
10 I B 
Son en mayoría espías y traidores que 
están fraguando una conspiración 
para destronarle. 
MARINOS AMERilOA'NOS 
E N EGIPTO 
Oairo, Egipto, Enero 7.— E l con-
tralmirante Potter, comandante de la 
cuarta división de la escuadra de 
acorazados americanos, ha llegado 
hoy á esta ciudad, acompañado por la 
oficialidad de los buques de su man-
do, y ha saludado al Kedive en 
nombre del Presidente Roosevelt y 
d d comandante en jesfe de la escua-
dra. 
Sir Eldon Gorat, el representante 
diplomático de la Gran Bretaña, les 
invitó hoy para un lunch y esta no-
che asis t i rán á un banquete que da el 
Kedive en su honor. 
PERSIA NO TENDRA 
CONSTTTÜOION 
San Petcrsburgo, Enero 7 . — E n 
despacho particular que se ha recibi-
do hoy de Teherán, se dice que el 
Shah de Persia ha dado á la publici-
dad un nuevo decreto, en el cual anu-
la su anterior promesa de promul-
gar la Constitución. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Mukden, Manchuria, Enero 7. —No 
es cierta la noticia que ha corrido 
acerca del amotinamiento de m i l 
soldados chinos en esta plaza en la 
cual reina perfecta tranquilidad. 
D e l a n o c h e 
DECLARACIONES DÉ G I O L I T T I 
Roma-, Enero 7 — E l jefe del gabi^ 
nete señor Giol i t t i declaró hoy que es 
del todo imposiihle darse cuenta de la 
magnitud de la catástrofe, como tam-
poco de lo que se ha hecho para auxi-
liar a, los supervivientes. 
E l Ministro de Obras Públicas, se-
ñor Bertolini dice en una carta recibi-
da hoy, que ha quedado en Mesina so-
lamente una casa en condiciones de 
poder ser habitada; está construida 
con barras de hierro cruzadas, y tiene 
un techo á prueba de terremotos. 
TRABAJOS HEROICOS 
En la primera semana de trabajo 
se han extra ído á 12,000 personas de 
Jas ruinas. 
CIUDAD SIN H A B I T A N T E S 
Fuera de algunos rezagados que se 
están embarcando, no queda ya en 
Mesina ninguno de los supervivien-
tes del teremoto. 
TELEGRAMAS A GRANEL 
E l Jefe del gabinete recibe y con-
testa á unos dos mi l telegramas dia-
rios. 
BENDICION DE 
U N CEMENTERIO 
El arzobispo de Mesina., Monseñor 
Larrigo, ha bendecido hoy un nuevo 
cementerio que se ha abierto en Ma-
regresso; contiene una fosa de cien 
pies de largo y treinta de profundi-
dad, capa/Z para 1,300 cadáveres. 
•TM PONENTES OERRMOM A S 
Después bendijo sucesivamentG el 
| hospital militar, un colegio, los cuar-
teles y el palacio arzobispal, por con-
sidevar las ruinas de todos esos edi-
I ficios como otros tantos cementerios, 
j por estar sepultados debajo de ellas 
i los cadáveres de innumerables sacer-
dotes, soldados, agentes de policía, co-
legiales, frailes y religiosas. 
LOS OBJETOS DE YALOR 
Todos los objetos de valor que ha 
sido posible extraer de las ruinas, han 
sido llevados á bordo del buque de 
guerra italiano ' 'Duc i de Genoa." 
Ayer se t rasbordó á dicho barco 
3a suma de $3.600,000 en billetes que 
se sacaron de las ca jas y bóvedas del 
Banco Siciliano Americano. 
UN M I L L O N A R I O REDUCIDO ' 
A L A M E N D I C I D A D 
El banquero Mauromatti que se 
consideraba como el hombre más rico 
de toda Sicilia, se ha visto obligado á 
pedir á las autoridades que le dieran 
un traje y un par de zapatos, pues na-
da le queda ya de su inmensa fortuna. 
A 011 CIAS GUMjiitt J l A L E » 
New York, Enero 7. 
Bono» de Cuba, 5 por ciento X t i -
in terés) , 108. 
Bonos dís los Estados Unidos i 
105 por ciento ex-int eres. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.314 
á 4 por ciento anual. 
OambiOf s^br* Loa ¿res, 60 d.i?. 
banqueros, á $4.84.95. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banquerctó. á 4.86.96. 
Cambios sobrt París, 60 d.jv., ban-
aneros, i o francos ló.ójS oénj íptóa 
Cambios «obre Hambnrgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.1 ¡8. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.818 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.73 
éts. 
Mas^abaáo, pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Azúcar ¿e a í e l , pol. 89, en plaza. 
2.98 cts. 
Manteca l iel Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Enero 7. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. l . l [2d . 
Consolidados, ex-intérés, 83.1j2. 
Descuento, Banco d« Inglaterra, 
2.1 !2 por ciento. 
Renta 4 por 100 c-spañol. ex-cupóa, 
94.3(8. 
París , Enero 7. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 77 céntimos. 
OBSERVACIONES 
CorresiKmdientee al 7 de Enero 1 909, he-
día al aire libre en El Almendaras, Obi», 
po 54, para el DIABIO JJE LA MARINA 
j Centigradcf[ Fakreaheit 
M il 
Máxima. 26 r¡ 78'8 
Mínima ¡I 20 |j 68 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 65. 
ASPECTO B E L A PLAZA 
Enero 7. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
sin variación hoy; en el de Nueva 
York, ha (habido un alza general, de 
i|32 de centaTü. pero no se ha nmm-
eiado venta alguna. 
Continúa esta plaza en (.'omplela 
• •alma y no hemos sabido hoy de más 
ventas que las siguientes que se efec-
tuaron en puertos de la costa : 
5.000 sacos centrífugas, pol. 95, á 
GASAS D 2 
Habana, 7 
j 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 
Oro american0 con-
tra oroespañoL 
Oro americaoo con-
tra plata española. . . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Lnises 
Id . en cantidades... 
E l peso americano 
En plata Española, á 1.14 
CAMBIO 
Enero de 1903 
96 á 95% V. 
96 á 9S 
5 X á « V. 
108% á 109 P. 
á 14 P. 
á 5.5.3 en plata 
á 5.54 en plata 
á 4.43 en plata 
á 4.44 en plata 
V. 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i é 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Hoy llegó á los corrales de Luyanó 
un tren del Camagüey, con 315 re-
ses que se quedaron sin vender. 
La carne continúa detallándose en 
el Rastro á los mismos precios que se 
cotizaron ayer. 
F r a n c i a b a n q u e r a m u n d i a l 
Dice ^ L ' A c t i o n " de P a r í s : "Pran-
eia se lia convertido, prácticamente im-
blauclo, en el banquero del mundo, 
puesto que su riqueza y crédito son in-
comparables con los de cualquiera de 
las demás naciones. Tenemos que por 
otro lado la Alemania política é indus-
t r ia l ba amontonado su colosal exceso 
de producción en sus docks y facto-
rías, de aquí que vaticiDen ya los eco-
nomistas que estalliará en breve una 
crisis monetaria de Hamburgo á Dant-
zig / de Berlín á •M-unich." 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de ia Habana todos lo» 
martes, á las B de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava I I . de !a Rabana todos los mlér-
eoles á las 5 de la tarde, para Sagua f 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha 4 bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
García y cemp.: id. id. 
Gónae/., TraTlfsa y conni).: 3(1 Id, Id, 
710 
Vapor inglés OakTVood pi'oreríente dft LU 
verpool consignado á TI. Truffln y cotnpví 
En lastre. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
«UQUJSS O S TAAV3BIA 
¡SALIDA» 
Día 7: 
Para feniglits Kcy vapor injKlés A. W 
Perry. 
ñ ü Q Ü E S CON REGISTRO ABIERTO 
Para T-Iambiirgo y escalas vía Vigo vapor 
alemán Aliemannla por H. y Rasch. 
Para New York vapor americano México 
por íialdo y comp. 
Para Veracruz y esoalas vapor americano 
Mérlda por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
slor por A. E. WoodeU. 
Para Mobtla vapo norueg'o Times por E. 
V. Place. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y oomp. 
Para New Castle, Havre. Canarias. Ví&o Co-
ruña y Bilbao vapo inglés Severn por 
Dussaq y comp 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 7: 
Para Knights Key vapor Inglés A. W. Pe-
ry por G. Lawton Chllds y comp. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso yTampa vapor americano 
Mascotte por G. Lawton Childs y Co_ 
287(3 taba-co 
87 pacas id. 
7 cajas dulces. 
26 bultos provisiones y frutas. 
Par New Orleajis vapor americano Excelsior 
por A. B. Woodell. 
22!8 tabaco 
19 cajas tabacos, ciparros caj^illlas y 
picadura. 
3 cajas dulces. 
1 id. papel 
S15 huacales pinas. 
174 id. tomates 
711 
Goleta inglesa Adonis procedent de Poit 
Williams (N. E.) consig'nada á Salvadwr 
Prats. 
M. L6pe25 y comp.: 75 barriles manzanaJí 
y 1240 id. paas. 
Milián y comp.; S40 id. id. 
Milián, Alonso y comp.: 1000 id. Id. 
Izquierdo y comp.: 1100 id. id. 
7 1 2 
Día 7; 
Vapor inglés A. W. Perry procedente iS.e 
Knights Key consignado á. G. Lawton ChlWa 
y comp. 
En lastre: 
713 
Vapor americano Mascotte procednte iét 
Tampa y Cayo Hueso consignado á, G . Law-» 
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Sauthern EXpress Co.: 1 bulto ef ce Lo*, H 
caja plantas y . 1 perro. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hno.: 10 cajas huevos. 
E R. Bengochc* y comp.; S id. id. y 4? 
barriles lisas. 
Vilar, Senra y comp.; 67 id. id. y 9 cajas 
huevos. 
A. Alonso: 1 id. frutas. 
Roberts y Cowell: 4 id. ái^boes. • 
MANIFIESTOS 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Habiendo fallecido en su casa de 
Oviedo don Ramón F. Cuervo, primer 
gerente de la firma social Cuorvo y 
Sobrinos, comerciantes joyeros de es-
ta plaza, cont inuará la. sociedad sin 
alteración aljruna. por baber sido pre-
visto en la escritura el caso de falle-
cimiento. 
V a s o r e s de i r a v e s u 
Mal precio reservado, en 
z'as. 
4.000 sacos centr í íngas. poli 96' á 
2Ao cts. libra, en ('ienfuc^os, 
libre á bordo, equivaleiite en 
la Habana, á I.'-'Á) rs. arroba. 
o.-300 sacos cc'.itr'Tiig'as. pol. 96, á 
2.48 cts. libra, en OiéhfuegOB, 
libre á bordo, équiyacente én 
la l l ábana , á 4.40 rs. arroba. 
Cambios.—J^igc el itt«rcado con de-
manda moderada y alza cu Io« precios. 
(lotizamos: 
Comercio Banquero 
Em 
t^ndres o djv lO.Sjt 20.114 
60 <i¡v 10.1 j t lO.íí^t 
París, C d[V... 6.1¡4 
Harabugo, 3 d|V.., 3.7.|S 4.1 ¡2 
Estados Unidos o drv 0.1[ t 9.3(4 
España s. plaaa y 
cantidad 8dfv.... 5. 4.1[2 
}-)to.papel omorc ía l 9 A 12 p § anual. 
MomcUts evtranjercts.—Se cotiaan hoy 
como aigu?: 
Greenbacks 9. 0. IjS 
Plata española.. 95. Oo.l^ 
Acciones y Valores.—Aunque quie-
to el mercado ha regido bastante sos-
tenido, particularmente por las accio-
nes del Gas y Electricidad y de los 
Tranvías Eléctricos, cerrando la pla-
za á las siguientes cotizaciones: 
Acciones de los Ferorcarriles Uni-
dos. 9'9 á 09.114. 
Acciones de Gas y Klec.tricidad. IOS 
á .109. 
Acciones del Banco Español, 76.1¡4 
á 76.5|S. 
Acciones de los Tranvías Ivléctricos 
Preferidas,-O^.TiS á 94. 
Acciones de los Tranvías Eléctricos 
Comunes, 42,718 á 43. 
Enero; 
S—Severn. Tampico y escalas 
1 M o r r o Castle. Nevr York • 
11—Esperanza. Veracruz y Progreso 
.11—.Sabor. Ambeves y escalají. 
1:2 -.Mstcr. Hamburg'o y escalan. 
13— Saratoga. Kew Torlc. 
1'J Rtojanp, Liverpool y escjilas. 
I."? —Fio IX, Barcelona y escalas. 
14— Bxcclsior. New (Jrleans. 
14—̂ Î a Champagne. Veracruz 
14— Progreso, Gal ves ton. 
16—'Buenos AlreF, CAdiz y escalas. 
.16—-Scotla. Ha m burgo y escalas, 
16— Dora.. Amberes y escalas. 
15— -Albingia. Tampico y Veracruz;. 
18—IMéxico, Kew York. 
18— -M6rlda,'VeracruH y Progreso. 
.19—Alfonso XIII , Veracruz y escalas. 
20—Havana, Nevr York 
20—-Virgine, Havre y escalas. 
22—Vivina, Liverpool. 
22—Calabria, Hamburgo y escalas. 
24—Carolinc, Havre y' eücalas 
24— Galveston, (ia.lveston. 
2Q-—Puerto Ricr^ Barcelona y escalas 
•'JO—Sabor, Tampico y Veracruz. 
9—Havana, Neir Tork. 
9—Severn, Canarias y escala?. 
11— Morro Castle, Progreso y Verá-
cruz. 
12— Esperanza, Xew York. 
13— Sabor, Veracruz y Tampico. 
15— La Cbampa.gne, Saint Nazaire, 
17— Saratoga, NCTV York. 
16— Excelslor, NCTT Orleans 
-9—Buenos Áirés^ Veracruz. 
19— México, Progreso y Veracruz 
19 — Albingia, Coruña y escalas. 
20— Marida New York. 
20— Alfonso XHI, Corufia y escala». 
21— Virglnie, Progreso y escalas. 
25— Galveston, Galveston. 
25—Caroline New Orleans 
31—Sabor. Canarias y escalas 
4—Dania. Vigo y escalas. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
H E J O S E T R E S P A L A C I O S 
F A B H I C A N T K D E C A R R U A J E S D E T O D A S CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis a- vis, Jfaetoues, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visteu y componen toda clase de carruajes y auto-
móviles. 
8K V I - X D E X O A K K U A J E S DE USO. 
C a l l e s ; C u a r t e l e s u . 9 y H a b a n a « . í í í í . T é l é f o p q 301.>, 
c. na I K . 
7 0 9 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galveston consignado á Lykes y lino. 
(Para la Habana) 
Barraqué y comp.; SO tercerolas manteca 
y 250 sacos harina. 
jVÍ. Sobrino: 100 tercerolas manteca. 
R. Truffin y comp.; 12 barr.iles vacíos 
García, hno, y comp.; 25 tercerolas man-
teca. 
E. Luengas y comp.: 25 tercerolas id 
"W. M. Croft: 908 sacos harina. 
M. Nazábal; 5 tercerolas manteca. 
Bergasa y Timaraos: 2B tercerolas id. 
Galbin y comp.; 1197 id. id. 
Costa, Fernández y comp.; 25 torccrolas 
manteca. 
B. Eernflndez: ROO sacos maíz. 
• A. Armand: S id. id. 
G. Bulle; 138 atados tonelería. 
H. A. Mac Andrew; 200 sacos papas. 
Alonso, Menfmdez y comp,: 250 Id. id. 250 
fiacos harina. 
P. V/olfe; 1600 sacos alimento, 
J. A.. Bances y comí).; 250 sacos harina, 
M V. Rtvae: 250 id. id. 
American Commcrcial; 425 id. id. 
J . Kegó: 300 Id. id . 
Suero y comp.: 90 tercerola? y 13 cajas 
manteca. 
W. B. Par; 250 cajas carne. 
Milián, Alonso y comp.: 5 tercerolas .ia-
raones. 
A Lamiguefro; ITO tercerolas manteca. 
Mufilz y comp.: 6 tercerolas jamones y 5, 
cajas toe!neta. 
Yem San^hion; 5 tercerolas jamones y 10 
Isla., Gutiérrez y comp.: 50 tercerolas man-
teca. 
J; N. Allyn; 1 bulto muestra». 
A la orden: 68 barriles aceite y 60 terce-
rolas manteca. 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arcchavaleta y comp.: 500 sa-
co:? harina, 20 cajas tocineta y 125 tercerolas 
manteca. 
A. Luque: 40 tercerolas id. y 200 sacoa 
harina. 
Calizo y hno.: G cajas tocineta y 10 ter-
cerolas manteca. 
Casalius y Boada,: 10 cajas y "5 tercerolas 
Id. 275 sacos bal. 10 cajas salchichas y 2 ter-
cerolas jamones. 
Miret y hno: 5 Id. id. 
A. Solaun y comp.: 5 cajas tocineta y 75 
tercerolas manteca, 
Dooey. Smith Co.: 5 tercerolas id. 
A la orden; 62 fardos millo. 
(Para Cárdenas) 
Suárez y comp.: 25 tercerolas manteca, 
Menéndcz. Echevarría y comp.; 50 id. id. 
Busto y Sa§,ré'¿; 25 id. id. 
Obregón y Arlas; 25 id. id. 
B. Ménéndeé y comp.; 50 id. id. 
Menéiidez; Garriga y comp.; So id. ¡d. 
(Para Sagua) 
Aróstegui y B.; 40 tercerolas manteca 
Suárez y Llano: 35 id. id. 
m í o s e m m m 
COTIZACION O F I C I ^ X 
CAMBIO* 
nanqn«ros oomereiA 
Londrp* 2 dlv. . . 
" 60 djr. . . 
París 3 d|v. . . . 
A^-íiuania :; d'v. . 
" 60 dlv. . .. 
E. Unidos 8 djv. . 
" " 60 djv. . 
Eapaña si. plaza f 
cantidad 8 djv. , 
Depouento fza/A co 
mercíai 
Monea*» 
Greenbacks. . . 
Plata española. . 
2014 19a4plO. P , 
6 ^ 5% p|0. P , 
4y2 53 r•>.!*. 
r: 78 PÍO. 
9?4 9^4 p!0. P. 
PÍO. P . 
» 13 plC/i».. 
Come. T«Ba. 
9 9V¿P;0. P , 
95 95 %p¡0. P . 
AZOOARSS 
Azfltsar centnruga ae guarapo, poiAn-
cación 96' en almac4n & precio de embar-* 
que á 4-5 ¡16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en «ImfteCa 
á precios de embarque 2% rls. arroba. 
T A l i U R I G S 
roñaos panueM 
Bonos de la R. de Cuba 110 ala 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior, . . . 99 102 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos ea 
IS96 A 1897 106 111 
Obligaciones .leí Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . , 114 117 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 114 & IIT'^J 
td. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. 111 y¿ 114 
Id. id. en el extranjero. 111% 1 1 4 ^ 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Clenfuegog. .: N 
id. segunda id. id. Id. , H 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . í l 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Slectric Co. H 
Bonos de la Compafiis 
Cuban Central Rail-
•way. , - f m 
td. do la Co. de Gaa Cu- * 
baña N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Kolguín. $0 si« 
Id. del Havana Blectrlo 
Rallway Co. (en dreu-
ción 92 9Éy' 
Idem de la Compañía de i 
Ga« y Electricidad do 
la Habana 113 112 
Bonos Cmpafifa Eléctrica 
4e Alumbrado y Trac-
ción, de Santiago. . . 75 100 
(d. ue los F. O. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacionaí. . . 110%: 
ACCIONE» 
Banco Nacional de Cuba sin 140 i 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 76 78%: 
Banco Agrícola de Fuet« 
td Príncipe en i d . . . 70 sin 
Banco de Cuba. . . . . N 
Compañía de: Ferrocn-
rri l del Oeste. . . . 116 si» ; 
Compañía Cuba Central 
Rail^ay ( acciones 
preferidas> . . . ' W 
Id. id. (accionéB coaiu-
nes ) . . . , . • . . „ * M r% 
(Compañía Cabana de 
Alumbrado de Gaa. vi w N ^ i 
M U Y I N T E R E S A N T E 
Somos los UNIOOS AGEISTES E N CUBA, de las mejores gomas macizas 
"PIRESTONE" do alambres por fuera y u G O Ü D Y E A R " de alambres por 
dentro para carruajes y motores; y de las neumáticas, ' ' G O O D T E A R , " 
'QOODRIOH" y " F I R ESTONE" para automóviles. 
Especialidad en toda clase de artículos de carruajería, 
tería é instalaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
talabarter ía ierre-
L A C E N T R A L ' 
f o s ó - / ^ l v m i r & s a 3 7 : 
1RÁMBÜRU 8 Y 10 T 1 L E F 0 M 0 NUM, 138^ 
D I A R I O DS L A MARINA—Vñlciós de la mañana,.—Enero 8 de 1909. 
Compañía Dique de la 
H a b a n a B t n 90 
Reil Telefónica <í© la Ha-
bana . . , ¡n 
Nueva Fábrica de HWO 140 BÍT» 
terrocarrll de Gibara ft 
Holguín N 
ücclonea Preferidas dei 
Hayana Erectrlc Rali-
ways comp 931,1» 9 4 ^ 
Iftcríoaeí! Comunes del 
Harana Electric Rail-
ways comp. 42 Vi 42% 
Compañía d© Gas T Elec-
tricidad de la Habana 106% 109 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracclóa 
de Santiago. . . . . . 5 30 
C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. /.a. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 98 99% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambio» 
Gerardo Moré; para azúcres Emilio Al -
fonso; para Valores: F. J. Cabrera. 
Habana 7 de Enero 1909.— El Síndi-
»o Presidente- Federico Meior. 
C O T I Z I C O T OFICIáL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
'Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7 á 8 
Plata española contra oro español 95 
á 95 % 
Greenbacks conta oro español 109 
á 1091/8 
VALÍORKO 
comp. vena. 
Fendos p&bücon 
Valor FIO. 
Empréstito de ia Reptt-
blíca. . . . . . . . 
Üd. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones ülpoteca-
rías F. C. Clenfuego» 
á Vlllaclara. . . . 
(d. id . i d . veguudti. . 
í o. p rim era v n o carril 
Caíbarién 
(d. primera Gibara i 
Holguín. . . . . . . 
íd. primera San Cayeta-
no á. Vinales. . . -
BOUCÍ hipotecarios de la 
Compañía . de Gas y 
Electricidad d« ia Ha-
bana . . . . . . . . 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
ObligacionoB gis. (perpé-
tu&iü) consolidadas de 
ios F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copafila Qas Ca-
bana 
¡Bonos de la República 
de Cuba emitidoe «a 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watos 
Worfees 
íd . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo 
Bonos bioutecarios Casi-
tral Covadonga. 
C~. JíJiec. de Aiuml-ratio 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Bauco Español ae in. ism 
de Cuba (en circula^ 
U - • • • L* 
wanv-o Agrícola de Puer^ 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . ,. . 
Címyañía de rerrocam* 
les Unidos de la Haba-
zm y almaceues de R»» 
gla, limitada. . . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ÍHompañla del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited1 
Preferidas. . . . • 
Wem id ícoiaunee), « 
ísri-acoTll de Gibara ft 
Holguín 
Crsmpañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y mee-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
terentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
110 sin 
99 102 
113 117 
111 Va 114 
N . 
N . 
80 sin 
5 15 
112 , 114 
93 97 
110 114%: 
N 
N 
M 
N 
140 sin 
75 100 
7614. ' 771/8 
N 
sin 140 
N 
98 99% 
N 
N 
a 
a 
N 
100^ 109 
N 
N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferíJas) . j» 
Id. id. id. comunes. . «j N 
Compañía de Conetmo-
ckmeB, Reparaciones y 
Saneamiento de Cnba. N 
Compañía Harana Elee-
t i k Railway Co. ipm-
feridas 93 %; 94% 
Compañía Havana Süwe 
tr^c Railway Cw. (,©r 
muñes. . . . . . . . 42% 42% 
Compañía Anónima ** 
tauaas. . . . . . N 
Compañía Alfilerera K 
baña. . . . . . . w. m í í 
Compañía Vidriera da 
(•̂ thn n 
Habana 7 de Enero de 1909. 
Ayuntamiento de la Habana 
RECAUDACION 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO 
Segundo Trimestre de 1908 á 1 9 0 » 
Se hace sabker ñ. los concesionarios de 
plumas de a^ua del Vedado que pueden acu-
dir A satisfacer, sin rscarsro algruno, las 
cuotas correspondientes al segundo trimes-
tre do 190S & 1909 y á los anteriores que 
no so han podido poner al cobro hasta ahora, 
& la Recaudación Municipal sita en los ha-
jos de la Casa Consitorlal por Mercaderes, 
todos los días hábiles, desde el día 11 del 
actual al 11 de Febrero entrante, durante 
las horas comprendidas de diez de la mañana 
á tres de la tardo; advirtiéndolos que el día 
12 de dicho mes de Febrero quedan incursos 
los morosos en el recarg-o que determina la 
Ley; 
llábana, C de Enero de 1909. 
(f> Julio de cárdena». 
Alcalde Municipal. 
C 180 3-8 
Alcald ía Municipal de la Habana 
CARRUAJES PUBLICOS 
En cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 14 del Reglamento de Carruajes lie 
dispuesto que durante el próximo mes de 
Enero de 12 á H p. m., ocurran á la Secreta-
rla de la Alcaldía los conductores de carrua-
jes con el fin de cangear la matrícula que 
para trabajar como tales ooiuluctoret» hayan 
obtenido durante el año de 1908, á cuyo efec-
to, será, requisito Indispensable para obtener 
la matrícula del año 1909, devolver la del 
año anterior 6 en su defecto solicitarla por 
medio de instancia. Quedando en vi&'or la 
disposición de 21 de Diciembre de 1903 refe-
rente á que todo conductor que extravíe la 
matrícula obtenida dentro del año no pueda 
ser provisto de otra mientras no obtenga, 
prévio pago de los derechos correspondien-
tes, un certificado de la matrícula extra-
viada. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, Diciembre 31 de 1908. 
Julio de Cfirdemis. 
Alcalde Municipal. 
C 179 3-8 
• G i l D E U H i B A M 
EDICTO 
Por el presente hago saber que las plani-
llas declaratorias para fincas Urbanas y 
Rústicas de este Término Municipal para la 
formación de los nuevos Registros en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Capítulo Tei> 
cero artículo 15 de la Ley de Impuestos Mt̂ í-
nicipales, serán repartidas á domicilio por 
funcionarios de la Administración Municipal, 
según lo acordado por el Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 23 de corriente mes. 
Que he tenido á bien fijar un plazo de 
25 días hábiles que empezarán á contarse 
desde el día 2 del entrante mes de Enero 
venciendo el día Primero de Febrero para 
que sean repartidas 
Se advierte á los obligados á presentar 
declaraciones, y que son los relacionados en 
el artículo 18 do la citada Ley, que si al 
vencimiento del plazo fijado rio las hubieren 
recibido, deberán solicitarlas inmediatamen-
te de la Comisión del Impuesto Territorial 
de este Ayuntamiento, según lo dispuesto en 
el artícailo 20, Inciso tercero de la referida 
Ley, y que tieiyí s« oficina en la planta baja 
de la Casa de la Administración Municipal 
por la calle de Mercaderes y de 12 á 1 p. m. 
Que el plazo fijado por el Ayuntamiento en 
el mismo acuerdo tomado en la sesión que 
se menciona anteriormente, para llenarlas y 
presentarlas, es el de diez días hábiles, que 
empezarán á cursar desde el día 2 de Febre-
ro y vencen el día 12 de dicho mes. 
Igualmente se advierte á los obligados á 
presentar declaraciones se fijen en las pena-
lidades que se Imponen por el artículo 61. 
(je la Ley de Impuestos, á los que no lo 
verifiquen; el que también se consigna al 
pie de las planillas declaratorias. 
Habana, Diciembre 31 de 1908. 
Julio de Cárdena B 
Alcalde MAinicipal. 
C. 159 5-7 
SECRESTARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura Obras Puerto Habana — Habana 
Enero 5 de 1909. — Hasta las dos de la tar-
de del día veinte de Enero de 1909 se recibi-
rán en esta Oficina, Arsenal, proposiciones 
en pliegos cerrados para la ejecución de 
obras de dragado en el puerto de la Isabela 
de Sagua, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente Se faclitarán Impresos é 
informes á quienes los soliciten. — M. Lom-
blllo Clark, Ingeniero Jefe. 
C. 161 alt. 6-5 
C o t i z a c i o n e s d e i á B o l s a d e N e w Y o r k 
'"Enviadas p o r cable p o r los s e ñ o r e s Post & Flaofg. m i e m b r o s de l 
• 'Stock E x c h a D g e " y B a n q u e r o s — ü f i c i n a s : W a l l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
¿ b r r e s p o t t s á í é s : P E B K O y T A B A L E S . O b r a p í a a G . T e l f . 4 6 3 
VALORES 
Amalgámate i Copper. . . 
Am, Smelting & Ref. . . 
Am. Sugar Ref 
Anaconda Copper. . . . 
Atchlson Topeca & St. Fé, 
Baltimore & Ohio. . . . 
Brooklya Rap. Trast. . 
Canadiau Pacific , 
Chicago Milw & St. Paul. 
Erie i 
Great Northern, Pfd. . . . 
Great Northern Ore 
Interhorough-Metrop Com. . . 
Interborough Metrop. Prefd. 
Missouri Kans & Texas. , . 
National Lead 
New York Central. . . . . 
Northern Pacific 
Pennsylvania. . . . > ; . . 
Reading 
Southern Pacific . . . . . 
Southern R i l w a y . . . . . . . 
Union Pacific 
United Steel Com. . . . . . 
United Steel Pref 
Cierre | 
día ¡ 
ante- j 
rlor. | Abrió 
más 
alto 
más 
bajo | clerr» 
Cambio 
neto 
83 
129 
49 
70%, 
175% 
148 
37 | 
145 
IXH 
18%l — 
48y2(| {— 
4 1 , ^ — 
S3i4| 84% 
85 %| 89 
— 1129 
1— 50!% 
loovájiioi 
111 1111% 
n w \ 71% 
175%i,177% 
149 %¡151 
— I 37r% 
145ysjl46.% 
— i) 18% 
\— )it 48% 
42% 
* > i 79% 
125%l!125 |128 
140%|;141%'|142% 
13-2^| — |134% 
189%|;140%¡141% 
118 %i|118% 1119% 
2 5 m — ] 26% 
178%|179%|181% 
52 1|< 52%'¡ 53% 
113 1 — 1113% 
83%| 84 
85 % I 89 
128%jl29 
49V^1 60' 
:1GO%J100 
110%rill2 
| 70%'| 71 
175%|176 
14S%i¡150 
37 ;.¡ 87 
145%|146 
72 | " 
18% 
48 % 
41%, 
78%l 
125 
%i;'másl' 
' más4 
t i 
t ¿ 
18 
48 
42 
79 
128 
140%|142 
133%.|134 
[140%¡141 
[118%1119 
26 I 26 
179%Í181 
52%|' 53 
113 Í113 
% | m-ásl 
% | más 
más 
^ | más 
% | másl 
% j máa2 
%1 rtits 
% ( másl 
I más 
%i(! más 
% \ más 
% | másl 
% | más2 
| má>32 
% | másl 
% | másl 
%1 másl 
%t másl 
% [ más 
%íl más2 
% j másl 
% 1 más • 
OBSERVACIONES 
La apertura en el día de hoy sobre los 
precios del cierre anterior, y la firmeza 
de todos los valores durante el día, así 
como los tipos altos del cierre, demuestra 
la tendencia alcista de este mercado. 
Se considera prudente el comprar reac-
ciones. 
Número de acciones vendidas en el día 
de hoy, 946.000. 
PEDRO Y TASARES. 
JMD Luis Peáro. 
GOBREB0RES BE VAIiOüEfí. 
G e r e n t e » , I I A B A N f i OBRAPIi 36. 
M é t o 03 . 
Ejecutamos con la mayor prontitud' cualquier orden de co^aprn 6 renta d« to-
«laae» de Bonos y Valore» cotizables ©n los Mercados de New Yerk. Londres 
EttOcNi de WABtla,lR, Para ReBSa 00810 para Eapeculadone», estas coa die« 
Las eotfeackmes é Informes de la Bolsa- de New York son eaTiadas con»-
©ÉíWfMraos l a s m c ^ M roteroaeSM b a n c a n a s tmnt» l o c & l e » c o m o 
SUBASTA. — AVISO. — OFICINA DEL 
CUARTEL MAESTRE DHL 15 DE CABA-
LLERIA. — Clenfueeroa, Diciembre 2D 1908. 
— Se venden en PUBLICA SUBASTA al me-
jor postor en el Campamento Americano, 
CIENFUEGOS. Cuba. Enero 16, 1909. desde 
las !> de la Mafiana hasta las 12 del día, 
y desde las 2 de la tardo hasta las 4 de la 
tarde todos las días hasta que «o vendan 
todos los animales que á continuación se 
expresan: 101 CABALLOS y 6 MULAS. BA-
SES: Al Contado, y en Moneda Americana. 
Al terminarse cada una de las subastas que 
se hagan el mejor postor depositará el 20 
por ciento de la cantidad ofrecida y ol ros-
to de la ofyrta al llevarlo el objeto. Todos 
los animales se sacarán del Campamento 
dentro de las veinte y cuatro (24) horas 
qpsfle el día de la venta. RESTRICCIONES. 
El Gobierno se reserva el derecho de recha-
zar 6 aceptar las ofertas que se hagan, 
C. 25 alt 6-2 
H e M M C i l i a 
Negociado de Ayuntamiento 
PLUMAS DE AGUA 
Cuarto Tr imestre de 1908 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
Jnas de aerua que pueden acudir & satisfacer 
sin recargo alguno, las cuotas correspoa-
«Jlemefl al Cuarto Trimestre de 1909 y & 
los anteriores que no se han podido poner 
a! cooro hasta ahora, á, las Cajas de e«te 
Banco, sito en la calle de Aguiar números &i 
y 83 todos los días hábiles, desde el 5 
doi limero al 5 de Febrero de 1909, durante 
loa horas comprendidas de 10 de la mañana 
á 8 de la tardo, adviniéndoles que e. día 
6 de dicho mes de Febrero quedan incarsos 
los morosos en el recargo del seis por 
ciento. 
Habana 31 de Diciembre de 1908. 
Publfquese: 
Ei Alcalde Municipal. El Sub-Director, 
Julio de Cftrdenas, Director interino. 
J Sentenat. 
C. 31 5-3 
C E E D I T O V I T A L I C I O D E C O B A 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domic i l io social: Empedrado n. 43 
H A B A N A . 
CONVOCATORIA 
En atención íi. lo previsto en el artículo 
47 de los Estatutos de esta Sociedad, se 
cita por la presente A, todos los tenedores do 
Obligaciones de acuerdo con los artículos 51 
al 53, para la Asamblea General que ha de 
celebrarse en el domicilio Social el día 26 
del corriente á las 4 p. m. y en la que se 
tratarán los particulares siguientes: 
Jicctura de la Memoria y del Balance 
anual, procediendo á la elección de Conse-
jeros", para cubrir vacantes. 
- Habana 5 de Enero de 1909, 
El Secretario, 
Antonln Mnüoi:. 
291 3-7 
m i a u uní 
y Almacenes áe Efila, Liin tarta 
(Compañía Internacional.) 
Desdo, el día 2 de Enero próximo por la 
Contaduría de esta Empresa, se harán efec-
tivos los intereses de Bonos de 5 por 100 
correspondientes al semestre que. vence el 
día primro de Enero de 1905. 
Habana 31 de Diciembre de '.908 
£<'raiiclsco M. Wte«grrs, 
Secretario. 
C 7 lt-l-9d-2 
Sociedad de Beneficencia de Natnrate 
DE GALICIA 
SECRETARIA 
Las dos Juntas generales ordinarias 
prescribe el artículo 27 del Reglarnent 
osta Sociedad, tendr.ln efecto o.i «i v.'̂ 0 <J» ' 
fe año, los domingos 17 y 31 del me* n' 
tual, á las doce dol día. on los salonf-t ^ i ' 
"Centro Gallego " es <Jei 3 
En la primera se dará lectura A ]a 1lr(l 
moría anual y se \ crifU'aríi. la elección 1' 
, la. Junta Directiva para 1909 y Com Lfo 
Glosadora de cuentay en la segunda '3 
i mará posesión la. nueva Directiva v A!*' 
' cuenta de su informo la citada, Comi¿ión !& 
Glosa n ^ 
2r S & e i e d a d & s u 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
SECRETARIA 
. Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita A los Señoree socios, pro-
pietarios y residentes, para la Junta General 
ordinaria, que se celebrará el domingo día 
17 del actual, á las-2 P. M 
Y tratándose de particulares de Importan-
cia, se suplica la asistencia. 
Habana. Enero 10 de 1909*. 
B^TM-Sm, î : El Secretario. 
Miguel A Cabello. C 182 g.g 
Sociedad de Benef ic lóencía 
de Naturales de A n d a l u c í a 
y sus Descendientes 
CONVOCATORIA 
Esta Sociedad celebrará Junta General or-
dinaria, el día 20 del mes corriente á las 
8 y media dé la noche en la casa Prado US 
altos, local del Circulo Andaluz, conforme 
A lo que preceptúa el Artículo 30 del Regla-
mento de la misma. 
Lo que se anuncia de orden del Sr Presi-dente. 
Habana 7 de Enero de 1909 
José Roca 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Gallego de la Habana 
De orden del Señor Director, cito á los 
Sres. Socios Suscriptores para Junta Ges 
neral ordinaria que tendrá lugar el Domin-
go DIEZ del corriente á las DOS de la tar-
de en los Salones del Centro Callego So da-
rá cuenta de las operaciones realizadas du-
rante el último Semestre y se acordará el 
dividendo que habrá de repartirse. 
Cara acreditar su derecho y personalidad 
deberán presentar los Señores Suscriptores 
el recibo del mes de Diciembre último. 
Habana 1 de Enero de 1909, 
El Secretario, 
I^il» C. Guerrero. 
C 36 lt-4-7(l-3 
Corresponaal del Banco de 
L o n d r e s y M e n e o en ia R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Const rucc iones , 
Dotes á 
I n v e r s i o n e i 
F a c i l i t a n cant idades sobre b, i-
potecaa v va lo ro» cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 
C 132 JE. 
S49 Secretario. 4-8 
Banca Español de la Isia de Coba. 
El Consejo de Dirección del Estableci-
miento en virtud de las utilidades obteni-
das en el segundo semestre del año de 1908 
acordó en sesión de hoy. que se reparta un 
dividendo de 2 por 100 en oro español so-
bre las 50,000 acciones de A ?100 (cien pe-
sos) en circulación pudiendo en consecuen-
cia :os señores accionistas acudir á este 
Banco en días hábiles y en horas de 12 á .1 
de la tarde, para percibir sus respectivas 
cuotas, desde el día 15 del actual en ade-
lante. 
Lo que se hace" saber A los Sres. Accionis-
tas para su conocimiento advirtlendo que 
se han de cumplir los requisitos que acerca 
del particular previene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1909 
El Secretario 
José A. del Cueto. 
C. 38 10-3E. 
S o c i e d a d d e l V e d a d o 
En la Junta última de Directiva se acordó 
entre otros particulares, ofrecer á los seño-
res socios una función en la segunda quin-
cena de Enero, cuyo día se avisará opor-
tunamente, compuesta de Velada y Baile al 
final. Que se den siete Bailes de máscaras 
en los sábados 13. 20' y 27 de Febrero; 6. 13 
y 20 de Marzo y 10 de Abril con la primera 
orquesta, de Pablo Valenzuela. Condonar á 
los socios antiguos los recibos que tengan 
pendientes con tal que abonen el de Ene-
ro antes del día 20. Abrir un registro do so-
cios nuevos, pagando la cuota de ingreso 
simple y el recibo del mes, desde el día 1 
hasta el 20 de Enero. Los que no se inscri-
ban dentro del tiempo señalado, tendráij 
que abonar cuota doble y cuatro meses ade-
lantados. Las solicitudes de socios pueden 
mandarse por correo al local de la Sociedad 
en el Vedado, ó presentarse en la morada 
del Director, en la calle de la Habana nú-
mero 112, de 11 á 4; dichas solicitudes' han 
de ir firmadas por los interesados y garan-
tizadas por algún socio. 
El Secretario Contador. 
JOSE S. VILLALBA 
Bonos del "Ceatro Gallego" 
Cupón u 6 
Venciendo en Primero de Enero de 1909 el 
Cupón número 6 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego'' garanti-
zados con la propiedad "Teatro Nacional", 
se avisa á los Señores Bonlstas por este 
medio, que dichos Cupones son pagaderos 
en la Oficina Principal del Bsnco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 próximo 
venidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Diciembre 31 de 1908. 
G. 2 1.0-1 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA IWCENDÍOS 
Establecida cu la M m e h i i 1555 
ES LA UNICA NAOlONAli 
y lleva 53 años de existencia 
y de oiyeriicioues coaílitna» 
C A P I T A L respon-
sable S 48.942,195-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ 1,649,133-13 
Asegura casas ÍIG maposterla sin ma« 
dera, ocupadas por ínmillas. á ÍI5 ccatavoa 
oro español por 100 aauaí. 
Asegura casas de maropostería eite-
riormente, con tabiquería Interior de 
mampostería y 1OF p^os todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias. 
& 3 2 ^ centavos oro español por lOt) 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
^ixarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas Bo-
lamente por familia, á 47 M-, centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, coa techos de tejarf de 
lo mlF.mo, habitadas solamente por fa^ 
mllíaa, & S5 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificio» de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que pag» 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará, lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas: pagando 
siempre tanto por el continentfc como pot 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Emp©« 
drado 34. 
nahnua, Noviembre 30 de 1908. 
L A m m F I A I O E S P A Ü U 
SOCIEDAD B E N E F I C A DE P R E V I S I O N T CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo Se Recolólos tímero 33 MADRID. 
CONSEJO D E ADMINISTRACION.—Presidente, Exorno. Sr. Mar-
qués de Vadillo, ex-Mini&tro y Catedrá t ioo de la Universidad Central y D i -
putado á Cortéis.— Vicepresidente, Exorno. Sr. Marqués de Portago, ex-
Alcalde de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á 
Cortes.—Vocales: Excmo. Sr. D. Manuel G-arcía Prieto, ex-Ministro y D i -
putado á Cortes; Excmo. Sr. D. Melquiades Alvarsz, Catedrát ico y Dipu-
tado á Cortes; Excmo. Sr, D. Rafael Andrade, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de G-obernación; Excmo. Sr. D. Luis Silvela, Consejero De-
legado, Diputado á Cortes y ex-Secre tario de Gracia y Justicia. 
Situación de la Sociedad del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio, 1908: 
45,694 suscripciones ' por un capital de 27,416,400.00 pesetas. 
PROBLEMAS QUE R E S U E L V E : Dotes para las hijas.—Capital pa-
ra la educación de los hijos.—Medios para pasar de Obrero á Patrono.— 
Herencia para la familia.—Retiro para la vejez.—Crédito para estable-
cerse. 
Creación á cada uno de sus socios de un capital mínimo garantizado de 
1,200 pesetas por cadas 600 pagadas en diez anualidades. 
En caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca-
ja de contra-seguros garantiza á los herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una part ic ipación 
en los beneficios mutuos, que se ha ele vado el año que menos al doble de las 
sumas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO D E 
E S P A Ñ A en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Regio nales en toda España y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
las naciones Hispano-Americanas. 
CONSEJO D E DIRECCION E N L A REPUBLICA DE CUBA 
Presidente: T>. •Tuan Bances Conde, Abogado, expresidente del Centro 
Asturiano, Banquero. 
Vice Presidente: Excmo. Sr. I>. Nicolás JKivero, Director del ' ' D I A -
K I O D E L A M A K I X A " . 
Consejeros: D . Emil io Sabas Alva ré , Comerciante, p r imer Vice Presi-
dente del **Diario de la M a r i n a " , Vocal del Consejo del Banco, 
Habana ~ D , Manuel Santeiro, Presidente del Casino E s u a ü o i y 
Propietario. 
Consejero Dcleg-ado: D . Endaldo Komagosa, Comerciante, expresiden-
te del Centro de Dependientes v de ía Lonja de Víveres y Presiden-
te de la Sociedad Benéf ica Catalana. 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA.— 
Agentes Banqueros para Cuba: J. A . Bances y Comp.—Sucursal de 
Cuba: Lamparilla 49.—Cable y Telégrafo, FRAHIS.—Apartado nú-
mero 1168. 
c 166 alt En 6 
B A N C O A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S U C U E S Á L E S E N C U B A . 
SUCURSA L E N N E W Y O E K — 1 W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000.000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
E D I F I C I O D E L BANCO 
Situado en la esquina de las calles de OBISPO 
y C U B A —el punto más cén t r i co del d i s t r i to co-
mercial de la ciudad. 
3 5 0 personas trabajan diariamente en él . 
M á s d ^ 3,0<.>0 personas entran en el en un sólo d í a 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores e léc t r i cos . 
l iavatorios independientes en cada piso para se-
ñ o r a s y caballeros. 
Buzones ofii-iales de Correos en cada piso. 
Timbres e léct r icos para mensajeros en í-oinunií 'a-
cnción directa ^on la oficina del cable en cada 
oficina. 
B a r b e r í a de pr imera clase. 
B ó v e d a s de seguridad para todo g-énero de valores 
Para informes sot re alqui ler de oficinas en este 
edificio, o c ú r r a s e al departamento de T e s o r e r í a 
del B A N C O NA C I O N A L D E C U B A . 
B C O A C I O N A L D E 
C 81 
C U B A 
1E. 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s de c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s de v i d a de g a n a d o s . 
Aprestamos s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
r O M B W T O R U R A L » 
O F I C I N A C E N T R A L 
Calle del Obispo esquina á Cuba„ —Banco -Nacional, 2? piso. 
1:6-101> 0 4038 
Empedrado 30.—Teléfono 
PRESIDEHTE, VÍCE-PRES1DE.MIÍ. VOf AURTRADO fONSlLTOK, 
Gui l lermo de Zaldo. Cosme BJauco Herrera. Claudio G, de Mendoza. 
Sm WILLIAM VAN HO^NE-HEINRICH RUNKEN—NAEOISO QELATS 
—LCIS SUAREZ GALBAN — DioNjsio VELAZOO— CAB ôa ÜB ZALDO— 
FRANCISCO J. SHERMAN-CARLOS L PABRAGA—G. JÜAWTON CHII-DS. 
l'«t,a Compañía Cubana de Fianzas, fundada en el a5o de ]903, continúa en el miamo 
edificio de la callo de Empedrado núm 30, prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento para la Administración de propiedades 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
IUMÉN GUTIÉRREZ, Director General. 
c*1^ »lt 2&-30D 
Y en cumplimiento de lo dispuesto eirÜ 
artículo 28 dol expresado ReKlamonto. se ha 
no público para conocimiento rio i0s 
fiores asociados, como oltacUm á dichas JÜ '̂ 
tas. 
Habana 3 de Enero de 1909. 
El Secretaria 
Manuel Fernfiiulea Roj|«n^e 
2t-4-13d.3 . C 28 
¿6 
A z u c a r e r a 
DK 
S A N T A T E R E S ! 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 de Enero ele 1909 a las f S 
m. tendrá lugar en esta Oficina la .Tunt» f 
General Ordinaria do A<Tionistaa que pres" 
criben los artículos Quinto y Sexto do W 
Estatutos modificados cb- esta Compañía 
En dicho acto se procederá, A la olocciiSn (U 
la nueva Directiva para el prftximo aflo gof 
clal. so dará cuenta con o! líalanco Ooneral 
do las operaciones de la Compañía hasta St í 
del corriente, se regulará la marcha de la 
Sociedad y se acordará el reparto de Divíl 
dendo que proceda. Cada acción rcpresehl 
tará un voto y para tomar acjcn'lo baatarj 
con la mitad más mío de los votos concu-
rrentes cualquiera quo soa su número. 
Y para su publicación en o! ['TARTO DB 
LA MARINA do la Habana, expido la pre. 
senté en el Central Santa Teresa á 10 cl« 
Diciembre de 1908. 
El Secretario. 
C 4060 
ERNESTO LEDON 
lt.-l:;-2Sd-1 2D. 
A V I S O 
Por acuerdo de los Albaceas testamenta-
rios del difunto D. Vicente Casabella y Fer-' 
nández, de cuyos Albaceas e.s apoderado, el 
que sucribe, es sacan á pública subasta, las 
casas calle de San Francisco número 40 jr 
San .José número 170 en esta ciudad, ctfcraj 
acto tendrá lugar el día 20 del mes en cursM 
á la una de la tarde en la Notaría del LbÁja 
ManueT Pruna L,atté, Habana número 
donde están los títulos de propiedad de anw, 
bas lincas y se informará de sus graváme-
nes y. demás particulares. 
Dichos inmuebles están Justipreciados am-
lios. en la cantidad de dioz mil posos en oro 
español sin deducir sus cargas: no se admi-
tirán proposiciones por separado y que n | 
cubran el' valor íntegro de su .iustipreci^ 
ciónj y para tomar parte en la subáis!; 
se depositará previamente en poder del NM 
tario el importe del diez por ciento del v»l 
íor expresado para responder al c imp 
miento de la oferta, reservándose ol sií 
cribionte aceptar 6 rechazar cualquiera pí 
posición más 6 menos ventajosa sin nec 
dad de dar explicaciones. 
Habana, 4 de Enero de mil noveciertí 
nueve 
Pedro Pernas y nodríguei! 
315 alt. 2-8 
E l c o n s o m o d e a z ú c a r 
Los Señores Comerciantes que han sus 
crlto contratos á la Compañía Anónima de 
Matanzas, pueden dirigir sus pedidos á los 
señores Mestre y comp de Oficios 16, Te-
lefono 80C ó á la Secretaría del Centro de 
Cafés. Cuba número 129. 
El precio del referido producto atirante 
el mes de la fecha, será el que resulte 
como prometió del anuncio oficial que haga 
el Colegio de Corredores de esta plaza en los 
tres primeros días con relación al azú-caí 
centrifugado polarización 90o con los dos y 
cuatro reales de aumento para el turbinado 
y refino respectivamente. 
C. 163. s;-5 
E l c o n n o i s l 
La fusión do las fábrica.- d? lilo'o. ha sido 
ultimada, tomando por base el contrato que ; 
•:La Competidora" tiene celebrado con el 
Centro de Cafés de esta ciudad 
La Agencia de dichas unidades qiipda'nH 
presentada por T"). Leopoldo Supcrvie'.le. cu-
yo señor requiero al citado o. ntro para quí 
signifique á sus asociados y aun á loa Qiií 
no lo ŝ .an do que para obtener «1 hielo j. 
al precio de 12 y medio o->ntav. arrobé, ne-
ceslt.an suscribir los oportunos contr^tojfsl 
lo cual pueden verificar , •• < .vio el presente., I 
mes acudiendo á la Agencia ó á la SéJH 
cretaría de los Cafés, Amargura 12 altos 
C. 162 S-6_ i 
S U B A S T A V O L Ü T O R I i l l 
Se convocan licitadores para la subastada I 
las casas situadas en esta ciudad, calle de J 
Cuba números 72 y 74, entre las" de Obis-
po y Obrapía. acera del Sur, cuvo acto ha-
brá de tener lugar el día ONCE DE ENERO 
DEL CORRIENTE AÑO A LA UNA DEL 
DIA. en la calle de Cuba número 31, ante 
el Notario Ldo Adolfo Ñuño y Steegers; 
advirtiéndose que los títulos de dominio de 
esas fincas se encuentran en poder de di-
cho Notario, ú. disposición do los que deseen 
examinarlos; que los postores deberán de-
positar préviamente al acto de la. subasta 8 
el diez por ciento del valor de la finca que 
deseen adquirir, para responder de los gas-
tos que se ocasionaren, en el caso de n" 
comparecer á otorgar 1; correspondienve es-
critura y abonar el resto del precio dentro : 
de los tros días poste, i..res i l do la subasta, ,| 
y que no se admitirá postura inferior ai 
precio de. $24.300 oro español por la casa 
número- 72 y $20,700 en la misma. esp«wflB 
por la número 7 4, libres para ol vendeaor, . 
pagadero de contado al otorgarse la es- ^ 
critura de compra-venta, riendo los costo 
de cargo del comprador. 
C. 40 
Las tenemos en nues t ra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamaO 
para gua rda r valores de toda í 
clases, bajo la p r o p i a cus todia 
los interesados. 
JKn esta o f i c ina daremos todoa 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 i 
AGUIAR N, 108 _ 
N . G E L A T S y C O M f l 
C. 2833 152-14.A* 
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con toiio3 
los adelantos modernos, p:*va 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjaiÉ 
S 3 á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
m a n n o* w / ^ 
(BANQUEEOS; 
",1-141*, 
xnAXIO JKR L A MARINA—^Mició» ae la mañana.—Jinero 8 de 
L a E x p e r i e n c i a E n s e ñ a 
Diiiroo.s ayer que el interesante ar-
trculo titivlada " E l Presidente Roo-
¿évfclt y los Cubanos," firmado por las 
iniciales ti. O. O., y que publicamos 
en nuestra edición de la mañana , aun-
que su autor se deelara'ba hijo de Cu-
ha. parecía escrito por un norteanií1-
ricano ó por quien ha vivido largos 
años en la América del Norte. 
No es sin duda porque creyéramos 
á un cubano incapaz de la gran im-
parcialidad que el art ículo revela, al 
consignar todos los motivos de agra-
decimiento á, los Estados Unidos que 
tiene este pueblo, sino precisamente 
por la. parcialidad que en algunos de 
sus pár rafos se manifiesta á favor de 
ciertas ideas favoritas de los llamadas 
anglo-sajones. 
Él señor L . O. O. considera, por 
ejenuplo, que " e l argumento de que 
Cuba es un pueblo nuevo" y sus per-
turbacáones políticas diseaiípabies, 
por ta i razón, carece de todo fvmda-
mento. "Otros pueblos nuevos''—^i-
i'.e—"empezaron á regir sos destinos 
con éxitos razonables dftsde un prin-
cipio de FAX vida."' Y para comprobar-
lo, único ejemplo que aduce, cita los 
Estados Unidos, terminando con el 
párrafo siguiente: 
" ^'Vgica-ttiente se puede deducir de 
cata que Is? competencia de los pue-
blos para gobernarse no está cu razón 
directa del tiempo que llevan de cons-
tituidos, sino más bien corresponde 
esa competencia al hecho de poseer 
las cualidades morales de honradez, 
laboriosidad, buen, sentido, etc., que 
ion indispensables para los pueblos 
• que han de regir sus destinos con éxi-
to; de estas cualidades morales pue-
den participar ios pueblos nuevos." 
Tenemos que observar á nuestro 
distingiiido comunicante que la capa-
cidad política, lo mismo en los pue-
blos que en ios individuos, no es una 
cuestión moral, ni depende, por consi-
guiente, de su mayor ó menor honra-
dez. Los Estados Unidos no constitu-
yeron una República modelo porque, 
feus ciudadanos fueran más honrados 
y mejores como hombres que los hijos 
de los países americanos que se eman-
ciparon de España, y entre los cuales 
habría, sin duda, grandes modelos de 
virtudes cívicas y privadas. Tuvieron 
una práctica mayor en el ejercicio de 
la libertad, y esto es todo, porque 
.sean cuales fueren las razones, princi-
palmente de orden económico, que 
motivaron la guerra de independencia, 
de Jas colonias inglesas de América, 
es ún hecho indiscutible que los prin-
cipios liberales, que forman el nervio 
d'2 lar Constitución inglesa, fueron lle-
vados á. las primeras trece colonias 
. norteamericanas por los emigrantes 
que las fundaron. 
Los descendientes de éstos, cuando 
dictaron la famosa declaración de los 
derechos del hombre, .preámbuio in-
mortal de la Constitución de los Esta-
dos Unidos, que ha colocado el nom-
l're de Je í ferson en .las más cuites 
cumbres de la gloria hmnana. ahriga-
han esos sentimientos y esas ideas, 
que inflamaron al mundo, en lo más 
¡ritmao de su conciencia, en la esencia 
inisnicá de su sangre. 
Empuña, que fué, en cambio, la cu-
na de la libertad marnicipal é indivi-
•'nal en Europa, tuvo la desgracia de 
que así como tardó en realizar su nm-
dad política, t a rdó mucho más tiempo 
en consumar su unidad social, que to-
davía no existe por comp-leto, y los 
españoles que colonizaron la iAmé-
rioa, no podían traer á ella, n i legar 
por tanto, á sus descendientes, sino 
el alma diferente de las varias nacio-
nalidades qne formahan el conjunto 
de su pueblo, y entre las cuales no 
predominaban n i el mismo criterio 
político, n i ''os mismos princi.pdos de-
mocráticos, 
íNo fué la misión de España en 
América ni en el mundo, establecer 
las ideas de la Magna Chaña, n i las 
igualadas sociales. La que desempe-
ñó en la Historia como nación descu-
.bridora. y salvadora de la fe cristia-
na y la civilización europea, fué ta l 
vez más alte que aqueila, y qne la 
cumplió noible y grandosamente, . lo 
reconocen hoy en el mundo todos los 
espíritus imparciales, 
Pero que en cnanto á la ejecución 
y á las práct icas de las doctrinas, 
nuevas en el. mundo, qne contiene la 
Oonstitución de 'los Estados Uni-dos, 
los mibanos no han tenido prepara-
eión sufijeiente, idea en la que están 
de acuerdo también, todas las altas 
inteligencias que han señalado el 
error fundamentál de haberse" mode-
ladlo la Constitución <de Ouba sobre 
la Americana, sin tener en cuenta las 
.nmchas y esenciaies difereiDcias qne 
•existen entre los dos pueblos, es del 
propio modo, un hecho que. no puede 
d.i¡scutiís*i, y que basta para explicar, 
dentro de un criterio desapasiona-do y 
científico, el fracaso de la, primera 
república y todas esas graves faltas 
del gobierno y de los partidos qne el 
señor L . O. O. señala en su notable 
trabajo. 
No es ésta, una cuestión de moral, 
ni de '.honradez, repetimos. Tanto equi-
vale afirmar semejante absurdo como 
decir q:ue á la. bondad personal de 
Mr, Roosevelt, del general "Wood, y 
del Gobernádor Magoon, á sus méri-
tos como individuos, á las excelenciaB 
de sus vidas priva-das, y á su lealtad 
como a.migos, se deben todas esas 
obras^ de legislación, sanidad y pro-
greso señaladas por nuestro comuni-
cante y que innegablemente han de 
agradecer los cubanos á los Estados 
Unidos. 
Descartada esta diferencia esencial 
en nuestros puntos de vista, el señor 
L . O. O. tiene razón sobrada al aplau-
dir las carreteras construidas por mis-
ter Magoon (por mucho que algunas 
de ellas debieran ser más sólidas y 
ofrecer más probabilidades de dura-
ción) y al encomiar los demás traba-
jos de este hábil gobernante, que ha 
ganado una popularidad tan merecida 
entre los habitantes de Cuba. Tam-
bién la tiene y sobrada el señor L . 
O. O. al decir—como afirman Mr . Roo-
sevelt, y cuantos americanos se ocu-
pan del problema de esta isla—que 
él remedio de todos los males de Cu-
ba está en los cubanos mismos; que 
no debe fomentarse en el país el odio 
<al extranjero; y, finalmente, que los 
cubanos aún en el caso de ver el en-
tro ai zamiento de una t i ranía , deben 
agotar todos los recursos de la opo-
sición antes de apelar á un movimáen-
to revolucionario que encierra el te-
rrible peligro de Isa pérdida de su i n -
dependencia. 
E l cuadro que traza el señor L , O. O. 
de la conducta del pasado Congreso 
merece colocarse delante de los ojos 
de nuestros futuros legisladores: 
í ; , , ,La despreocupación—dice—de 
los legisladores cubanos cu nuestro 
primer ensayo de República fué pro-
verbial. Tres leyes se redactaron en 
cinco años : la Provincial, la Electo-
ra l y la de Fuerzas Armadas. Y las 
tres han tenido que ser reformadas 
por el interventor, por msufieieátes. 
Los presupuestos nacionales solo en 
dos años hubo tiempo para aprobar-
los. Se hicieron veinte y dos leyes 
disponiendo en favor de particulares 
del dinero del Tesoro; seis se dictaron 
para amnis t ías de delitos y muchas 
otras para beneficiar á individuos de-
terminados. Esta fué en gran parte 
la obra, legislativa de nuestra primem 
República. Y estos legisludores son 
quienes encuentran malos tocios los 
gobiernos." 
¿Qué remedios caben en el período 
de la segunda república que comien-
za ahora: Pues nosotros, que contra-
riamente al señor L . Ó. O, creemos 
en cabeza propia es 
que pueden recibir 
los pueblos, somos 
esperamos que el 
pie los cubanos se 
der la república y 
encuentran de per-
qué la experiencia 
la mejor lección 
los hombres como 
optimistas porque 
grave riesgo en < 
han visto de per 
aquel en que se 
derla, si en su próximo ensayo ofrecen 
pretextos i . los Estados Unidos y al 
mundo entero para considerarlos-In-
capaces, habrá despertado en éste pue-
blo el instinto de conservación colec-
tivo y lo inspire siempre en. seguir la 
mejor conducta para la salvación y el 
engrandeeimiciito de la patria. 
B A T U R R I L L O 
Haciéndome eco, hace clias, de ¡a 
queja de un, vecino de Guantánanio, 
denuncié el hecho de ser violados los 
preceptos de la ley de inmigración, 
por 'braceros haitianos y jamaiquinos 
que invaden aquella zona en determi-
nadas épocas del año. abaratando 
grandemente los jornales, en daño de 
la poiMación arraigada, y -dejando e l 
sedimento ele sus malas costumhres de 
ignaros y aventureros. 
Aunque en las altas esferas no ha 
encontrado resonancia la queja, se 
da por aludido el administrador de 
aqnella adnana. señor Manuel León, 
revelando así que es un funcionario 
cumplidor de sus deberes y atento á 
las indie ación es de la prensa honrada. 
Y tanto, que ya él se ha dirigido otras 
veces á sus superiores denunciando el 
abuso y solicitando recursos para im-
pedir su repetición. 
Según el señor iLeón, al pasar -por 
{ruantánamo los inmigrantes, se cuin-
plen estrictamente los preceptos adral., 
nistrativos y sanitarias: pero él ño 
puede impedir que por Yateritas, Ya-
caibo, Cajo-babo, Tmías y Janeo, luga-
res costeños hasta Bar-acoa, se 'burle 
la vigilancia y penetren, hordas de ja-
maiquinos y haitianos, t raídos en bo-
tes y lancíbones; á tal punto que algu-
na vez h-a oido 'hablar de contraban-
dos de café introducidos por aquellos 
sitios, y no ha podido hacer otra co-
sa que lamentar ese abandono de los 
intereses nacionales. 
Los Delegados marí t imos de 
esos puntos, sin sueldos n i estímulos, 
carecen de medios para hacer efecti-
va la vigilancia. Una lancha de va-
por al servicio de la aduana guanto-
naniera, podría realizar constaiite ins-
pección sobre los abrigados desem-
barcaderos, y -grandes perjuicios mo-
rales y materialles se evitarían. 
Sensible es qne estemos pensando 
en Secretar ías cíe Guerra v acaso en 
acorazados de combate, y no te-ngá-
mos ni siquiera lanchas con qué vigi -
lar las costas, por donde pueden in-
troducirse impnnemenite mercancías, 
armamentos para una revuelta, y 
gérmenes de enfermedades infeccio-
sas; peligros para la salud y la paz, 
y motivos de qne'branto para la ha^ 
ciencia pública. 
" R e b e l i ó n , " semanario anarquisl.i. 
vuelve á la carga, esta vez en forma 
correcta, contra mis manifestaciones 
de qne la estabilidad de la república 
mejicana y el alto crédito internacio-
nal ile la república frances-a, son de-
bidos en parte principal ís ima á las 
grandes condiciones de estadistas de 
Porfirio Diaz y Thiers, y á los proce-
dimientos conservadores puestos en 
juego por ellos, á raíz de revoluciones 
sangrientas que tenían, perturbada ci 
alma nacional, en ambos países. 
Y en apoyo de sil opinión contra-
ria, -el colega, cita casos dé periodis-
tas encarcedados. de obreros atrope-
llados, de verdaderas iniquidades, de 
que no podrá con pruebas acusar n i á 
Thiers ni á Porf i r io; que nunca es 
posible exigir de los soberanos de un 
•pueblo, responsabilidad por hechos 
y arbitrariedades que generalmente 
ignoran. 
Y yo ' presínnto á " R e b e l i ó n : " 
¿•,desde que Clemeneeau rijo los des-
tinos de la, Erancia, no hay abusos 
allí? Y si los hay. y él mismo eita ca-
sos de fusilamientos de huelguistas, 
¿enái entonces en es hombre capa/ 
de establecer un gobierno verd-adera-
mente paternal é impecable en aque-
lla nación:? /.y quién -ha «ido el go-
•bernante de Méjico, que ha amparado 
á todos los c!ndadano« y elevado á la 
vez el crédito nacional? 
Para decirlo de una vez: ¿cuál es 
el. país donde á juicio de " R e b e l i ó n " 
resplandece la a.-bsoluta justicia, no 
están estancados algunos productos, 
dejan, de ser infeli-ces los pobres, obre-
ros ó no, y la dulce moral de Cristo 
determina, y estrecha, las relaciones 
.sociales? Ninguno seguramente. Por 
eso —di rá el colega—-por eso los anar-
quistas queremos destruirlo todo y 
civnr en -eam'bio un régimen radical-
mente opuesto, igualitario y repara-
dor, 
Pero ¿y quién nos asegura que los 
hombres, los mismos hombres que 
vestidos de gendarmes tirotean á las 
multitudes en Francia y encargados 
de las cárceles custodian á los perio-
distas en Méjico, no t o r n a r á n á sus 
instintos, y volverían á ser cosacos 
de un Czar ó idólatras de un Robes-
pierre ? 
Habr ía que refo-rmar la naturaleza 
humana, para tener ciudadanos capa-
ces de comprender y practicar el so-
eialismo y cederlo todo al amor hu-
mano. Y eso no se logra por el hierro 
y el fuego, sino por la educación y la 
costninbre. sembrando ideas de justi-
cia y regando rocío de amor. 
Cuando las multitudes dejan -de te-
mer y de odiar porque teng-an .con-
ciencia del valer propio; cuando los 
hombres no adular por medrar, ni sir-
ven de instrumento á déspotas y la-
drones vestidos de jefes de Estado, 
estos Jefes no se atreven á robar, ni 
encuentran cómplices que fusilen, me-
diante nn. sueldo mensual. 
Luego no son las instituciones, ni 
menos los homibres que las dirijen, las 
respoasa'bles de las injusticias socia-
les; son los ignaros, los pasionales, 
los serviles y los medrosos, que el3-
van ídolos, satisfacen agenas pasio-
nes y contra su propio pecho vuelven 
las armas del ¡poder publico: 
Evolucionar, progresar, educar, es 
acercarnos á la posible felicidad co-
lectiva. Romper la obra, dejando in-
tacto el molde, equivale á obtener 
análogo productto. Y el molde es el 
liomibre qne en ¡Saint Oeorge dispara 
sobre los huelguisteíi y en Moseow 
azota á señoritas acusadas de revolu-
cionarias. Y el molde es el hombre, 
socialista, igualitario, justiciero, anar-
quista, que con las miomas armas 
hiere á Nicolás de Rusia y á Sadi Car-
net de 'Francia, y que no quiso em-
plearlás contra Rosas, Ldí , Fernando 
V I I , v otros tiranos, porque las -re^er-
vaba -para el inmortal Lincoln, para 
-Garfi.eld y Me Kinley, estadistas que 
ya sentían la influencia de ios tiem-
pos, que habían demostrado más de 
nna. vez respeto al derecho ageno y 
que gobernaron la. nación más libre 
de América, aquella donde -ni la- po-
breza individual n i las gerarqnías so-
ciales cierran á los hombres las sen-
das del mejeramiento y de la dignifi-
caeión. 
Cuando yo vea que el anarquismo 
obra más cEicazmente allí, donde ^ es 
mayor la iniquidad y más ofensivas 
para el sentimiento humano las insti-
tuciones políticas, lo admit i ré como 
exajerada m<anifestación de nn plan 
noble. 
Por ahora me parece simplemente 
una enfermedad, del espír i tu : fanatis-
mo de la libertad, irreflexivo, y más 
injusto que aquello mismo qne él odia 
y combate. 
JOAQXJT^ N . A R A M B U R U . 
•De las últimas hornadas de la filoso-
fía ckio y swpev, ha, .salido una risita 
socarrona pana aguar el entusiasmo de. 
quien hable de cansas y de efectos: ip 
lo ignoramos á fe: pero hay en nuestro 
espíritu una base llena del molió de ias 
cosas viejas, soberanamente rancia, y 
en cuanto cae ¿obre ella el cascabel de 
un efecto, hace, unos cuantos pinitos en 
busca del rapaz que lo lanzó. 
El. cascabel de hoy es tremebundo: 
suena más que el Decreto de Magoov., y 
pesa más que Magoon; cayó de la m s-
ma Oámara de Representantes noríc-
americanos, y cayó como una b-unba ; 
1 evaarttamos los ojos á es-a- Cámara, y ea 
uno de los bancos rnáis recónditos, vis-
lumbramos un prohombre parloteandu. 
ag i t ándose . . . Saltó la causa eficiente. 
— Y ¿quien es ese Mister, caballero?— 
—'Pues uti fal i.M-r, Lazziter. . . 
Es la primera vez que en nuestro es-
píri tu cayó ese Mr. Lazziter. . . Snpo-
némosle gordo y colorado, fuerte y re-
choncho, ágil y pat r io ta . . . Estos amé-
rica nos que se llaman Mr. Lazziter, á 
?,eea«, son oasi todos gordos y rechon-
chos: lo mismo ó casi lo mismo que los 
que no se llaman Mr. Lazziter. . . . Y 
salió Mr. Lazziter al estadio: ya nos 
parecía á nosotros que habría de salir 
Mr, Lazziter:—no estaríamos tra/nqui-
los. no viviríamos en paz, si un hombre 
como Mr, Lazziter no se acordara de 
•Cuba, Hay que oír á, Mr, Lazziter, 
Habla; afirma : Cuba es un festín de 
bárbaros; Cuba, se entregará á la anar-
quía en cnanto que se larguen de Co-
lumbia las tropas americanas, . . Los 
Ejércitos de la Unión no deben irse, 
porque el pueblo cubano es incapaz, de 
gobernarse á sí mismo. , . 
Mr. Lazziter calió; y fuímonos á 
buscar la causa de que Lazziter habla-
ra de esa manera. Mr. Lazziter estuvo 
en Cuba recientemente, á raíz de las 
últimas elecciones; Mr. Lazziter debió 
leer los periródicos cubanos: hete des-
cubierto el qnid que produjo tal efecto: 
—-Mr, Lazziter leyó la prensa conserva-
clora. 
Ya nosotros preveíamos el caso, y ya 
entonces censuramos duramente aquel 
modo de hablar y de apuntar . , , No 
hubo en aqnella ocasión un adjetivo 
bajo y denigrante que esa prensa no 
lamzara. eontm el pueblo. La neg re r í a 
la chancóla, le llamó, é inconscientes Í 
irresponisables llamó á sus individuos., 
Ahí están esos periódicos, que para 
mayor vcrgiienz;i, son cubanos, y en; 
elloe puede encontmree una lista d» 
oprobios y centellas arrojadas á la ea-< 
ra de este pueblo. 
Más a ú n : no conformes con eso tod-a-
\ ía, uno de tales cofrades aseguro 
terminantemente que el pueblo cnbano 
no había demostrado aún su capacidad 
para tener gobierno propio: y que el 
pueblo cubano carecía de esa oapaci-
dad. Es lo mismo que en la Cámara ds 
Washington ha dicho Mr, Lazziter; % 
•á quienes sin protestar aguantaron 
aquellas parrafadas no les cabe ni M 
derecho de quejarse contra quien no-
hizo máís que repetirlas. De salvaje y, 
de bárbaro tacharan varios periódie.c» 
que se decían conservadores al elemen. 
to popular genuino; no debemos asorn-
brarnos de que nos tadie de bárbaros y 
salvajes quien leyó segairamentc eso» 
periódicos. 
¡ Y aún hablaba.n y aún hablan do 
los núelems hofitrles ! . . . Sostuvimos va-
ri-as veces que en Cuba, no existía má» 
que nn núcleo: el de la prensa conser-
vadora: Mr. Lazziter viene boy á de-. 
mrvM.rarnos que teníamos razón : á los 
•núcleos asignábáseles la tarea, anexio-
nista : y en pro de esa tarea trabaja* 
ron los diarios conservadores con una 
insensatez á "toda máquina . ' ' -Mr. 
Lazziter recoge ahora sus afirmacio-
nes, y prosigue en la Cámara de Wai* 
hingten la. obra, de esos periódicos. Ca-
si nos •atreveríamos á apostarlo:—si 1« 
resolución de Lazziter se disente, Laz-
ziter sacará como airgunnento una co-
lección de diarios de la Habana, 
Hay que enojanse, pues, contra Laz-
ziter. peró no hay que ex t rañar sus 
O'curre.ncia.-;: son efecto de una causa 
qne está á la vista de todos. 
Lo más gracioso del emento no es i * 
que Mr. Lazziter asegura: es lo que L a 
Discusión se encarga de asegurar...., 
'Parece nuestro cofrade un edificio si-
tuado sobre la tiera volcánica de que» 
habla L a Nota consabida.: en cuanto 
ruge nn terremotin cuailqm'era. el edí-» 
ficio se hunde: álzase luego un palacio, 
y otro terremotin échalo á pique: y al 
l in . L a nkoué-wn alza una choza..., 
l ía la a q u í : 
ÍCLa salida de temo del Representan* 
te Lazziter, que en ot'-as circunstancias 
sarja motivo fundado de preocupación, 
por tratarse de nn legislador nortaame-
ricano, es tan capriebosa como extem* 
poráu.ea. Nada ocurre, por fortuna, m 
el. presente político de Cuba, que pue-
da justificar esa investrigación inopor-
tuna y suspicaz respecto á nuestra ca-. 
paeidad para el gobierno propio, ya a i 
cerrarse con las elecciones nacionales ek 
período de transición impuesto por la 
gran República y cumplido con. ordeoí 
y norm-alidad realmente inesperados el 
programa de la Intervención trazado 
por Mr. Taft. 
Este incidente parlamentario no 'Im 
de trascender al curso de nuestras 
acordes relaciones con. la administra-
ción de Washington, ni logrará tarapo-
co impresionar á la opinión americaoa, 
en sentido desfavorable á nuestra fu -
tura personalidad independiente. ¿ 0 6 -
mó lian de atender el Ejecutivo y el 
pueblo americano á los desplantes apa-
sionados de .Mr. Jmzziter, frente á la 
fuerza incontrasteible de los hechos y k 
los informes oficiales y autorizados dell 
propio Gobernador Magoon y. de loa» 
funcionarics interventores ?'' 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f t i m e r í a I J J J | ¿ ¡ J J J J j 
S i e m p r e l a 
Presenta LAS ULTIMAS NOVEDADES 
c. -tiss 2Í-S3D 
La boca limpia y el alienito grate 
se obtiene con el uso de la PASTEU-
RINA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo j 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
•''San Joisé," Habana número 112, Ha-
bana. 
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(Conilafta) 
Cuando Juan concluyó, Hipólito ce-
rvó con i ra los puños, y golpeó con 
furor con la extremidad de ¡su bas-
lón el empedrado. 
—¿Y es ese picaro de tabernei-o el 
que tiene la culpa de todo?—excla-
mó.—¡Si lo hubiera sabido, un diiablo 
en mi nombre le habr ía llevado mis 
veinticinco sueldos! En cuanto al ca-
ballero de que habláis, rae parece que 
es un insigne desalmado: porque ella 
os anciana! ^No es cierto que es ancia-
na la t í a Hagnault, Jnanito? 
—¡Oh. s í ; es muy anciana! La pr i -
(Stórl 3a matará . 
—En cuanto á eso, amigo mío. te 
equiYocas: la prisión no mata á na.--
dic. ¿No sabes t ú que en Gliehy s& 
V^wa muy buenos ratos,! 
—¡Oh! No lo i-rec ejia así. ¡Dios 
»nivj, uSobxt abuela mía! 
—En efecto, ella no sabrá ya diver-
tirse—replicó Hipóli to desdeñosamen-
te;—Pero, ¡vive Dios!—exclamó en 
seguida,—es posible que sea más po-
bre que las ratas. Yo. tal como me 
ves, no tengo m á s que los objetos de 
mi uso. ¡Ah. si hubiera hecho econo-
mías! 
Diciendo esto, registro los dos bolsi-
llos de su chaleco, y sacó dos mone-
d-as de treinta sueldos. 
—También esta aquí mi cadena de 
oro—continuó, señalando esta joya 
que en la apariencia era magníñea ;— 
pero es de cobre. 
Juan 1c alargó la mano. 
—¡Gracias, mi pobre Hipóli to!—di-
jo.—Conozco qne tienes siempre buen 
corazón ; pero nada puedes hacer por 
mí. 
—¡Poco á poco!—replicó c! "dan-
dy."—Se puede, aún gastar un fran-
co en el tiimadero. Durante este tiem-
po, nos vendrán las ideas. 
—¡No tengo yo el corazón dispues-
to para eso!—murmuró Juan. 
—Eso va en genios. En cunnto á 
mí, un vaso de cualquier cosa, me ha-
ce más toien que mal. Pues meditemos 
a/quí, puesto que lo quieres. Veamos: 
a cuájito neoesitarSas ? 
—Con todos los gastos, subirá lo 
que necesitü á w&§ de ochooientóii 
francos» 
—¡ Ochocientos francos! — repit ió 
Hipólito.—Si yo pidiese á Josefina esa 
cantidad, me pondr ía o-ehocientas ve-
ces en la calle. 
Examinó sucesivamente su panta-
lón, su clialeco y su levita. 
—Todo esto vale treinta francos— 
murmuró :—eso en justo precio ; pero 
ahora nos faltan setecientos setenta. 
Juan se hallaba enternecido ex-
traordinariamente', apretaba con efu-
sión la mano del generoso Píipólito. 
— Y no está aquí toda la dificul-
tad. Yo quisiera discurrir una cosa 
que nos sacara de apuros, ¡y me es de 
todo pnnto imposible! ¡Voto v a ! . . . 
Durante algunos minutos permane-
ció inmóvil, jugueteando con los gra-
sosos bucles de sus cabellos, y mor-
diendo el puño del bastón. 
Quitóse el sombrero de repente^, y. 
dió un terrible salto sobre el empe-
drado. 
—¿No acabas do decirme que. tie-
nes nna centena de francos?—gritó 
Hipólito con la misma alegría qife si 
hubiese hallado una mina de oro. 
—¡Ciento veinte francos!—replicó 
Juan Reg.nault. 
—¡Oaracoles! — exclamó Fíipólito 
abraTrando á su amágo, lleno de ale-
gría.—¡ Eres más rico que Creso ! ¡ Dia-
blo ! . . . ¡Ya, estamos como queremos! 
Coa eáüs veiote Xwincos tene-
mos lo suficiente para reirnos -del ta-
bernero Juan, y para burlamos de ese 
caballero de que me has hablado. 
¿Qué nos importa la cárcel? ¡Todas 
las -deudas quedarán pagadas; paga-
das completamente! ¡ Todavía, nos que-
da rán algunas monedas con que al-
mo rzar mañ-an a en los* Vendarges! 
Diciendo esto, el entusiasmado H i -
pólito tomó por la cintura al infortu-
nado organillero, y le hizo comen-aaT 
con él los primeros pasos de nn i pol-
ka. 
CAPITULO VI 
Ciento vednte francos. 
Ásemejábanse mucho estas prome-
sas á los cnentos de hadas, y el pobre 
•Inan Regnault. á pesar de su sencillez, 
vacilaba en creerlas. ¡Mas el buen 
Hipólito hablaba, con tanto calor, y su 
entusiasmo estaba impregnado de tan-
ta veixlad ! ¡ Parecía tan profundamen-
te e on ven e id o ! 
Juan se había quedado del arte de 
él, ron la boca abierta y sin atreverse 
á hablar, temiendo retraafar las ex-
plicaciones que esperaba. 
—¡ Cáscaras! . . ,—pro r rumpió Hipó-
l i to sin poder contener su buen hu-
mor.—Tra;bajo nos ha costado; pero, 
al. fin, hemos dado en el quid de la 
ditVnlt-ad. Oye: ve pronto, y trápme 
efios ei§3iio- veinte fraaiooSí g f á tienes; 
yo te aseguro que antes de media no-
che tendremos un billete de mi l . 
—¿Y como ha rás para conseguirlo? 
—preguntó por últ imo el po-bre Juan. 
— ¡ D i a b l o ! . . . ¡No seré yo quien 
haga el milagro! 
—¡Dios mío! Entonces, ¿quién' lo 
hará ? 
— T i i . 
— ¡ Y o ! . . . • 
—ñí. tú . Yo sólo te daré los pol-
vos de la madre Celestina, con la re-
ceta para usarlos. 
—Creo que te clianceas—dijo Juan 
con melancólica y l ángu ida desespe-
ración. 
—¡No. no!—contestó Hipólito.—• 
¡No : palabra de honor! IT? encontra-
do un medio, y te juro que es muy 
bueno. 
—-¿Y qué es?; ¿qué es?. . . 
P lantóse el " ' l e ó n " del Temple de-
lante del mísero organillero, y colo-
có ambas manos sobre el pnfío de su 
bastón. 
—Bien seguro ^stoy. mi querido 
amigo, de que no llegarías num'ri á 
dar con. él—dijo después con aire 
'triunfal.—Si-n embargo, el medio es 
tan claro como la. luz del día ; el trein-
ta, y cuarenta no se ha inventado para, 
los tontos. 
:. —¿El treinta euar^iita í—rej>itio 
Juan, para quien nada expresaiban 
aquellas dos cantidades reunidas. 
Pronto has tomado en la memori* 
el nombre, querido amigo—-repuso H i -
pólito :—ésa es muy buena señal. El; 
treinta y cuarenta es un juego de nai-
pes, llamado así porque. . . ¡Qué dia^ 
blo ! . . . No nos importan las razone^ 
porque así se llama. Lo ederto es qu« 
este juego no se usa entre el vulgos 
Es muy fácil, muy ligero, muy senci-
l lo : en inedia hora tendrás hecho t u 
negocio, mediante los cien francos que 
ya posees. 
Hab ía escuehado Juan sin chistar' 
todo lo que Hipólito dijo. Hizo m á s : 
esperó dos ó tres segundos antes d© 
responder, por si su amigo tenía al-
guna, observación que añadir , ó al-
guna rectificación que hacer. 
Después bajó la cabeza^ y murmu-
ró con desaliento: 
—¿Y eso es todo? ¿A:hí se encierra 
t u soberbia é irresistible idea? 
—¡Poco á poco, chiquillo; poco ál 
poco! 
—¿Pero no me das otra esperanza» 
mejor que esa? i 
—¡ Eres un necio ! ¡Cuánto es no tet 
ner nnindo! ¡Es tás hablando sin sa-
bor lo que dices! Pero, hombre, pnes-i 
to que yo te lo propon tro eomo buenof 
este negoeio es segurísimo. 
niAtíXO DE LA ffíAKIN^^-Rdicúón de la •maiumn. -'Eneró S de m i y . 
<Míro m í riño nuestro gasto .sería 
mo pescar contradÜQci'oues al diario con-
Reñ ido ] ' ; poro no hay más remedio que 
[pestíár&das... Metésie en ellas de cabeza, 
á fondo, y antes de lev-antar su pobre 
rfioza, debiera eeh-ai* una ojeada á lo 
que fué magnífíco palacio. 
E l día 5 de Diciembre del 1908 salió 
ILtt Diséiosyhi heclia uua ¿ m m : y elijo 
pCmias cuantas cosas, entre las que se ha-
üWmn las siguientes: 
; Que los iiberalets, de pcinler, no es-
taban dispuestos á someterse n i se hu-
bieran .sametido, es de todo punto evi-
dente. 
Bastan la cainiifiña que precedió á 
la eleoción y los heeli'os de la misma 
para que sobre ello á nadie (juepa 
tkida. 
¿ H a y algo que heMe más alio en 
'contra de la capacidad de los cubanos 
para d gobierno propio que la campa-
ñ a del DiARin DE LA MARINA, diciendo 
á las clases conse.n'-adoras que era ne-
cesario que les liberales fueran, el go-
íbierno para que no se sublevaran y pu-
diera hacerse la. zafra y trabajar? 
I l íay argumento mayor que el hecho 
de que .las clases conservadoras hayan 
tenido que dejar que los liberales gpna-
¡ran para evitar otro ^alzamiento? 
Xo ya. con la derrota, casi no se con-
íommron los liberales con la victo-
i r ía" 
T cerca de dos eolunmas de aquel nú-
mero van dedicadas á probar que los 
Olíbanos- carecen de capacidad para el 
gobierno propio, y que,los liberales son 
esto, lo otro y lo de más a l l á . . . Lo 
mismísimo dicho ahora por Lazziter en 
Üa Cámara de Washington. 
Y es necesario saber cuando La Dis-
cusión hablaba seriamente: si antes, ai 
esegurar cpie los cubanos carecían de la 
capacidad' á que aludimos; si antes, al 
asegurar que los cubaaios no demostra-
tran aún poseer esa capacidad, ó ahora, 
cuando dice lo contrario: porque si an-
tes, resulta que tenemos entre nosotros 
ran Mr. Ijazziter cubano, más peligroso 
que el y¿inki; resulta, que el. artículo de 
fondo lanzado contra Lazziter, vuélve-
«e contra la mi.sma. Discusión; y resal-
ta que el periódico cubano no dice hoy 
lo (pie siente al hablar de ese Lazziter. 
Y si es ahora cuando habla con arre-
glo á .su conciencia, resulta que antes 
babló arrastrada por la inquina; resul-
ta que no es cierto lo que dijo sobre 
la. maldad del DIARIO ; resulta un mi-
Y sobre iodo, resulta justificada otra 
Irez toda aquella campaña de censura 
ppie nosotros hemos heoho contra, el ci-
tado periódico. 
Llega á nuestra mesa un libro que 
Í S venero de recuerdos . . . Viene de le-
¡jos: de España. 
Y habla de las tradiciones "más san-
tas y más augustas que en España se 
íreeogen: bebió su autor en la fuente 
ide todos los sentimientos V de todas 
ílas purezas: son los de Infiesto los 
bampos que describe; y son las de la 
Virgen de la Cueva las tradiciones cine 
canta. Él pueblo fué quien le ofreció 
¡DK'ninr¡<>s para que las engarzara n 
fuña prosa sencilila—como la prosa del 
pueblo—llena de ingenuid'ad y casti-
Cismo. 
E>; un ambiente de leyenda el que de 
este libro rebosa; y son aquellos gran-
ides paladines que abatieron la soberbia 
de los moros los que cruzan ese arahien-
te; Peí ayo paisa ra y a, muy cerca de 
jellas. y d-járaies su fe y su valor: 
pero no abarró la fe en lo más hon-
Ido del. alma, y el valor la llenó toda: 
Yeniñeron. las legion'es agarenas, y no 
supieron vencer mi propio orgullo: 
iperegrina^an. victimas del odio, de la 
i envidia y del amor, y cada vez se in-
ternaban más y más en el caos de todas 
las miserias y de los dolores todos. Fué 
precisa la mano de la Virgen, llamada 
por el amor,' para matar ese odio y esa 
envidia, y para cambiar en luz lo que 
antes era negrura. 
El campo es vasto, la leyenda inten-
sa; el marco en que se eüeiérran los 
caracteres proporcióualo la historia... 
El libro es ameno, hermoso, exbala 
todó el perfume de la época que pinta, 
y hace r . ucitar aquelilos hombres in-
domables y bravios, y hace viv i r csa.s 
minas que hoy se tienden en las com-
pos .asturianos camino de Covadonga, 
que tantas' historias saben y que tantas 
cosas dicen. r 
Una de esas historias, la más santa, 
la más notable quizas, es esta que nos 
refiere este libro que viene á nuestra 
mesa cargado de remembranzas deleito-
sas, y que su autor, José María Na-
cihón, ha intitulado " L a Virgen de la 
Cueva.'' 
E l B a n q u e t e d e l C o m e r c i o 
C O M E R C I O E X T E R I O R D E C U B A 
í 
Anteanoche se reunió la comisión 
organizadora del banquete del Comer-
cio y la Industria en honor del Go-
bernador Provisional y de los candi-
datos de los partidos liberal y conser-
vador á la Presidencia y la Vicepre-
sideneia de la República. 
Tuvo por principal objeto la junta 
dar cuenta el señor Presidente de la 
Comisión, á la misma, por medio de 
uua Memoria, de los actos por él rea-
lizados haciendo uso del voto de con-
ñanza que sus compañeros le habían 
otorgado. 
Entre esos actos figuran la adjudi-
cación del banquete al restaurant " E l 
L o u v r e ; " la fijación de la fecha en 
-que se ha de celebrar el mismo; la 
contrata del Teatro Nacional con el 
representante del Centro -Gallego, en 
la eantidad de $212 (doscientos doce) 
oro, y la autorización á don Leonardo 
•Chía para que disponga de $2.000 
(dos mil) en igual moneda, de cuya 
suma $1,750 (mi l setecientos cincuen-
ta) deben destinarse á decorado del 
teatro y $250 (doscientos cincuenta) 
á pagar el, tra.bajo del señor Chía. 
Los materiales que sirvieron para el 
decorado del Teatro Nacional cuan-
do el banquete de la Colonia Españo-
la de la Isla de Cuba en honor de los 
marinos de " L a Naut i lus ," que "es-
t á n en poder del señor Chía en cali-
dad de depósito, han sido puestos á 
disposición dé la comisión por el se-
ñor Bances Conde, en nombre de la 
otra comisión que organizó los fes-
tejos á los marinos de la "Nau t i lus , " 
^«•gún datos existentes en la Secre tar ía de Hacienda, el Comercio Exte-
rior de la República de Cuba, durante el año de 3906 á .1907, ha sido el si-
guiente : 
PAISES 
Estados Unidos 
Otros Paisas de América 
Alemania 
España 
Francia 
Heino Unido 
Otros Paises de Europa 
Eos demás Países 
IMMRTÁCIW 
OH) 
48.192,672149,8 
9.500,96-21 9.8 
6.483,9(i9 6 
8.286,973 S 
5.781,60¿| 6 
la 639. Iii0¡ 14 
3.434,5851 3.6 
3.398,9961 1.5 
96.6ti8,SS9 100 
EXPORTAt'IOX 
98.141,012 
2.211,604 
3.130,757 
413,805 
3.002,329 
4,446,223 
821,672 
59S,135 
|0i0 
88.6 
2.0 
2.8 
0.3 
1.0 
4.0 
0.8 
0.5 
110.764,937 ICO 
MONEÍ>A. 
EXPORTACION 
0i0 
7.470 1.2 
18,614 2.8 
639,222 96.0 
665,306 100 
3,773,000 193.2 
238,255i 5,8 
39,634; 1.0 
4.047,909 100 
E 
(Pov telégraro> 
Batabanó, Enero 7. 
á las 5 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana, 
E l Presidiente de la República ge-
neral José Miguel Gómez llegó del via-
je del Río en un vapor llamado ' ' Fle-
cha" k las dos de esta tarde. Segui-
damente que desembarcó visitó el 
cuartel de los bomberos y también la 
casa de ios señores Cagigas y Torres, 
siendo obsequiado con. champagne y 
laguer. Se le presentaron las autori-
dades, comisiones y la Directiva del 
Casino Español . 
E l Corersponsal, 
P O L Í T I C A Y J G 0 N 0 M 1 A 
LA SITUACION CUCAÑA 
n i 
Hemos de convenir en que por "vir-
tud de ser Cuba una nación, cuyos 
principales problemas económicos no 
fueron en los pasados tiempos, resuel-
tos por y para el país únicamente, ve-
nimos arrastrando situaciones que em-
barazan su franco desenvolvimiento. 
Sin remontarnos muy allá, basta recor-
dar la llegada á Cuba de un Mr. Por-
ter encargado de modificar los arance-
les en sentido proteccionista.,, para 
los Estados Unidos, Pero tanto este 
problema, como otros muchos que afec-
tan á nuestra vida nacional, deberán 
irse encauzando en cuanto nos sea da-
ble, por el camino de nuestras convic-
ciones, porque yo entiendo que estu-
diando estos problemas y buscándole 
su correctivo, se hace más Patria, que 
publicando ó fulminando excomunio-
nes, contra los que colocándose dentro 
de nuestra realidad nacional no se ha-
cen ilusiones, al despejar tales ó cuales 
incógnitas que afectan á nuestro bie-
nestar económico y político. No son 
esos artículos llenos de fé y amor pa-
triótico los que resuelven el problema 
de nuestra estabilidad nacional, son los 
números, son los hondos problemas eco-
nómicos. Jos que nos han de guiar pa-
ra buscar esta estabilidad por todos an-
siada ; y para estudiar y resolver estas 
graves cuestiones no se puede prescin-
dir de tener en cuenta todos los facto-
rs que desgraciadamente ejercen in-
fluncia sobre nosotros, y no se puede 
prescindir, porque al intentarlo sola-
mente entorpeceríamos y aun quizás 
empeoraríamos nuestra condición. 
Lo que se necesita es calma, sereni-
dad y aun civismo para i r desentrañan-
do todos los males que á nuestra vida 
nacional corroen. Más, mucho más ha-^ 
rá en favor de Cuba, aquel que anali-
zando nuestra situación señala y com-
bate y demuestra la existencia de un 
abuso desenvuelto á la sombra de un 
negocio tolerado y defendido á capa 
y espacia por algunos cubanos, á cam-
bio de una buena soldada, que dicien-
do en períodos brillantes y ciertamente 
patrióticos que somos independientes 
y soberanos, cuando en realidad no lo 
somos. 
Y pasemos al asunto que motiva es-
te artículo. 
Aparte de lo que nuestro balance en 
las importaciones y exportaciones arro-
je á favor ó en contra de nuestro es-
tado económico, tenemos sobrados fac-
tores que minan y complican la vida 
política de muchas Repúblicas Sur 
Americanas, afectándolas con su equi-
librio económico. 
Yo bien sé, que el problema de na-
cionalizar ciertas empresas extranjeras 
no podrá ser resuelto por este gobier-
no, n i en un número de años más ó 
menos corto, pero si pienso de este go-
bierno (que habrá de ser enérgico y 
honrado), y 'de los que le sucedan el 
deber en que están de preparar el ca-
mino, para llegar á tal solución, porque 
m 
m . 
# 
: & 
fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d , P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a M r e t l 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.lapildora entrar 
en la boca. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Higado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen ig-ual. 
PE VENTA EN LAB BOTICAS DEL MUSDO ENTBKO. , ^ 0 * -Jt 
40 Pildora, en Caja. < ¿ ^ J ^ ^ e £ t e ^ > 
ti*} 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
os ineludible obligación mitre los en-
cargados de regir una nación, ser pre-
visores, mirando hacia el futuro, con 
.a ito interés por lo menos como al pré-
senle, y dentro de lo fatal é inevitable 
del momento, ó de lo ya estatuido, evi-
ta de m i lado la explotación exagera-
da y malsana y desarrollar de otro co-
rrientes c iniciativas que en su día, 
acaben por corregir los daños por no-
sotros soportados. 
Nuestra balanza de comercio debe 
arrojar un gran desequilibrio en nues-
tra contra, nuestros débitos al extran-
jero deben ser muchos mayores que 
nuestros créditos. 
Los gastos de transporte de mercan-
cías (flete y seguro); los intereses de 
los enormes capitales extranjeros eolo-
cados en mult i tud de fuertes empresas 
en nuestro país, la deuda que sobre no-
sotros pesa, y otros factores, directos 
unos é indirectos otros, nos hacen 
anualmente tributarios de considera-
bles sumas al extranjero que de otro 
modo quedarían entre nosotros; pero 
si no es posible como digo resolver esta 
cuestión como fuera de desear, sí le es 
posible por lo menos al Gobierno ejer-
cer su acción fiscalizadora para evitar 
que las explotaciones abusivas se suce-
dan, llevándose estas Empresas más de 
lo que deben: y aquí, aquí es donde 
precisamente necesita el país el concur-
so de los que se enfadan porque se pro-
ponga sometemos á ciertas exigencias 
arancelarias, como en determinados ca-
sos se someten, las más soberanas na-
ciones del mundo. 
Pídase el fomento de nuestra marina 
mercante, y hágase todo cuanto se pue-
da para engrandecerla: pídase á la Co-
misión de Ferrocarriles que ponga ma-
no en ol estudio de las tarifas y que 
corlo con energía y patriotismo todo 
abuso, allí donde se encuentre. 
Es un asunto de mucho interés este 
último. La Comisión de Ferrocarri-
les la forman los señores Secretarios de 
Obras Públicas, Agricultura y Hacien-
da, y entre las facultades que á esta 
Comisión le confiere la Orden número 
34 de la pasada intervención, está { in -
ciso h) la de investigar, tramitar y re-
solver lo que á "peaje y tarifas para el 
transporte de pasajeros y carga" se 
refiera, arreglando estas con las Com-
pañías ferrocarrileras, así como (inciso 
i ) resolver en los casos de preferencia.s 
injustas ó desigualdades con respecto k 
transporte de personas ó mercancías, 
y es posible que se den casos de tales 
preferencias. 
Esta Comisión, pues, en primer tér-
mino, debe acordaa' el estudio de las 
tarifas ferrocarrileras, 
nse) gduir ;hte.rven i r auv.-lpokblecido 
Creo que fué en la zafra pasada 
cuando se inició un movimiento de 
opinión contrario al proyecto de tari-
far el transporte de la caña por k i -
lómetros, reinando á poco de tal pro-
testa el más completo silencio. 
A nadie se le puede ocultar la podero-
sa influencia de que disponen todas es-
tas clases de empresas, para resoler sus 
problemas con arreglo á sus convenien-
cias; pero no sé por qué pienso al ve-
n i r á mi memoria los nombres de José 
Miguel Gómez, Marcelino Díaz de V i -
lletais. IVlayo García y otros, que aho-
vn sé hilará más delgado en todos estos 
problemas dé éconoíníá nacional y que 
las cosas habrán de resolverse con el. 
criterio justo y honrado que la cosa re-
clama. 
Las tarifas ferrocarrileras para el 
transporte do la caña son muy eleva-
das, y esto le ocasiona incalculahlos 
daños á determinadas zonas que se ven 
monopolizadas x)or uno ó dos ingenios, 
gracias á esas tarifas. Ese ó esos inge-
nios prevalidos de su situación, impo-
nen á los colonos un tipo de cuatro 
arrobas y media, .sabiondo que en otros 
lugares se pagan cinco y sois arrobas. 
En estas condiciones el colono luoha 
contra lo imposible, pues con cuatro y 
medias arrobas sin pagar el envase que 
representa medio peso, caen en la más 
completa ruina; abandonan el cultivo 
endeudados con el Central y este, que 
probablemente es un organismo anexo 
de la propia empresa del Ferrocarril, 
va acaparando, va comprando cxleli-
siones inmensas de nuestras más fér-
tiles tierras, con lo cual, además do 
inero nos extranjerizan el 
suelo ráp idamente ; y como tal cosa re-
viste él alarmante carácter de la impo-
sición del capital extranjero, sobre 
nuestro capital territorial, debe ser ¡ 
motivo de la más enérgica protesta por 
parte de los que se incomodan, con los 
que reconocemos nuestra desgraciada 
condición de satélites de un astro más 
poderoso. 
E n lo que á estas tarifas se refiere, 
podrá objetarse que si determinadas i 
empresas dejan llevar su caña á zonas 
distantes, no disfrutarán de la venta- i 
ja de cobrar el transporte del azúcar , 
elaborado que las otras empresas co- | 
bran; pero á eso cabe replicar que toda 
empresa al fundarse lo hace atenién-
dose á las consecuencias de su situa-
ción, esfera de acción, topografía y to-
da otra circunstancia favorable ó con-
traria que :1a, afecte en su desarrollo, 
independientemente de la acción que 
ejercer puedan los encargados de ve-
lar por ella y de regirla; pero si este 
argumento se estimase severo, cabe 
por parte de la Comisión encargada de 
evitar la continuación de ese daño cier-
to que señalo, hacer un estudio profun-
do de la cuestión y bien en la forma 
de subvención ú otros privilegios ó ven-
tajas concedidas á la Empresa sacrifi-
cada, cortar el grave mal que contribu-
ye á extranjerizar nuestro suelo; 
abriendo de paso al progreso y ál en-
grandecimiento agrícola, vastas zonas 
de tierra cubana víctimas de ese mo-
nopolio. 
Abórdese de frente este problema; 
no se toleren influencias de asalaria-
dos ; séase justo en las resoluciones que 
so tomen: y Cuba sentirá el beneficio 
pronto, de esa acción enérgica (porque 
había de ser enérgica) y patriótica, 
JOBE COMALLONGA. 
i ••itCr"" 
hombres des preciable, que padezco w L 
cho ante la duda de que esc público I 
mi simpatía pueda suponer que yo S(J| 
uno de esos á quienes desprecio. ív>ui^ 
bis pix'sías más hermosas que yo hfiy» 
•escrilo. sean hi.s que no f.iecun versos y 
consisten en haber sacado p-n mi pobrñ 
barca hacia ol porvenir, y siendo y0 
solo o\ dívsesponido romero, la faniiiia 
que, siendo yo niño, me dejó mi padre' 
al. mor i r ." 
E l poeta, añado yo. que no cumpla 
con sus deberes, que no ayude á U f j l 
milia, (pie viva eneanallado, podrá 
cibir aplausos por su talento, pero ]a 
gente d i r á : 
—Es un mal ciudadano. l i a podidoJ 
elevarse y vive en el fango. Es ŷ A 
águila que so arrastra como un rop 
t i i l . , . . • 
Salvador Rueda os un admirador dé 
Canarias, Vied cómo .se expresa en la 
aludida carta: 
"Adoro con el r — hondo desinterés 
á las Islas -Canarias, que á mí se 
figuran sobre las tragedias del Occoa-
no, fragmentos milagrosos! del colosal 
hundimiento de la Atlántida, Pisar 
esas divinas tierras, será como oisar el 
roto esqueleto de un mundo antiguó 
que extranguló la geología y lo metió 
por los siglos de los siglos bajo los ma-
res, 
" M e dicen que en un pueblecillo i n i 
significante de una de estas islas, vive 
(porque él lo pidió) , un sacerdote a 
quien gustan las soledades del mar, 
compartidas con Dios, y que vive olvi-
dado deil mundo como en el repliegue 
de un manto infinito. Pues así soy yo, 
que nie pasaría medio año en Madri l , 
y el otro medio en una casita humilde 
con vistas maravillosas de ese terreno 
adtairable, tendría un camello para ha-
cer excursiones á mi gusto y así me pa-
saría la vida fel iz ." 
E] sacerdote á quien se refiere Rue-
da es muy conocido en Cuba: don Teó-
filo Martínez de Escobar, maestro ilus-
tre de muchos que hoy figuran en las" 
letras, en las ciencias y en la política. 
Oargado de lauretes, el sabio orador 
buscó la soledad apacible. Y sus días 
pasan tranquilos entre sus feligreses 
que le quieren y le bendicen. 
Más vale esta gloria que la gloria 
efímera aue pueda dar el mundo, 
• j V I B R A . I 
U n a c a r t a de S a l v a d o r R u é 
Salvador Rueda, el gran poeta espa-
ñol, ha ofrecido visitar dentro de poco 
las hermosas Islas Cianarias, dignas de 
ser conocidas y admiradas por los que 
rinden homenaje al Arte. Así lo pre-
míete en una carta, de la cual voy á es-
coger algunos párrafos bellísimos, que 
vienen de perlas en estos malhadados 
tieonpos en que no falta quien crea que 
el poeta, que el artista tiene que ser 
hombre sucio de coeipo y de espír i tu: 
' - Yo creo que se puede muy bien ser 
á la vez poeta. y caballero, artista y 
hombre de pundonor. De mí sé decir á 
usted que á pesar de mis escaseces de 
toda la vida,, aun estoy ileso de haber 
pedido á nadie la cantidad más peque-
ña, y que llevo mi ipuntiUo de hombre 
ordenado hasta el extremo de que, por 
ejemplo, casa que yo viva es con la 
condición precisa (y de lo contrario no 
vivo en ella). de que el día primero de 
cada mies, indeclinablemente, me pase 
el recibo de mi vivienda para pagarlo. 
Padezco quizás una manía de orden y 
limpieza mora l . .Es tá tan divulgada la 
idea, de que un poeta tiene que ser in é-
cisamente (como un ciudadano) un 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L A CATASTROFE E N 
S I C I L I A Y CALABRIA 
Una escuadra francesa,— Los prime-
ros socorros.—Comité nacional df 
auxilios. 
E l dia 30 -ele Diciembre salió de T o i 
lón con rumbo á Mesina una escuadra 
francesa cargada de todo género de 
provisionea. 
En Roma se ha considerado el envío 
de 'estos cinco buques franceces, co-
mo una muestra de hondo cariño-por 
la nación hermana que sufre las con-; 
secuencias de una oatástrofe. 
En la capital italiana se ha formado 
un comité nacional de auxilios con 
destino á recaudar fondos para e.n^ 
v k r provisiones al lugar de la catas*! 
trofe. 
Preside el Comité el duque de Aos-
ta y lo forman los presidentes del Se-
nado y de la> Cámara do diputados, el; 
alcalde de Roma y enantes porsonali-/ 
dades figuran en la política y en la; 
alta (banca. 
La suscripción fué abierta por | | | 
Roy Víctor Maniré'! que -se anotó eóffij 
doscientos mi l francos. Lo® B a n e O Í 
•los Círculos, Sociedades civiles y ra> 
litares, los periódicos diarios y xtMi-: 
chas otras entidades y empresas, 'han 
abierto s^eripeiones parciales, enea-; 
hozándolas con una regular cantidad.,? 
E l duque de A'osta ha recibido un 
telegrama del Alcalde de Londres 
en, el que se le participa que en las « H 
lonias inglesas se ha abierto una sus-á 
cri pc ión igual mente. 
El millonario americano cuya fo.r^ 
tuna es •conocida del mundo entero 
por lo fabulosa, ha, enviado diez mil 
F A B R I C A D O POR 
' a r ü n e z 
DE x 
J O Y A S , B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
para el pobre hace 51 años. 
í 
c 80 
E X T E N S O S U R T I D O 
D E 
J o y e r í a de o r o y c o n b r i l l a n t e s p a r a S r a s , y c a b a l l e r o s . 
Teléfono 6*85. A l por mayor y menor* 
1E 
A S D E A C E R O " C A R i ^ E G i E " 
Garantizada con los siguientes pesos oticiaies. 
Peralto en pulgadas ¡ 3 
Peso al pié en libras I 5. E 12.2 15. 
8 
18. 
12 
31.5 
La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en -UspañoL 
£e cavia gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a i u i e n t o r a c i o n a l de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to qne e x p l i c a c l a ro y de t a l l ada -
m e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l i n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d í t e l a de l a I s l a , 
B ^ C i a S O S i , deaaparece cu algunos días tomando el 
E L A 
PAVÍ». *3. Rúa d« »ainfonc^£ 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o .Cubano p o r i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 v t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1907. 
Las demás marcas cié cerveza, asi las importa-
das como las íabricadas en el país, sumadas to-
cias juntas, han quedada muy por debajo do 
aquella cifra en el p i^o del impuesto. lo que 
muestra que es LA. TliO P I C A L la cerveza más 
solicitada. 
ú i 
C. S3 1S. 
*IAHIO DE LA MAEINA.^-Bdíciófl de la mañana.—Enero 8 de 1909. 
I 
pesoik con destin'o í las víctimas de 
Italia. 
• El acorazado inglés " Minerva.M 
salió de IMalta para Mesina cargado 
'de gran cantidad -de provisiones, de 
medicinas y ie mantas -de abrigo. 
Algunas horas más tarde lo hacia 
jgnalmente el acoraza-do almirante 
une también iba repleto -de ¡provisio-
Los primeros relatos.— ü n soldado 
que cae de un quinto piso. 
%jQé qne llegan á Ñapóles proceden-
Ies de Mesina y Regio, 'ha<;en relatos 
parciales de la catástrofe, y algunos 
•de ellos parecen inverosímiles por 
fas raras circunstancias en que ocu-
rrieron. 
Un soldado llamado Emilio de Cas-
íitro 'dice que habiéndose sentido ^ en-
l-fermo. fué enviado al hospital militar 
íel día áintes de la catásti-ofe. 
" A i día .siguiente por la mañana— 
dice el soldado—sentí una sacudida 
ier.riblc que hizo rodar mi cama 'ha>s-
tft el centro de la sala, volviéndola 
<;tra vez á su sitio. 
"Durante unos segundos rodé con 
Ijfel lecho por toda la habitación y 
parf eía quie era juguete de una broma 
Irpesada, según iba y venía al mismo 
: tiempo que los otros compañeros de 
d-ormitorio. 
•; "Larguísimo me pareció este pe-
ríodo de tiempo y siu embargo, esca-
|sámente ilegó á veinte segundos. 
"De pronto •oí un estrépito horri-
pble, los muros caían cual si fueran 
I de papel y los ayes de dolor de los 
i que., heridos, pugnaban por salir de 
'los escomhros, me hizo dar cuenta 
•exacta del peligro y de la verdadera 
ianagnitud de la catástrofe. 
' "'No tuve tiempo de pensar en mi 
situación. El suelo faltó bajo mi 
•cania y caí con ella ai piso de alhajo 
seguido de ladrillos y maderos que 
me acababan de atontai- con sus dolo-
irosas caricias. 
•; "Miré á uno y otro lado y cuando 
empecé a darme cuenta de que esta-
|iba en otra sala, llena también de en-
fermos, hundióse el suelo y caí al ter-
Ifeer piso del Hospital. 
" M i sobresalto fué grande, mi an-
.gustia infinita. Parecíame imposible 
í«estar vivo ein medio de aquella heca-
tombe cada vez mayor, porque la 
proximidad á 'la calle me hacía oir 
linas claramente los dolorosos gemidos 
de las víctimas. 
"Pero mi viaĵ a aereo entre escom-
hros no parecía concluido. Hundióse 
•igualmente el suelo del tercer pko y 
.•entre nubes de ladrillos y cascotes, 
«lia fuimos mi cama y yo, cayendo al 
•segundo piso y sin que en aquel des-
censo incompremsi'ble, sufriese más 
ique golpes sin importancia que no me 
i.privaban de darme cuenta de la si-
tuación. 
"No cansaré con mi relato. D?l 
segundo piso bajé al primero y de és-
;te á la ^>lanta baja, viniendo á caer 
en la Mayordomía. 
"Parecía no solo que los hundi-
mientos de cada piso esperaban el 
del isupeinor para recibirme con ca-
ana y todo, sino que ésta había sido 
equilibrada para que siempíre cayese 
'de pie, lo que hizo que, en breves ins-
iantes rae emcont.ase desde un quin-
to piso en donde estaba, en la parte 
inferior del edificio. 
"De^de anteayer que ocurrió la ca-
tástrofe hasta hoy. feiiucho he pensado 
en Oo que me ha ocurQñdo y aun no he 
podido darme cuenta del por qué vivo. 
I "Debe ser un milagro. 
"Sería dichoso—-agregó el soldado, 
si pudiese conservar la cama—ve-
hículo que me libró de una muerte 
cierta.'' 
Otro relato.— Navegando por el es-
treoho de Mesdiba. 
Los refugiados 'en Palermo c-uenían 
también cosas extraordinarias dv las 
'escenas que ipresenciiaron. 
La primera descripción d'e la ruina 
¡de Regio la hizo un farmacéutico de 
R i c o s y 
pobres, prín-
cipes y aldea-
nos, m i l l o -
narios j jor-
naleros, toaos 
atestiguan la 
inmensa re-
p u t a c i ó n y 
valor de las 
P i l d o r a s 
d e l D r . A v e r 
Las autoridfdes ml^ioas reco-
miendan estas' Pffdorasíparaf.'eí «B-
treñimiento, indiiestióii,, oar |̂al^!a, 
desgana, ja^uec^dojor de ca^éfa 
pulsante, bitiosidad, 'diarrea bíliosf, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, aí-
raorranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa osigin^-
daa del estreSimíente del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitnd pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
fJadtt- pomito «Kienta la, fo-ttMiM «n í» 
rottilata . Presten xtsUtii. tt BU medico lo 
</«•« opina de las JPildoras del J>r. Ayer. 
Preparadas por el DH. J. C. AYER y CIA.. 
LowoU, Mau»., E. TJ. de A. 
D e s p u é s Se algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso dt> 
í e r v e z a d e I^A T K O P I C A L , es 
como e l arco i r i s t r a s l a í o r -
to cma. 
tMesina llegado á Palermo y que en 
el momento de la L-atástrofe navega-
ba por el estrecho con rumbo á Regio. 
'vllabía salido de Mesina —'dice. M. 
Pulco, que así sé llama el farmacéuti-
co—y en el momento de ocurrir la ca-
tástrofe me encontraba á bordo del, 
vaporcito que navega por el estrecho. 
"Desde el puente veíase que el ¡mar 
estaba agitado de una manera extra-
ña, algo que no era lo corriente ni 
•aun en fuertes temporales. 
"Cuando se produjo el temblor de 
tierra, c-stábamos en mitad del. estre-
cho y pudimos apreciar en parte lo 
que había ocurrido. Diez minutos 
anas tarde se abrieron las aguas y 
después de elevarnos nna ola inmen-
sa á gran altura, en el espacio que 
dejaron libre, qne era un abismo de 
cuarenta ó •cincuenta pies de profun-
didad, ae precipitó el harco. cayendo 
todos al «uelo, en la creencia de ciue 
ai cerraTse las aguas quedaríamos se-
pultados en el fondo del mar. 
"Yo oreo que lleglmos á tocar el 
fondo del estrecho 
"•No obstante situación tan peli-
grosa, el barco subió nuevamente y 
con escasas averías pudimos llegar al 
punto de nuestro destino, 
"Regio parecía un cementerio. El 
silencio más profundo presidía aquel 
cuaidro de desolación y ruina. Nada 
se escuchaíba, ni aún gemidos de do-
lor de las víctimas. 
" A l saltar á tierra y á poca distan-
cia de nosotros, vimos algsmas perso-
nas que, desnudas, agrupábanse unas 
contra otras. 
"Parecían haber perdida la razón 
y no se preocupaban para nada de 
nosotros. iPue imposible hacerlas ha-
iblar. 
" U n poco más lejos, observamos 
con mirada extraña la conocida can-
tante Mlle. Tina Marina que parecía 
estar loca por las demos trac iones 
que hacía y por su, impasibilidad an-
te la catástrofe. 
"En una mano tenía una cosa que 
paracía un mantón y en él guardaba 
una porción de canarios vivos. 
"No obstante el ruido que arma-
han los pajarillos y notarse sus mo-
vimientos por fuera del mantón. Tina 
Marina insistía en que estaban muer-
tos y no contestaba otra cosa que lo 
referente á sus canarios aunque se le 
hablase de distinto asunto. 
"lumed¡atr.mc."te que nos dimos 
cuenta de los heridos oa.̂  había eu las 
proximidades, empezarnos á trabajar 
en socorro d.: ítqué'.l.'ís aunque no pu-
ci ÍÍKÍS contar con elementos de salva-
mento hasta treinta horas después de 
ocurrida la catástrofe. 
PARA CITRAK. VM RJBJSFitlAOO ISX »rA twm© LAXATIVO RROcSÍD-QUTNn̂ A El botics.rio dcvolví-ra el dlnertí'sl uo le cu-ra, li» flrma de PJ. W. Grove se JRalIa ea cada 
cajita. 
" c o n s e j o p r o y i n c i a T 
Bajo la presidencia del »eñor Bus-
tillo, y con asistencia de los Conse-
jeros Vidal Morales. Casuío. Planas. 
Cuevas Zequeira. Ortiz y Díaz Zubi-
zarreta. celebró sesión ay# tarde es-
te organismo. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
El Consejo se dió por OTterado de 
una comunicación del Crobernador 
Provincial, remitiendo la liquidación 
que hace la Tesorería Provincial, de 
los impuestos cobrados y pendientes 
hasta el 30 de Septiembre último. 
También se dió por enterado de una 
comunicación de la Secretaría de Go-
bernación por la que se hace un re-
cordatorio del Decreto del 12 de Agos-
to de 1887 que prohibe á las Corpora-
ciones Oficiales tomar acuerdos res-
pecto k peticiones de indultos. 
Asimismo quedó enterado el Conse-
jo de una comunicación del Ejecuti-
vo de la Provincia, poniendo en cono-
cimiento de la Corporación, respecto 
á que el Gobernador Provisional ha 
dispuesto suspender la formación de 
los Presupuestos Provinciales, hasta 
que no se resuelva la cuestión de In-
gresos solicitados por los distintos 
Consejos. 
Quedó sobre la mesa una conriunica-
ción del Gobernador, comunicando ha-
ber amortizado la beca que ocupa en 
la Escuela de Artes y Oficios si menor 
Manuel Fuente Rosa, por su falta de 
asistencia á la referida Escuela. 
Pasaron á la Comisión de Fomen-
to, la solicitud de varios vecinos del 
barrio de Arroyo Naranjo y Chorrera 
de Managua, solicitando la composi-
ción de un callejón que une los cita-
dos barrios; una instancia de don An-
tonio Cabrisas solicitando le sea de-
vuelto el 4 por ciento correspondien-
te al Impuesto Provincial, y que in-
debidamente le fué co'brado; una peti-
ción de los vecinos del Calabaziar, Ma-
nagua. La Guásima, la Chorrera y el 
Calvario, solicitando se una por medio 
de una carretera provincial los pue-
blos de Calabazar y Guásima; otra 
instancia, de don Aurelio Pérez Eche-
varría, ex-peón caminero del Departa-
mento de Obras Públicas Provincia-
les, pidiendo á la Corporación le in-
dique las causas de por qué fué decla-
rado cesante el 8 del pasado Diciem-
bre; y otra instancia de don Andrés 
Echaguria, solicitando una plaza de 
Capataz, en Obras Públicas provin-
ciales. 
Se concedieron diez días de licencia 
al Oficial del Despacho del Consejo 
don Porfirio Soler. 
Fueron aprobados dos informes de 
la Comisión de Hacienda, uno dene-
gando la petición que hace don Luis 
Mendoza, referente al cobro de 50 pe-
sos que Mee al Consejo por un cua-
dro que dice le fué encargado por el 
anterior Consejo y el otro denegan-
do también la petición de auxilio que 
hacen don Eloy Belzaguy y don Ma-
riano Ayraerich. 
Se acordó formar un presupuesto 
extraordinario para pagar varias 
cuentas, por efectos de escritorios to-
mados á los señores Harris Bros y Co. 
y Ruiz y Ca. 
Fué aprobada una moción del se-
ñor Vidal Morales, con enmi?uda de 
los señores Casuso y Cuevas Zequei-
ra, refundando en una sola las Co-
misiones de asuntos Generales y Go-
bernación y creando otra Comisión de 
Estado. 
También se acordó imponer el re-
glamento interior del Consejo. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
S A N I D A D 
Comisionado especial 
Ha salido para Santiago de Cuba el 
doctor Mario garcía L^bredo, vicedi-
roctor del hospital "Las Animas." el 
cual ha sido designado como comisio-
nado Especial para que informe acer-
ca de los focos de fiebre amarilla, con 
motivo de los casos ocurridos en San 
Luis (Oriente). 
A S U N T O S V A R I O S 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche de 
hoy, viérnes, celebrará esta Acade-
mia dos sesiones: una extraordinaria 
y otra ordinaria, con la siguiente or-
do.] i del día: 
Sesión extmw'ditmrm 
Discurso de ingreso como académi-
co de número, por el Dr. Federico Te-
rralbas. 
Discurso de contestación, por el doc-
tor Enrique Saladriga/s. 
Sesión de Gobierno 
L—Pase de los mirmecoleones libe-
luloide spor La ciudad de la Habana, 
por el doctor Tomás V, Coronado. 
I I . -—Intervención quirúrgica en un 
caso de caverna por gangrena pulmo-
nar.—Curación.—Presentación de la 
operada, por el doctor José A. Presno. 
I I I . —'Una institución internacional 
para la protección de la industria y 
el trabajo en los países tropicales, por 
el Ingeniero Sr. Arturo Codeso Vina-
geras. (Corersponsal.) 
IV. —Descripción de una nueva es-
pecie de Pieridae para la fauna-de 
Cuba, por el í5r. Mario Sánchez Roig. 
V. —Las ptomaínas como causa de 
error en las investigaciones toxicoló-
gicas de los alcaloides vegetales, por 
los Drs. Ramón Lorenzo y Alfredo 
Basarrate. 
nrn r}t.n r/a 
>u pu 
rez Hernández (a) " E l Sordo" y Ra-
fael Vigil .Silva. 
S B ÑALAMTENTOS PAR A HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Contra Claudio Martínez, por in-
fraección de la Ley Electoral. Ponen-
te, el Presidente. Fiscal, Gutiérrez. 
Defensor, Piñeiro. 
Juzgado del Centro. 
Contra. Juan Fiol y Adolfo Gonzá-
lez, por infracción de la Ley Electo-
ral. Ponente, el Presidente. Fiscal, 
Gutiérrez. Defensor, G. Lanuza. 
Juzgado del Centro. 
Contra Antonio Trujillo, por robo. 
'Ponente. La Torre. Fiscal, Gutiérrez. 
Defensor, M. Díaz. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda. 
Contra "Francisco Martínez López, 
por infracción de la Ley de explosi-
vos. Ponente, Bordenave. Fiscal, Gu-
tiérrez. Defensor. Zayas. 
Juzgado del Oeste. 
E n l a enf ermodat t y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. JVinaruna como la 
de LiA T R O P I C A I i . 
Exámenes 
t m 
G O B B R I N A G I O r N 
Muerto por disparo 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, ha da<jlo cuenta á la Secretaría 
de Gobernació-u de que en el barrio 
de "Seibabo."' término Municipal de 
Yaguajay, ha sido muerto de un tiro 
de revolver don Domingo Brochi. por 
Ramón Benítez. 
El hecho fué (•asnal y el autor so 
presentó en el ar-to á las ;.mtori-ia-
des. 
Rural siücidado 
La misma autoridad provincial ha 
dado cuenta á la Ser-retaría citada del 
suicidio del Guardia Rural del puesto 
de Yaguajay. Evaristo San diez. 
El día 15 de Febrero próximo se 
efectuarán en la Aduana de Bañes 
•exámenes para la provisión de la plaza 
vacante de Práctico Auxiliar de aquel 
puerto. 
Oomplacido 
Guanajay. Enero 5 de 1909. 
Sr, Director dél DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor: 
VUPI VO otra vez á molestar su bon-
dad, .detseando me inserte este escrito 
en'el periódico dé su digna dirección. 
Al Sr. Scretario de Hacienda 
Mwy señor mío: 
Desde las columnas de este diario 
vuelvo á interpelarlo en demanda de 
una co i i testación : Me he dirigido de 
i mevo A loé que aquí forman la Junta 
Municipal para que se hagan efee-
tivi;.s mis honorarios que como miem-
bro de una de las mesas de esta, vua 
se me adeudan, sin que hasta ahora 
hayan tenido resultado mis gestiones. 
De sn bondad quisiera una solu-
ción definitiva para despreoeuparme 
de este asunto. 
? í'nno. s. s. 
Ble, Martí tí-j 
Carlos Ibarra. 
S B G R A T A R I A D C 
B O T A D O Y ^ U » T I G ! A 
Licencias 
Se han concedido 45 días de licen-
cia al señor José Rosado, teniente Fis-
eal de la Audiencia de Camagüey • y 
30 días al señor Luis Sonsa, secreta* 
rio de la Audiencia de Pinar d^l Río. 
GA JUDICIAL 
Sentencias 
Firmó ayer In Audieucia sentencia 
contra -lorge Brito Pérez, procesado 
por un delito de injuria á la autori-
dad, condenándole á la pena de 100 
posos de multa. 
flan sido condenados á indemnizar 
cun 1.500 pesetas á la parte perjudi-
cada, por nu deiito de robo, Pedro Pé-
AVISO 
A l pueblo de Guanabacoa 
iLa Comisión Mixta de la Coali-
ción Liberal que tiene el honor de sus-
cribir, haee presente á todos los ha-
bitantes de este término Municipal: 
que ha celebrado una entrevista eo.u 
el General José MiguelGómez, Presi-
dente electo de nuestra República, 
un miembro de esta Gomisión. con el 
objeto de eonocer la fecha de su pro-
naetiída visita á esta Vil la : y que el 
citado General ha .contestado, •que 
después de su toma de posesión que 
será el día 28 de 'Enero próximo, 
vemlirá á tener el gusto d'e ser recibi-
do ,p»or este pueblo en su prometida 
visita á él. 
Los que firman, se complacen en 
hacer constar, que el •recibimiento y 
festejos acordados para ese día, en 
honor de los señores Presidente y Vi-
cepresidente de la República, no tie-
nen un carácter exeUisivista de,parti-
do determinado, por más que la Co-
misión Mixta de la Coalición Liberal 
sea la que ha a.cordado. preparado y 
dirija esas fiestas; toda vez que dicha 
Comisión ha juzgado más oportuna, 
que ese acto revista y tenga, un ca-
ráster popular, sin distingos de cre-
dos políticos determinados, para que 
con ello se compruebe, una vez más 
la sensatez y cordura del .pueblo cu-
bano, digno siempre de su gcbi-erno 
•propio. 
Al efecto se invita al vecindario, 
para ique en la medida de sus facul-
tades, propenda al mayor lucimiento 
y más satisfactorio éxito de esos 
festejos acordados por los firmantes. 
Manuel C. Pidiardo.—Manuel Dc-
labat.-- Clemente Ochna. — Rafael 
de Avala.—Antonio Careasés. Ale-
jandro Martínez. 
COMITE LIBERAL DEL BARRIO 
DR TACON 
De orden del señor Presidente cito á 
todos los vecinas afiliados á este comi- ' 
té. para la Junta general extraordina-
ria que tendrá efecto d. día ocho del co-
rriente, á las ocho de la noche, en la ce-
sa mí mero 7 de la eallp de Kan jóisé, 
Se enearec-e la asistencia por tratarse 
de asuntos importantes. 
Ilabaiiñ, 6 Enero 1909. 
Alfredo G. Mugim, 
Secretario. 
labios 
radas. 
En el siglo pasado era ad-
mirado en las ^mujeres, e l 
que fueran delicadas, pá l i -
l das, l á n g u i d a s . 
P e r o aquella 
moda ya pasó . 
L o que hoy dia 
cautiva á la ma-
y o r í a de l o s 
nombres, es l a 
clase de belleza 
que solo da la 
salud. Hoy la 
mujer debe te-
ner ojos vivos, 
rojos, mejillas colo-
Es la sanare pura, 
rica, que da á los ojos la v i -
vaeidad y br i l lo ; y que da á 
los labios y mejillas sus sa-
nos colores. Es con las P^J-
doras Rosadas del Dr . W i -
ll iams que se l levan á las ve-
nas sangre nueva, pura, rica. 
La Srita. Librada Escamilla cono-
cida vecina de Acatláu, (Puebla), 
México, escribe: 4'La gratitud ma 
obliga á hacer constar por la presente 
el beneficio qne he obtenido en nal 
ealnd con el uso de las maraTillosaa 
Pildoras Rosadas del Dr. WiUiams, 
qne tomé para mi enfermedad de de-
bilidad general y pobreza d© sangre. 
''Durante mi curación con este tan; 
feliz como simple tratamiento, tare 
ocasiones de desconfiar de mi resta-
bleoimiento, pero deseosa de hacer 
una prueba leal de esta reputada H#.ÍJ. 
dicina, eesruí constante con elb y 
gracias á lo cual hoy me encneintro 
Bakulable, bien fuerte para mis que-
haceres, y diversiones y recomiendo 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
á rodas las personas anémicas y dé-
biles." 
Dec ídase Y d . hoy; empiece 
hoy mismo la cura. Cada 
d ía que pasa a c e n t ú a la en-
fermedad; cada d ía de cura-
ción adelanta el retorno de 
la salud. Todas las boticas I 
venden las 
P i i i f i S 
W i ü 
de i m i m m . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . ' - V e n é r e o . — S I 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e < 
b r a d u r a s , 
Coiisultsis de 11 4 1 y ae 8 á S. 
JbLA.il A. ?í A. *» 
¿Por qué Butr© V. de dispepsia? Tom» M Pepeln* y Ruibarbo d» BOSQÜJg. Y B« cur&rí, ®ti pocos días, recobrara »u buen humor y su rostro se ponciri rosado y aiesre. 
IJS ('««Win» y Ruibarbo d« Bas«t{«. i 
produce excelentes resultados ea «í! cratimionto de todas laa caferraedade» del estoraasc. dispepsia. KastraigrJa, liidsgeauone.'s, digestiones lentas y Ai-nciifcs, mareos, vomiics de las «mba- ' razadas, diarreas, estrefilmiento, a©u« , rastenia gástrica, etc. Con el XIZQ de la PKP3INA T RUIBAX-"".O. el enfermo rímidamento ss pene j Aiijor, dig-iere bien, asimila mfta «i i alimento y pronto liega a la curacift» I completa. 
¿os mejores médicos la recetao-iJoce años de éxito cr.clente. Se venae en todas las buticaa a» U > Isla. 
En la lucha contra la T U B E R C U L O S I S 
ei factor de más importancia es la alimentación. 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
puede administrársele ai paciente continuamente 
sin que le fastidie ni le desordene ia digestión. 
Dice el Dr. George T. Hunter, eminente facultativo de la 
ciudad de New York:- " Desde el año 1892 me ha interesado 
mucho el Imperial Oratmm como alimento para enfermos y con-
valecientes. En tuberculosis lo qne más requiere la atención 
del médico es el estómago, y hallo que el Imperial Granum es 
asimilado cuando toda otra forma de alimentación es rechazada.'' 
Et Imperial Granum se halla de venta ea las Boticas y Droguerías en tedas partes del mundo. 
Difícil sería el concebir traa cosa tan preciosa como el cuadro " Madona y Nifio" que ofrecemos á los que usen el Imperial Granum. 
Joba Carie ¿ Seas, Depeaitarú», 1S3 Water 5t-, New York, E . U. A*. 
P A R A C O M P R A R 
E S L A D E 
H i e r r o y 
O B I S P O , e s q 8 á A G O A C A T : 
J A R A ! 1 L 0 N 
con W O n v w o n O B & M de M I J E M M O y Q U I N I N A 
Eate Tónico poderoso, regenerador dt ia sangre, e» tía una eficacia cierta «n 1* 
tteRMIS, FLORES BUSCAS, SUPRESIBI! ? DESORBURES ü !t MENSTRBACIOÍJ, ENFERMES ASES dtl PECH3, ftASTRAlf ! i 
NLUSSjb ESTOMAGO, HAQBITISMO, ESÍROFOLAS, FIEBRES SWT' -»" •«"•"""•js, ERFERMEDAIES HERVIOSAS 
m «1 úaico remedio que contiene y sa debe emplear t«n txnmmtu u. ̂ -alqvitra ttrti tutttnci*. 
í^«»e el Folleto «JM» oemnpañn á cada Fraseo. 
Venta por Major : L; CR1TET, 4, rué Peyenn». en PARIS. 
O» venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
P E P S I N A D E C A ^ T E L L S 
G R A H Ü J L A D A i f l t t 
P r e c i o s o r e m e d i o c a ios c u f e n u e d a t i o s d e i e s t ó m a g o . 
tíus maravillosos efectos son conocláos en toda la isla desde haco mas dy veinte años Mvüares de enfermos, curadoj respoodoa de sus buenas propieiadai. Todos toimáiicot a rtccmicnaain. 
* snvMnatif*' 
P í d a s e m m ^ m i m y b o t i c a s | 
^ * * ' ^ 0 ' ^ d P ia Gamtiv», vigoriza xiie y Be constituyente 
O m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m w \ \ i m m m n m 
DIASIQ DJl L A MABITA—Bdioi-íía de le. roaBacA.—Enoro S de 1909. 
Latidos y comisiones 
de ias capas terrestres 
S U H A E I O : Nuestro globo palpita 
como im ser viviente. - L a vida, á 
expansas de la vida.—Los astros 
muertos.—Inmovilidad interior de 
la luna.—Pulsaciones y respiración 
de la tierra.—Oleaje pansado de la 
corteja.—Cómo puede verse la os-
cilación del terreno.—Ondnlaciones 
d^ los mares j de las costas.—¿Por 
qué un disparo unas veces nos asus-
7 otrait no?—Discordancias y ar-
monías en los ritmo? telúricos. 
El ¿Jobo terres-tre en que la humani-
á&é se ágil?, es upa especie de organis-
mo c.ásniico dotado do una vida pecu-
liar. Los mundos nacen, evolucionan, 
fíecaeii y mueren, como otro ser vivien-
¡te cualquic-ra. y las manifestaciones 
de la vida en un astro se revelan en se-
ries ordenadas de nafoviraién^ rítmi-
cos, corno los latidos del corazón y las 
palpitaciones del seno; y a la vez con 
trastornos irregulares y violentas, co-
mo 'las que producen nuestras en fe r-
medudes. las crisis nerviosas que nos 
alteran el funcionamiento Vital, y has-
ta el sosiego y las facultades de nues-
tro, espíri tu. 
Así. la Naturaleza palpita en un r i t -
mo de oscilaciones continuas más ó me-
nos regulares, como obedeciendo á una 
ley de existencia, que es el movimiento 
jamás interrumpido. La vida es una 
Tuclia de equilibrios inestables entre ele-
mentos orgánicos: una. crisis perpetua 
que no puede manifestarse, sin remover 
eí conjunto y las partes de cuanto en 
/»Tla reside. La vida de un ser ss una 
condición de muerte para otros. E l 
animal se nutre de plantas y de otros 
animales. Para que viva uno han de 
perecer muchos. Un pájaro devora 
millares de insectos; un herbívoro con-
sume una enormidad de vegetales, y él 
carnívoro humano vive á costa de in f i -
nitos vivientes sacrificados á su volu-
We apetito. Si todo ser vive á costa 
de otros seres, ¿por qué extrañar que 
•la Tierra en sus adaptaciones á la v i -
da cósmica, destruya sin cesar millares 
existencias orgánicas, que pululan, 
en su eortezft. gracias á la ferti l idad 
í?ca«ionada por sus convulsiones y los 
sedimentos que de ellas se producen? 
La vida se nutre á. expensas de la 
vida, pues sin esta condición paradó-
jica no habr ía Seres vivientes. ' 
El reposo absoluto es la muerte. Se 
dice que la Luna, es un astro cadavéri-
co porque en su faz cavernosa y arru-
gada no se observa ningún trastorno 
ni e! más insignificante cambio. Pero 
ese mismo aspecto de muerte ofrecido 
por la Luna, demuestra que ha sido 
teatro de grandes conmociones y ho-
rribles tragedias volcánicas. A simple 
vi^ía. ó mejor con unos gemelos de tea-
tro, se vé la cara de nuestro satélite 
cubierta de volcanes fríos, grietas pro-
fundas y picachos agudos, como un 
rostro picado de viruelas que hubiese 
pasado por una horrible convulsión 
epidérmica. Hoy parece la Luna un 
campo de muerte y desolación: y la 
falta ostensible de movimientos y 
transformaciones es lo que acusa en. 
dicho astro la ausencia de vida vegetal 
y animal, como de manifestaciones geo-
lógicas y atmosféricas. No se descubro 
allí n i ra&tro de organismos, ni aire, ni 
agua. Por no tener carece la Luna 
hasta de movimiento rotativo, porque 
siempre nos presenta la. misma cara, tal 
ve/ para desmentir á los vates, que la 
•acusan de voluble y tornadiza, por 
aquello do sus menguantes y crecien-
tes, puros efectds dé óptica en los que 
po tiene nada que ver el astro vecino, 
sino ia tierra y el Hol en 8\ia posiciones 
ivlativas. 
Para el desarrollo de la vida orgáni-
ca en ios muudovs. es necesario que ha-
ya movimiento y trasiego de materias 
en su interior y en la superficie. E l 
globo terráqueo tiene pulmones y res-
pira corno ptro organismo cualquiera, 
y sin estas condiciones ,*pría el planeta 
un cadáver flotante en los abismos 
etéreos. 
De las continuar vibraciones lentas 
que se producen en la superficie y la 
atmósfera terrestres hay pruebas irre-
futables, ífaro es el día que los apara-
tos seísmicos no acusen algún movi-
miento más ó menos perceptible. La 
corteza del globo se mueve en odulacio-
nes como el oleaje del mar, sin más 
(litV-tencia que en el tiempo y en la aim-
pHitud y alzado de la oada. Hay unos 
movimientos rnuy leves llamados pul-
saciones, que se repiten cada quince ó 
veinte segundos. Lxiste la ondulación 
diurna, que ocurre c&da veinticuatro 
horas, independientemente de la que 
produce la marea por la gravitación 
lunar. Cada mes verifícanse las ma-
reas extraordinarias producidas por ei 
novilunio y el perigeo de la Luna, y 
son mayores cuando coinciden estos 
dos fenómenos en un misino día. Hubo 
ocasiones de esta coincidencia en que 
han sacudido la tierra fuertes terre-
motos y grandes erupciones volcánicas; 
pero no hay regularidad en la repeti-
ción de esos terribles accidentes geoló-
gicos. Si la hubiese, ya tendría el 
hombre los medios de salvar siquiera 
las vida? en tan horrorosas calamida-
des. 
Hay otro periodo de -modificacio-
nes lentas y continua» en la corteza 
del Globo. Bs el movimiento secular 
de las costas que se va maroíui<io k 
t ravés de las siglas. En Norte Ame-
rica las co.-ítas occidentales asciendan 
poco é poco, y k la vez se «mnerjen 
las del 'Éste. En Centro América se 
nota una propensión á subir el nivel 
del Istmo. Las costal del. Brasil tien-
den á bajar, y las de Chile, Perú y el 
'Ecuador se levajitaii. La isla de Cu-
ba se va alzando jwco á poce» y quizá 
con el tiempo estará unida con el Y u -
catán y con Santo Domingo, y t a l vez 
con la Ficirida, dejando el Gí-olio de 
Méjico convertido en un lago. 
(En .Europa se elevan las costas de 
'Suecia, Noruega. Rusia y el Norte de 
Inglaterra; á la vez que se hunden las 
del. Sur de esta últ ima, y las del Norte 
de. España, Francia y Alemania. E n 
Andalucía, Portugal, i ta l ia , Sicilia, 
Grecia, Turqu ía Oriental y Crime.a, 
hay un movimiento de alza, y en la 
costa Occidental, del-Adriát ico y la is-
la de Creta, sucede lo contrario. 
La costa Norte de Africa acusa un 
movimiento ondulatorio. En Marrue-
cos se levanta el ¡piso, niientrais- que 
baja en Argelia y sube en Túnez ; 
vuelve á 'bajar en Trípoli, y á subir 
en Egipto. Estas y otras observacio-
nes demuestran que la superficie de 
la .Tierra oscila constantemente en 
movimientos diarios y seculares casi 
imperceptibles para nosotros: pero 
de cuando en cuando nos sobrecogen 
horribles trepidaciones de las capas 
terrestres, sin que nos sea dable pro-
venirlas, ni siquiera unos minutos an-
tes. Lo que se deja notar es que los 
temblores de tierra, y las erupciones 
volcánicas ocurr m con frecuencia en 
los lugares donde las capas geológi-
cas tienden á levantarse. 
Las palpitaciones dornas d'3l sue-
lo, he podido observarlas registrar-
las de una manera evidente y curiosa 
por medio de un aparato muy senci-
llo. En una casa donde habité no 
}íaQ>e mucho, hay una grieta vertical 
que coge dé alto á bajo el muro.de la 
pared medianera. Al nrincipio. qui-
se averiguar si la grieta era ruinosa 
para el edificio, es decir, quise cer-
ciora Km e de que no se abr ía , para lo 
cual hice lo que se practica en un ca-
so semejante: pegué un papel en la 
pared; cubriendo un trozo de la 
grieta, y lo dejé allí. Eh caso de 'que 
la grieta se abra, el papel se rompe. 
Al día siguiente, noté con •sorpr'-sa 
qu? ei papel ixo &é había roto, sino 
muy al contrario, piresentaba ninas 
arrugas oblicuas, y luego vino otra 
sorpresa mayor: las arrugas desapa-
recían y reaparecían á ciertas horas 
alternativamente: pero no en el mis-
no sentido, sino variando en cruz la 
dirección oblicua. Esto me hizo 
sospechar que la pared se movía dia-
riamente. '.Por un. lado d.e ía grieta 
el muro bajaba y por e'l otro subía. No 
había otra manera de explicar las 
arrugas d¿l papel, las euí iee á veces 
desaparecían quedan-do completa-
mente liso. Observé después que 
aqnííjie no tenía relación alguna con 
la .humedad, n i con la presión atmos-
férica, pues no obedecía, á las oscils-
ciones del higrómetro ni á las del ba-
rómetro. Por espacio de diez m?ses 
¡pude ver que las variaciones del pa-
pe l ' suced ían de una manera regular 
diariamente. A media noche la pared 
de ia derecha se bajaba y al. medio 
día 5»e alzaba, ó vi ce-versa, con respec-
to al otro lado de la grieta. 
Para comprobar el ienómeno, cogí 
un listón de dos varas de largo y 16 
clavé horizontal en la pared, con dos 
puntillas á un extremo, muy cerca la 
una de la' otra, y pnestas á distinto la-
do de la grieta. Colocado a«í el listón 
formaba un juego de palanca, de ma-
nera que cualquier movimiento de la 
pared movía la punta del listón pro-
porcionalmente á su largo, con res-
pecto á la distancia de las dos punti-
jlas. Desde los primeros días noté que 
en 24 horas la punta, del listón subía 
y ba.jaba ocho milímetros, alternati-
vamente. A media noche estaba en lo 
más bajo, y se estacionaba hasta: las 
nueve ó las diez, de la mañana. De 
una á dos de la tarde aparecía en lo 
mas alto, y á las dos ó á las tres co-
menzaba á bajar hasta, la noche. N i 
una sola vez dejó el listón de señalar 
aquel movimiento á la« mismas horas 
cada día. Por un sencillo cátenlo, de-
duje que el movimiento real de alza 
y baja en la pared agrietada era de 
un poco miás de medio milímetro 
(O"44"). A lo que yo imagino, la grieta 
se prqdujo no por una mala construc-
ción de la casa, sino por la oscilación 
diaria del subsuelo; porque la grieta 
existe también en otras medianeras 
de las casas contiguas. Parece que 
hay allí una rotura de las capas del 
subsuelo, y al venir lentamente la os-
cilación diurna, aquella rotura inte-
rrumpe la flcxib'lidad de la estratifi-
cación geológica, y motiva en vez de 
una onda suave, una pequeña disloca-
ción, causa determinante de la grieta 
en los muros trasversales que descan-
san sobre el terrean ci es encaja do. 
Por éste y otros experimentos se 
presume que la- costra terrestre, vibra 
y ondula de continuo en palpitacio-
nes regulares, y que por otras causas 
desconocidas . se producen los movi-
mientos de oscilación trepidante que 
originan los terremotos. ¿No serán és-
tos el efecto de una discordancia ó 
desentono entre dos series de ondas 
que no armonizan ó no se ajustan bien 
unss cop 0tra6? Por ejemplo: se ha 
observado con frecuencia que los de-
sastres geológir-os coinciden con el no-
vilunio y con el perigeo de la luna. La 
gravi tación lunar inicia en las capas 
débiles de la tierra un movimiento de 
alza que se propaga en ondulaciones. 
Cuando éstas sintonizan ó se adaptan 
á la otra serie de ondulaciones diur-
nas, por ejemplo, entonces no hay 
trastornos geológicos; pero cuando no 
coinciden bien las ondas, entonces 
aparece el temblor de tierra. La osci-
lación te lúr ica diurna, que, como be-
rilos, visto, presenta su máximo y su 
mínimo á las horas en que el sol está 
en el meridiano ó en dirección opues-
ta; pod r í a creerse, que son producidas 
por la gravitación solar. Las de la lu-
na se .adelantan cada día cerca de 
una hora, y esto explica la razón de 
por qué no coinciden siempre los r i t -
mos de ambas series de ondas. 
Muchas personas habrán notado 
que cuando oyen un tiro, unas veces 
les produce sobresalto en ei corazón, 
y otras veces no les causa conmoción 
ninguna. La cansa de esta diferencia 
está en que nuestro cuerpo vibra en 
una onda rítmica, especial. Cuando la 
onda aérea ó rítmica producida por 
él disparo coincide con el ritmo de 
nuestro corazón, éste no se altera en 
nada; pero cuando no coincide, se 
forma un choque ó dislocación r í tmi-
ca, y esto es lo que motiva el sobre-
salto. Si. nuestro organismo fuese un 
planeta,, aquella discordancia de on-
dulaciones sería, causa de una trepida-
ción seísmica. 
'Hay varias teorías sobre la causa 
eficienie de los terremotos. Esas teo-
rías Reusan una acción latente del 
agua filtrada en el subsuelo, y cierta 
relación con la fuerza gravitativa del 
sol. la. Juna, y aun de la presión at-
mosférica. f(Podrá conocer el hombre 
algún día la causa determinante de 
los fenómenos seísmicos, por la acción 
r í tmica de las diferentes ondulaciones 
terrestres? ¡-Quién sabe 1 No hay que 
desconfiar de la ciencia y de sil mara-
villoso alcance. 
E l hombre ha de trabajar y estu-
diar para defenderse de la muerte; y 
da l la rá nuevos medios de evitar el 
peligro en las catástrofes, como lo 
consiguen • los irracionales y aun las 
plantas, que poseen una misteriosa fa-
cultad instintiva para hui r del peligro 
que les cerca. • 
T . G ÍRALT. 
ES T A M B I K X 
PA K A LAS S E Ñ O R A S . 
Pueden Detener la Ca ída del Cabello 
cou «1 H e r p í c i d c . 
Las señeras é quienes se le ha puesto claro 
ei cabello pueden impedir sn caída .y aumen-
tar el crecimiento coa el Herpiclde Ncwbro, 
que es además una de Itts más deliciosas locio-
nes, para el cabello. El Herpiclde mata ei ger-
men de la caspa que roe el cabello en sus raí-
ces. Una vez deslrnido el germen, la raíz bro-
ta de naeTO y «i cabello crece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se conrence-
rá cualquier sefiopa Q«eel Herpietde yewbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite ó grasa. 'No mancha ni tiñe. 
Cura la Comeado ee¡ cuero cafeei lndo. 
Véndese en las principsles ffiriaacias. 
X>cfi tamatoL-, SO cu. j - $1 en moneda «»•-
ri liana, 
n.euB.ié'B." V(Ja. de Jos* StrrA é Hijo* 
Manuel .Tehnpen, Obispo 93 r 18, A««et»« 
«srfiecJalM. 
C R O N I C A S E S P A Ñ O L A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Acaba de acordarse la creación del 
Teatro Nacional. ¿Verdad que asom-
bra! esta noticia? —¡Cómo!—se ocurre 
exclamar:—/.Pero no estaba creado? 
No: en la patria de Lope y Calderón 
no había Teatro Nacional. El país de 
más rico tesoro dramático del mundo, 
no tiene un escenario propio donde sa-
carlo á relucir. 
La idea venía germinando en el ma-
gín de muchos españoles, pero hasfca 
ahora no había pasado de idea. Cúlpe-
se de ello á quien quiera, ó cúlpese á 
los ^paño le s todos. Lo cierto es que 
de idea no había podido pasar hasta 
que el señor Ca/vestauy la recogió y la 
dió forma de proposición de lev. 
Se ha discutido mucho, se sigue dis-
cutiendo—¡y lo que se discutirá!—so-
bre el flamante proyecto, que tiene, 
aunque parezca mentira, numeroso^) de. 
tractores. En que hace falta un Tea-
tro Nacional, todo el mundo está con-
forme—e! reducido mundo que se ocu-
pa de estas cosas—pero en que sea uua 
dependencia del Estado, no. Aquí se 
desconfía de todo lo que hace el Esta-
do. " H á g a s e el. milagro y hágalo el 
diablo."' digo yo. Porque si el diablo 
no lo hace, ¿de quién podremos espe-
rarlo? Ello es que el Teatro Nacional 
hacía falta y está hecho "con todas las 
de ley." Vivirá en un edificio soberbio 
de la, soberbia Gran Vía. que también 
está por construir—: tendrá un Direc-
tor, que si es, como dicen. Bcbegáray 
ó Rodríguez Marín, será de perlas; y 
tendrá un comité de censores bion ele-
gidos, ó elegidos, por lo menos, en si-
tios donde los hay. 
Hasta ahora, debajo de una maJa 
capa—el teatro Español—se ha oculta-
do un buen bebedor; pero yo creo que 
las capas hacen á los bebedores, y que 
él teatro Nacional, suntuoso, bien or-
ganizado y bien vigilado por la opi-
nión intelectual contribuirá al resur-
gimiento de nuestra, gloriosa tradición 
dramática. 
Amén, y que los desconfiados se 
equivoquen una vez más. 
A propósito de desconfiados. 
En su reciente discurso de Zars-goza, 
Moret, después de exprasar la necesi-
dad del "bloque de los izquierdas" 
para el afianziarniento y progreso de 
las instituciones liberales, dirigió un 
llamamiento á la juventud. La juven-
tud apenas ha hecho caso del llama-
miento, por desconfianza.. , . 
Varios escritores jóvenes—algunos 
brillantes de verdad y positivamente 
taJentudos—han contestado con burlas, 
sofiones y hasta insultos al jefe liberal. 
Han venido á decirle: "Eres un viejo 
fracasado, pesa sobre tí la historia, lle-
na, de errores y de falsías, tu canto de 
sirena nos hace re i r ." 
Algunos de estos jóvenes han llegado 
á. más en la extensión ele su desdén 
olímpico. El más atrabiliario ha hecho 
un artículo del cual extraigo dos afir-
maciones: que aquí no ha habido más 
que un. joven, eil anarquista Mateo Mo-
r r a l : y que Campoamor fué un monte-
cato y un plagiario que sólo hizo bien 
algunas casas... porque se las había 
robado á Víctor Hugo." Gomo ustedes 
verán, esto de llamar plagiario al poe-
ta más singular que ha tenido España, 
guarda muy estrecha relación con el 
bloque de las izquierflas. 
En España se prodigan las adjeti-
vos. El que ha escrito dos novelas y 
I tiene amigos en los periódicos, puede 
i contar con que estos le cuelgan ¿ | 
| " i l u s t r e " con tanta firmeza que ya na-
1 die se lo quita. Tenemos tal empacho 
j de ilustres, eximios é insignes, que ha. 
i sido necesario despojar de adjetivos á 
los que realmente merecerían tenerlo. 
Y así decimos: Galdós, la Pardo• Ba* 
zán, Palacio Valdés, Eohegara}-, etc., 
.para distinguirlos de " e l ilustre Pé-
rez," " e l maravilloso Perengánez;'" y 
" e l eximio Perangú lez . " Pues, bien : 
eí>tos señores copiosamente adjetivados, 
viven en su torre de marfil y desde 
ella lanzan los desmayados dardos vVJ 
su concepción contra todo y contri K 
dos. Yo creo que á ellos no se dirigi6 
Moret y por eso han hecho ma.l 20 con-
testarle. Moret se. dirigió á la juven-
tud, á la juventud con sangre fresca, 
fé en el porvenir de E s p a ñ a — y pocos 
adjetivos. 
S: lie 
Cuba está formándase como nación. 
Ahora precisamente, al dejar su suelo 
el últ imo soldado extraño, va á entrar 
en una solemne hora de recogimiento 
y -ineditaeión á la cual inmediatamen-
te seguirá el período franco é impetuo-
so de desenvolvimiento y do amor á la 
vida. Yo me permito recomendar á los 
jóvenes cubanos que no se encierren 
PM la torre ebúrnea como estos otros 
jóvenes exagües que desprecian lo que 
no son capaces de sentir: que ácüdap & 
todas las lides con él pensamiento en 
su patria; que ayuden, al engraudoci-
iniento de ím pueblo sin desconfianza, 
porque la desconfianza es incompatible 
con la fuerza, y la juventud eg fuerza 6 
no es juventud. No miren si el caudi-
llo es viejo ó fracasado. No son lo.'j 
caudillos los que ganan las batallas n i 
los que las pierden: las, gana la idoa 
que los inspira y esa idea no es de 
ellos, sino del ejército que los sigue; y 
si el ejército la siente con intensidad y 
brío, es invencible el ejercito, es inven-
cible la idea. 
FÉLIX LORENZO. 
Madrid, Diciembre 1908. 
DÍSPENSArTo ' ' i T c A R í D í y ) " 
Ya empiezan los pobres niños y. las 
I mujeres desvalidas á sentir f r ió ; máa 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Bu» 
viadnos unas frazaditas para esos s-a-
res desventurados: Dios os pagara es4 
beneficio. 
nr. M . D r L F I N . 
DOLORES DE U GOTA 
La gota hace sufrir oancho, sobre 
todo cuando se fija en las articula-
ciones. Las punzadas son entonces horri-
bles. Contraiense los músculos y como 
entran en juego los nervios se hace 
imposible ciormir. Siempre que tales 
casos se presentan aconsejarnos ei Ja 
rabe de Foüet, porqoe, en efecto, eí 
uso del Jarabe de Follet á la dos!* de 
una á dos cucharadas soperas basta 
para adormecer en unos cuantos minu-
tos los dolores aun aquellos más vio'en-
tos é intolerables y para procurar mu-
cha»; hor?s de reposo, de bienestar y de 
sueño. Las personas mayores pueden 
turnar sin inconvenienie alguno hasta 
3 cucharadas soperas durante las 2i ho-
ras. Los niños solamente cucharaditas 
de las de café. E! saborcíllo acre que 
el Jarabe deja desaparece con un sorbo 
de agua. De venta en todas las farma-
cias. Depósito general : 19, rué Jacob, 
P'ans. 9 
V a p o r e s d e t r n T e s i a » , 
f Á 
L O P E S 7 C* 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á » Ol i rc r 
CSRÜÑA T S A K T I N D B R 
«i PJ) de Enero á ias cuatro de la tarde Ue-
V^néo 3» correíoondeisoia páblie». 
Aimir.9 jsatajero^ y f.-arga Kíseriii, Inotua» 
fíbaco par» dlchoB puertea. 
i5«c'ibe arflear. oef* y cacae é». eartlioí 1 
ftate corrido y con coriocimieTito dfréete liara 
Xlge. Q Í Í G J S , HWbao y "Pasajes, 
X<OB bi}iét.es de paraje sole sera» «ipertlélo» 
ha«tft Tsit <1ocf del <ífa seUfla. 
X.a« pólizks ri* carga se nrroavan por «1 
Consigmatario antes d« cerrarla» fin coy© 
requisito serS.í» mUls. 
JL« carga se recibe hasta «1 fiís Resalida. 
• XiS correspondencit K6)O se admite *n le 
A.áminJ!»tra<-!Í6t! C?P Correo?. 
P R E C I O S ú á p k m m 
EB la. class M e $l4Í-33 Ci ea i t M i 
..23 1 M íí. 
;3a. M é m t e M i \ í 
j a . Orfern ,32-93 H. 
Kf baja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios coiivencioualc'3 para cama-
rotes de lujo. 
c.i. var rm 
B I O O S A I R E S 
vapilau Aldamia 
V E K Á C T J ; / 
<ot?rf) el 17 cié Enero fterando -la cerres-
pondeooio T,ftbii«A. 
A-̂ rnUe Í-SLÍKS- y pasajeros para dicho puerto. 
IAOS biliété» de pasaje serán expedidos 
hasta las diez 'iel día de le salid». 
'•»» pOltzas de rarg-a se Brraaran por el 
Consíerfiatario antes de coi rerlas. sin cuy» 
cedúleito nerán nula». 
•pecibe carK» * bordo hasta oJ día de ;a 
calida. 
NOTA..-Se advierte a los Scñorep pasa-
jeroí que io días de salida eo^oofcrarán en el 
•mcelle tlr ía Mach'oR los vapores remolca-
dores y lauchas dei Sr. GÓNZASJBZ para líe 
var el pasaje y equioeje á bordo, riredían-
te e! abo-io de 20 erntaTos plata por cada pa-
«ajero y de SfJ ceri tares plata por cada baúl ó 
bulto de equipaje. Ei equipaje de maso será 
condftcido gratis. EJ Sr. Gonzálttv. dará reci-
bo del equipaje que «e le entregue. 
Llarramcs la atenciOn de los síftores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Rearlamente 
de pasajeros y del orden f régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
4>e a f̂: 
•'T,os pasajeros deberin escribir sobre X«-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus» letras y com 
la mayor clarlAa*,"" 
iundí/ndose •sn esta disposición la Compa-
l'̂ -s KO Emitirá, bulto alguno de M^^Má, 
Oue no lieTe claramente estampad» «1 nom-
bre y apellido de su dueflo. asi como el del 
puerto de destine. 
Todos los bultos de equipaje 11 eraren etN 
Hueía adherida en la cual eonelart ei núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
fate fué expeéiáo y n« serftn i-eclbtdos a 
fcordo los bultos en los cuales faltare eaa eti 
aceta. 
Para informes dirigirse a su consipnalai!© 
MANUEL. OTASn 
OFICIOS :¡S. HABANA 
C. 150 , "i»-lE-
Ccisiiapis üéBérale Tresalleatip 
COK E L OOBmKNO FRAK0S8 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DCCA-C. 
Kste rapor saldrá directameate para 
L a Q o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t P l a z a i r e 
el día 15 de Enero, á tas 4 de la 
tarde. 
Admite î args y pasajeros para dii'hes puer-
to* ;• carjsa solamente paré el resto <e Bu-
rop». y ta América del Sur. 
Le carjga se recibir* tínicamente los días 
13 y Tí en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura dfeberta 
enviarse oree!sámente amarrados y sellado». 
De mfts pormenores informar*, su consig-
natario: 
E L N U E V O V A P O R 
CamtájQ Oríra»© 
saldrá de esce puerto los «.iérídlef i 
laa eiaco de la tarde, nara 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
M m m Masta y ñ m i , Ca^a m . M 
C 41«7 ."ÍS-aSD. 
K M 1 8 T 6 i Y E 
Oficios 88, altos. Tr léfono ÍXJS» 
XOTA.— Se venden en esla oílcino. büieree 
de nasaje para los renombrados y ré.pido» 
trasétlanticos de la. m!<rmíi Compaftts íííe^f 
Tor.k al Havre.) — J-» Provence, u* Savole. 
tiOrraine. etc. — Salida da >.e-*r Toiic 
todos los jueves, 
c 172 S-7 
M A L á R E A L I N G L E S A 
Saldrá FIJAMENTE el 5» de Enero á las 
•i de la tarde el vapor de doble bétice j de 
6,000 toneladas 
S E V E R l M 
MRBC'l'O para Santa Cruz de Tenerife, Las 
Palmas de Graa Caoaria. Vigo. Coruña, Sae-
lander, Bilbao, Pijmouth (Inglaterra) y Ha-
vre (Francia/. 
Ln?. eléctrica e» los camarotes de tercera; 
Cocina á la española. Camareroj espaioles. 
gervicio esroeraao. 
En U, |102.35.—'i: S3.8Ó oro espaáal. 
En 3í, ¡J28.90 oro americano. 
Acudir á BUS consignatarios: 
UÜSSACi y COMÍ». 
Sucesores 
DUSSAQ y CJOHIKR, 
OI «CI OS 1» . H \ B A X A . 
Teléfono 4 4 » . 
c 1.7 M7-'Í ti-4 
empresa íe m m i 
DE 
m m m n m m u 
J i L M S 0 s T i 3 A B i ! U 
durante el taes de Baero de 1:903. 
V a p o r M A R I A HERRERA, 
Sábado 9 á Xas 5 de la caeds. 
Para Vacr í ta» , Píi^rc» Padre» l i -
bara. Mayara, Baracoa. Q u a t t t á -
namo. (>ólo a la Id») y Saatia^o l i e 
Cuba. 
V a p o r N ü f i V I T I S , 
Miércoles 13 á ias 5 de la tardo. 
Para Gibara, Vita . B a ñ e s , Sa^ua 
de de Tauamo, Baracoa. O t i a n t á n a -
itio i*olo a la ida» y Saulitagro do Gnba. 
V a p o r S A N T I A 6 0 M CÜBA, 
Hifeario 1C » ias 5 de la cirls. 
P a r » Nmerit*^. Prnerí*» Padr?;, KJi-
bara» H a y a r í , Baracoa, G-mutAraamo 
('sóloá laida» y Santias'o do Cuba. 
V ^ o r JULIA 
Sábado 2o é. lae 6 de la tardo. 
Para Santiago de Cuba. ^anto-Do-
filingo, San Pedro de Macoris. Pou-
ce, i>f arag-ber. ímSo á la id»> y !^an 
»liiau tic Puerto Rícu. 
V a p o r HABANA. 
Sábado '13 á las 5 de la lar de. 
Para Xucri tas . Puerto Padre, Cri-
bara, Baucs rsblo á la iday M a y a r í , 
Baracna, Guan táuauno tsólo a la ida> 
y Sa í i t inyo de Cuba. 
V a p o r M i R i A HERRERA. 
Sábado 30 de á las 5 do la tarde, 
Cara NuevitA* Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i . Baracoa, G u a n t á n a -
mo. (solo A laida) y .Santiaaro de 
Cuba. 
v a p o r m m n H E R E B R I 
Uído» lo» trmvum a M« «> ríe «a füpüe 
Tara LMitoel*-es« Sscm fJütkSkmztís&i 
íecíbiefüdfí carga *m. tam.k\isaxi*én son ei 
"Cuban Ccctral l-taíJhray". Faurtira, 
Cag-uŝ csaa. Cree» . xMim, I^penurza, 
Sama Ciara y Rotea. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
TJe Habana á Sasun .7 rlceTsra*. 
Pasaje en wnwera f 1-tA 
Pasaje en ccreera í-W 
VÍTsreí. ferretería y loz» 0-iTB 
Merca¿«rias.; 0-St> 
(ORO AMÍÜRICA^O.» 
Pe Habana Caibarian y rtceversv 
Pasaje en primera.. , fJ.O-OO 
ewiaecera | O-̂O 
Ví^eíes, íkrretaria y loe» t 
Mereadcrlas. ..,.„ f 9-S6 
K G ' K O AMtiRICA NOi 
T A B A G O 
Ele Caibarién y Sagfoa a Liasaa», 36 ceataras 
tercio (oro a.rsericaBo> 
(Klcarbaro pasa coai» maraancui 
Cf&rira geaeral a l íe te corrido 
Tara Pal» tra _. 
„ Oâ tiagae O-S? 
,. Crncesy L»j««.... S-fla ; 
„ SU. Clara, y Tlodae : tf-Ta 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
'; a.?to 4 w* CA.<B»«.ILJK. 
fta r»cib» «naam tes trs* t» ai VM** «•« 4\m 
«alMha 
CAi«£.l »JB TKjtTWffA-
So la meato »» r*slt»ir i kaefri l M & de la tar-
de de! día anterior al de la salida. 
Atraamea e» QtXSÁMTAMAMKy 
LocTaporee de ios diai 2, t3 y 23, atrasa-
rán al mkeUe de Boqaeréa, y loi de ias dias 9 
1€ y 30 al de Caiatanera. 
Los confttúmientos para los embarciues se* 
rft;i tfadoa en la Casa Anr.adora y Coo«l|fi5a-
íar-iaa A los ímbaTcadores que lo wlíctteu: 
JMJ adipiltlínflote ningún embarque con otroa 
conocJmtentos <?ue no sean precisameata lo* 
íiue 1» Kmprtsa facilita. 
Pin loa conocimientos fieberi el embarca-
dor (tipTefar con toda claridad y «Tactitod 
íttfi Ti»ar«w. •«•«•«roai »ft«i*re 4» cla-
•* a* IIMI anSarr**, ««Ktesild*. 9«f« •« pr<P#«»«-
<3!Í4n. í-<Mild«̂ <rt» «•! r«««p*«T, 9*am tormf M 
W—x y :ral»r *• no adml-
ti¿$4áif« niugñn conocimiento <iu« le falte 
«rjaJttutera de estos requisito», lo mismo que 
arjüeiioé que en la casilla correspondiente al 
c;on;fc*rúdo, solo . se escriban las palabra* 
"ttevtfm". -mmminriBti" 6 "fcebt*»»'*; toda 
VéS cu» por las Adpanas se exige haga eons-
<?r i» clase del contenido d« cads bulto. 
I/os seíorea enibarcadores de bebidos suje-
tas al Ipapucsto, deberán detallar en los co* 
, ttorilmieDtos la clase y contenido de cada 
bulto. 
•p̂n If . casilla cerreepondiente al país de 
produurítfn se «Bcriblr* cualquiera fie las pa-
labras TP»t»'' • MBtwruJero", 6 lee do» si «1 
contenido del bulto 6 bultos reu&reaen aa* 
bas cualidades. 
V u e l t a A b a j o S .S . Co. Z A L Ü O Y C O I ? . 
El Vivor 
V E G U E R O 
Capitán Montee de Oaa. 
salará da B&tabaao 
Para COI.OMA. PUNTA DK CARTAS, 
BAOJEN, CATAJ.rNA PF. GCAKF, (iToa 
trasbordo) y CORTAS, despufie tie la i le-
gada del tren os passjeros que saie de la 
Estación de VUlanuer* á las 2 7 50 de la 
tanle retomando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó IOB JTJífiYES a? ama-
«eoer. 
rara. N ü W A G-^RONA T JX'CARO 
ClsJa de Ptnos) después de la llegaba del 
tren DIRECTO qne sale de la Estsclfia 
de TiíJanueva á te 6 y 60 de la tarde r e 
toraado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó Ion .DOMÜSfGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlariaraeHttt en u 
Estación de TnianueTa 6 Regla. 
Para más informes acedase 4 la Ga«-
fa&ia en 
ZÜLUETA 10 («ajos). 
C. TS.-tfe 
G I B O S D E L E T R A S 
tlacexi pagos por el cable gima leuaa « 
tc f . j y laraa vista y dan carta» de crédila 
•.obre í«ew xarlí, Filadeifl*. New Orie^s, 
í-'aii Franclactí, Londres, París, Madrid. 
.¿•*;.CCIOÍT. y -iomás capitales y dudadas 
....>rtantos de ios Estados Unidos. Méjico y 
Küíopa, asi como sobre todos lo» pueblos <U 
EstaJm y capital y pu^rtc» d© Méjico. 
tlu combinación con los seáores S. 
Hollín etc. Co.. de Nueva Tork. reciben dfi 
denes para la compra y venta de valoree I 
acciones cotizable» en ia Bolsa d« dicha cln» 
dad, cuyaa cotizaciones es reciban por ccbU 
diariamente. 
í i i í w r í i í f 
CaM oí-la'wA: w>cJ»te eatablecida tn 1S44 
Giran letras á la vista sopre toóos. 
]BR.n̂ os Nacionales de to» Estados Unicos 
y dan Pípecle! atenciea. 
T R i N S F S R E N ú i á S POR EL CABLS 
146 T8-JB 
Hacemos público, para general cer.ocl-
miento, que no será admitido nlngUn buíte 
que. á.,txiic!o de los Sofiones Sobrecaraoa, na 
pueda ir en las bodegas dol buqne con la de* 
más carga. 
NOTA. Kstas salidas podrán ser modiñea-
das es la forma que crea conTeniente la Em 
presa. 
Habana. \n. dé Eoero de 1909. 
H . C E L A T S Y C o m p . 
iU», A t r i l A t t 108, eSlIUllLh 
A AIMARCrUR V 
H.ac«« j»agL>spar etcaoie. fadüih t* 
cj*ry» > do crédi to y jjipao letras 
Acorta v larga vtsv* 
sobre Nuer» Tori;, Nuova Of»««í»« Vera-
eras:, Méjico, San Joan de Puerto Rico, L«»n-
dijes, Parts. Burdeos, Î yon, Bayon^. Bam* 
burgo, Roma Nft«0,«R. Milán. Genova. Jáar. 
«ella. Havre, Lella, Nante», Saint Quiatla, 
uioppe. Tolouse, Venecia. Plrvencla, Turln 
Masimo, etc. aaf como sal»?* todas laí1 VJ»» 
pjtalcc y provincia» de 
KSPAftA I» ISLAS CANARIAS 
E Q U I N A A M t i B C A D & t t K S 
Hacen pagus por ei cable. í'aciliUe caria» de codito. 
Gíi-an leiras sobre Uondre», .New Torlf̂  
Nov Orleans, MÍISTI, Turln Roma, "Veneci», 
Klorencla, KaDOleS, Ussbo»., Oporto, tíibr*!'" 
lar. Bromen, ftaraburgo, l'arís, Havre >iaB-
4e». Burdeots, Marsella. Cádle, Lyoc, MSjlaflv 
Veracrua Rau Juan de Puerto Rico. etc. 
•obre todas las capitales y puertos nubr» 
Palma de Mallorca, Ibl«a. Maboa y :4ana 
Cruz de Tcncrita. 
eebre Matanza», Cárdenas. Remedios. Sant* 
t (ÜJara, Caibariéu. Sagua la Ovande, Trinl-
Vad, 'i'íoníuftgoa, Ssnct.l Spirltus SanUagai 
de Cuba. Ciego d« Avila, >ífian;vinil!o, Pl, 
ce) Rio. Gibara, Puerto iríncipe y Nu»-1 
I J 0 5 D K R . A R f i Ü j S t l ^ 
MERCADERES 35. HáBAIH 
Telélna» man. 7». 
DcpOslio» y Cuenta* Corrientes.-- i>*pO-
•kos de vaJore», haciendo*» cargo d») 
bro y Remisión de dl 'ldo'Mios 6 Intertíse»-^ 
Préstamos y Pignoración 3e valores y rru« 
to«.— Compra y «enta de •••alores püblicoe 
4 indusiriaies — Compra y venta de leir/v» 
cambies. — Cobro de letra», oupoaea. «te, 
ftjt cuenta agena. — Glroe sobre las prhxoi. 
pales plazae y también sobre los puebla» 4* 
Ks>.p*&a. Isla» Bai«arc» y Canaria» — Pago» 
por Cablas y Cartas d« Crédito. 
C. .14'.» 5-1 K 
i i m m y c o m p 
O B I S P O 19 Y 21 
Vi ¿ce pagos por el cable, facilita, cartas d» 
crédito y gira letras á corta y larga •vlet» 
«obre 'as principales piaran rte esta Isi» >• 
las oe rrancia, Inglaterra. AieBiania Rusta, 
Bstanofs Lnidd», Méjico, ArgenM'ja. Puerta 
Rj.-o. C '̂na. Japón, y sobre todas li»» cluo»*! 
dee r punki'?» de Eepa&a. ítla» Balearsa. 
Canarias e 7talla 
C. 14. •.M-LV.-, 
J . 
\h, eo C». 
A M A R G U R A NUIYI. 3 4 
Hacen pagos por el catole ^«i ran 
á corta y larg» vista. Bobrd New TerKj 
Liondrea, Parí* y »obre todas las CjáPlWái 
y pueblos cíe Bspaia é Islas Baleare» y, 
Canarias. 
Arcóte» de la Ceoxpaftla de Seguro» coa* 
era tncendSM. 
D I A R I O D E L A M A E i m - K d i c i ó a d r la m a ñ a n a . - ^ E n p r o 8 de 1909^ 
P o r S i * y M a M a 
K l M i n i s t r o , de los E s t a d o s U n i d o s 
M e j i c a n o s y el Seei'etitrio de l a re -
f e r i d a L e g a e i ó n . c o m u n i c a r o n a y e r a 
l a S e c r e t a r í a de ia J i í n l a N a c i o n a l de 
ÁÜXUJOS p r o - I t a l í a ' , q ú e .éstabiaij d i s -
pues tos á s e c i m d a r l a obra t i l a n t r ó p i -
v-d i n i c i a d a o f r e c i e n d o su c o n c u r s o i n -
c o n d i c i o n a l . / 
É l s e ñ o r Ó o b e i ' n a d o ] ' de la P r o v i n -
c i a de M a t a n z a s , C o r o n e l • L e c u o n a . -MI-
v i ó a y e r á la S e c r e t a r í a de la J u n t a 
N a c i o n a l de A u x i l i o s p r o - I t a l i a u n a 
e x p r e s i v a e o i n u n i c a e i ó n , e n íá que 
d e s p u é s d e ' a c e p t a i - . - ' d ' c a r g o de D e -
l e g a d o O í i c i a ! del C o m i t é C e n t r a l e n 
l a P r o v i n c i a de M a t a n / a , s 
•de sus m e j o r e s p á r r a f o s : 
en uno 
'' A c e 
j i o r a b l e 
q u e se 
de sde 1 
a l c a n c e 
fin de 
•qoroné 
obsequio á la 
lanima y con 1 
y el m u 
ja p r o v i n 
ido sord; 
). pues , rec.onQcido á esa ho-
untn . el h o n r o s o c a r g o c o n 
ha f a v o r e c i d o , pi 
¡jo., l iaoer cuanto ' 
in o m i t i r gest'i(3n 
0 c t i endo 
1 t é á m i 
I g u n a . a 
pie ei é x i t o m á s s a t i s f a c t o r i o 
m i s e s fuerzos y t e n t a t i v a s en 
i d e a oue nos 
i ' u l 
p e r 
| í a s í t
C a r idac 
u n a na 
d e p e n d 
"Brazo ( a l ' g n n ó í 
''cual todo ''1 pueb lo de 
do c i i r ero se e n c u e n t r a 
i d e n t i ' ñ c a d o s . ' ? 
i a de M a t a n z a s , n u n c a 
al i l a m : a m i e n t ó de l a 
í s t e caso , t r a t á n d o s e de 
e f a v o r e c i ó n u e s t r a i n -
TMI la h e r o i c a a y u d a de l 
de. sus h i j o s y c o n 
DÚbl ieos de sus m á s a l t a s 
e o r p o r a c i o n e s of ic iales , en h o m e n a j e á 
Ja m e m o r i a del i n m o r t a l A n t o n i o M a -
ceo ; en este caso, r e p i t o , c o n s i d e r a r á 
como u n deber , corno u n a o b l i g a c i ó n 
m o r a l , c o n t r i b u i r c o n s u ó b o l o a l b r i -
l l a n t e r e s u l t a d o que, de fijo, h a b r á de 
o b t e n e r esa h o n o r a b l e J u n t a . " ' 
E l S e n a d o r A d o l f o C a b e l l o c o n t e s -
t ó á d i c h a c o m u n i c a c i . ó n , c o n .una be-
l l a c a r t a s i n c e r a y p i a d o s a r e c o n o c i e n -
do los m é r i t o s de los c u b a n o s que l e 
B c c u n d a n en l a o b r a filantrópica em-
p r e n d i d a . 
E n todos los C o m i t é s p o l í t i c o s de 
e s ta C a p i t a l , ex i s te u n g r a n lazo de 
s o l i d a r i d a d , p a r a a r b i t r a r r e c u r s o s , á 
fin de s o c o r r e r l a s v í c t i m a s a t a l i i a n a s . . 
E n ' R e g l a ; en e l P r í n c i p e y en el 
b a r r i o de T a c ó n se h a n c o n s t i t u i d o y a 
c o m i t é s de A u x i l i o s á f a v o r de I taT 
l i a , c u y a r e c a u d a c i ó n s e r á e n t r e g a d a á 
l a J u n t a N a c i o n a l de A u x i l i o s p r o - I t a -
l i a . . 
L a C o m i s i ó n de F e s t e j o s a c o r d ó 
a y e r c e l e b r a r l a g r a n c a b a l g a t a de c a -
r i d a d que r e c o r r e r á l a s p r i n c i p a l e s c a -
l l e s de la. Haiwana. 
E l r e c o r r i d o a u n no h a s ido a c o r d a -
do. . P r e v a l e c e el c r i t e r i o e n t r e l a m a -
y o r í a de sus m i e m b r o s que l a m a n i -
f e s t a c i ó n " - C e p i l l o " s a l d r á de C a r l o s 
l í í el s á b a d o 16 á l a s t r e s de l a t a r -
d e ; r e c o r r e r á l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : 
R e i n a , Gia l iano . S a n R a f a e l , P r a d o , 
N e p t u u o . Z u l u e t a , O b i s p o , Of ic ios , M u -
r a l l a . M o n s e r r a l c . M o n t e h a s t a d i so l -
verse en P a l a t i n o en c u y o l u g a r d a r á 
comienzo el g r a n d i o s o F e s t i v a l p r o -
I t a l i a . V 
P r e s t i g i o s o s m i e m b r o s de l a soc ie -
d a d c u b a n a y de l a C o l o n i a E s p a ñ o - ' 
t a f p é r t c n e o i e f l t c s á l a s C i e n c i a s , l a s 
L m r a s , C o m e r c i o , I n d u s t r i a y á l a a l -
ta bianca. c u y a l i s t a se p u b l i c a r á ó p o r -
t u n a m e n t e , s e r á n los e n c a r g a d o s de 
r e c o g e r la s d á d i v a s de los t r a n s e ú n -
tes. 
C a d a m i e m b r o l l e v a r á , en e l b r a z o 
i z q u i é r d o l a i n s i g n i a d e I t a l i a y C u -
b a en f o r m a de c r e s p ó n , c u y o s d i s t i n -
t i v o s s e r á lo ú n i c o que los a c r e d i t e . 
P o r de p r o n t o podemos a s e g u r a r 
que p e r s o n a s p r e s t i g i o s a s d e l C u e r p o 
D i p l o m á t i c o a c r e d i t a d o , a n t e C u b a , 
v o l u n t a r i a m e n t e h a n o frec ido s u con-
c u r s o y e n t r e e l los t a m b i é n e l D r . J o -
s é L o r e n z o C a s t e l l a n o s , G o n z a l o P é -
rez , E n s e b i o l í e r n á n d e z , C o s m e de l a 
T o r r i e n t e , M e r c h a n t , G e n e r a l L o y n a z 
d e l C a s t i l l o , J u l i á n B e t a n c o u r t , G a -
b r i e l G a r c í a E c h a r t e y o tros m á s h a n 
o f r e c i d o c o n c u r r i r ú l a c a b a l g a t a de 
c a r i d a d . 
P o r e l e n t u s i a s m o que r e i n a p a r a 
t a n i m p o r t a n t e como h u m a n i t a r i o a c -
to, e n que á l a p a r que u n a r b i t r i o 
p a r a l a s v í c t i m a s de I t a l i a , s e r á u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de due lo , e l p u e b l o c u -
b a n o no e s c a t i m a r á s u c o n c u r s o . 
H e a q u í e l o r d e n de l a c a b a l g a t a 
de c a r i d a d : 
1 .—'Piquete de P o l i c í a . 2 . — C a b a l g a -
t a de c a r i d a d . 3 . — B a n d e r a s y e s t a n -
d a r t e s . 4 . — B r e a c k s e ñ o r i t a s . 5 . — ' B a n -
d a de c o r n e t a s . 6 . — • P e l o t ó n de R u r a -
les . 7 . — B r e a c k de c a b a l l e r o s . 8 . — B a n -
d a de B e n e f i c e n c i a . 9 . — P e l o t ó n d e A r -
t i l l e r í a . 1 0 . — B r e a c de c a b a l l e r o s . 11. 
— B a n d a M u n i c i p a l . 1 2 . — B r e a c k de 
• c a b a l l e r o s . 1 3 . — B r e a c k de s e ñ o r a s . 
14. — E s t u d i a n t i n a G a l l e g a . 1 5 . — 
B r e a c k de l a D i r e c t i v a de l a J u n t a 
N a c i o n a l . 1 6 . — B a n d a de A r t i l l e r í a . 
1 7 . — B r e a c k de i t a l i a n o s . 1 8 . — E s c u a -
d r a de B o m b e r o s . 1 9 . — B r e a c k de c a -
b a l l e r o s . 2 0 , — E s t u d i a n t i n a E s p a ñ o l a , 
2 1 . — P u e b l o . 
E n 1̂ , T e s o r e r í a de l a J u n t a N a c i o -
n a l de A u x i l i o s p r o I t a l i a , i n g r e s ó 
a y e r ol D r . A d o l f o C a b e l l o , por c u e n t a 
del s e ñ o r L e o p o l d o Mederos , l a s u m a 
de $50 oro es 
E x i s t e g r a n a n i m a c i ó n p a r a e l g r a n 
beneficio que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en 
e l T e a t r o A'lbisu, c u y a f u n c i ó n e x t r a -
ord inar ia , s e r á en s u to ta l idad , p a r a la 
J u n t a N a c i o n a l de A u x i l i o s pro I t a l i a . 
E l p r o g r a m a es selecto. L a f u n c i ó n 
c o r r i d a c o m e n z a r á á las ocho en punto 
con el pnecioso pas i l lo veraniego , or i -
g i n a l y en ver^o efe don M i g u e l R a m o s 
C a r r i ó n . m ú s i c a riel maestro C h u e c a , 
t i tu lado " A g u a . A z u c a r i l l o s y A g u a r -
d i e n t e ; " el paso de comedia de los ber-
manos Q u i n t e r o t i t u l a d o ' ' M a ñ a n a de 
S o l ; " el c u a d r o - d e - h á b i l e s andaluoe.s 
' ' L a F e r i a de S e v i l l a " d e s e m p e ñ a d o 
p o r toda la c o m p a ñ í a y c e r r a r á la f un-
ciión, l a h u m o r a d a l í r i c a en u n acto, d i -
v i d i d a en tres c u a d r o s e n p r o s a or ig i -
n a l de C a r l o s A m i c h e y E n r i q u e G a r -
c í a A l v a r e z , m ú s i c a de los maestros 
V a l v e r d e ( h i j o ) y T o r r e g r o s a . t i t u l a d a 
' • ' E l T o b r e V a ' l b u e n a . " L o s p r i n c i p i i l '.s 
a r t i s ta s que a c t ú a n e n -1 T e a t r o A l b i -
s u t o m a r á n p a r t e e n d i c h a f u n c i ó n . 
Todos los palcos1 h a n s ido y a coloca-
dos; l a f u n c i ó n promete s e r u n g r a n 
ó x i t o , y solo q u e d a n en estos momentos, 
d i sponib le del p ú b l i c o tres palcos, que 
a l m a s p iadosas como e l s e ñ o r T r u f f i n 
y otros, a í p a g a r s u importe devoilvie-
r o n esas loca l idades . A l g u n a s l u n e t a s 
q u e d a n t a m b i é n , pero é s t a s se h a l l a n en 
v e n t a e n l a S e c r e t a r í a de l a J u n t a N a -
c iona l de Auxi i l ios p r o I t a l i a , estableci-
d a en O b i s p o 21 ( a l t o s ) , á donde pue-
den dirigirsie las so l ic i tudes . 
E n l a taqu'iUa del T e a t r o A l b i s u s ó l o 
se v e n d e r á n las e n t r a d a s generales p a r a 
el p ú b l i c o de ú l t i m a h o r a . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o a c o r d ó a y e r 
d a r las m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s á los 
s e ñ o r e s C o n d e K o s t i a y E d u a r d o D o l z , 
redactores re spec t ivamente de *' L a L u -
c h a " y " L a D i s c u s i ó n , " p o r los b r i -
l l a n t e s a r t í c u l o s publ i cados p r o - I t a l i a 
y a l e n t a n d o l a c a r i d a d h u m a n a en f a -
vor de los s u p e r v i v i e n t e s de C a l a b r i a y 
S i c i l i a . 
E l C o m i t é I t a l i a n o P r o - S i c i l i a y C a l a -
b r i a en r e s p u e s t a á l a i n v i t a c i ó n que 
e l d o c t o r C a b e l l o l e s h i zo a y e r , p a r a 
que t o m a r a n p a r t e en l a g r a n c a b a l -
g a t a de c a r i d a d q u e h a b r á de ce le-
b r a r s e e l s á b a d o 16 de los corr i en te s , 
e n v i ó a y e r l a s i g u i e n t e a t e n t a c-iomu-
n i c a c i ó n : 
H a b a n a , 7 de E n e r o d e 1909. 
•Senador d o n A d o l f o C a b e l l o , 
I P r e s i d e n t e de l a J u n t a N a c i o n a l 
de A u x i l i o s P r o - I t a l i a . 
. • P r e s e n t e 
I S e ñ o r : 
E l C o m i t é I t a l i a n o P r o - S i c i l i a y 
C a l a b r i a , c u y a P r e s i d e n c i a me h -
h o n r a d o , en c o n s e c u e n c i a de i n v i t a -
c i ó n de l a J u n t a N a c i o n a l de A u x i -
l ios P r o - I t a l i a , q u e u s t e d t a n d i g n a -
m e n t e p r e s i d e , t o m ó el s i g u i e n t e 
B O M B A S ' D E V A P O R P A T E I S T " M A R S i r 
M á s s e n c i l l a s y e e o n ó m i c a s q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
E s p e c i a l m e n t e a d a p t a d a s p a r a I n g e n i o s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a m i e l , ag-ua c a l i e n t e y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
P i d a c a t á l o g o s y p r e c i o s . 
B O M B A S C O K M O T O R d e A L C O H O L C O M P L E T A S . D E S D E § 5 1 8 5 - 0 0 
O. B . S T E V E N S & C o . O P I O I O S 19, H A B A N A . 
E A S ^ C O L 3 C O S ^ D I S E N T E R Í A 
1 P A I * DE2 X X a XJI O 2 S 
c S L o l X > 3 * . ¿F™ C S r ^ I E S . I O . é L I K r O » 
( J u r a n I N F A L I B L E M E N T E ©n b r e v e s d í a s y p a r a B i e m p r e 
Diarreas c r o ü i c a u o l c r f c 
JAMAS F A L L A N , sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. S I E M P R E T R I U N -F A N , porque obran con n?á8 actividad que n i n g ú n otro preparado. 
V E N T A : Farmacias y Droguer ías .Oepos i to : Belascoain 117. 
c 4059 156-13 D 
el m m n i m m K el más m u í 
S u p e r i o r á t o d o s ¡ o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l i f i O O B y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l á f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
m k ' ' fn 
L a "FOSFATINA FALIÉRES' es el alimento m á s ajrradablp v «i m^a V ^ A ™ * ^ ^ , . 
para los n i ñ o s desde la edad do 6 i 7 meses, y p a r t i c L r m o n t r e n ^ 
destete y durante el periodo del crecimiento. momento ael 
Faci l i ta mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la buena formación de los huesos prev ienñ 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los n i ñ o s 
sobre todo en los países oilidos- mw», 
París, 6, Avenue Victoria y en todas Droguerias, Farmacias y Almacena de Threres 
A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE JJLCERAS Y. TUMORES. 
C o n s u n t a s d e í l á i ^ d e 3 á 5 . 
v c 127 I3B. 
a e u e r d o : O o n c i i r r i r á l a g r a n c a b a l g a -
ta de c a r i d a d en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
co lonia ital iana. , con el m a y o r n ú m e -
r o do s e ñ o r a ' ; y c a b a l loros. O p o r t u -
n a m e n t e in . formai-ú . á us ted la r e l a -
c i ó n do l a s p e r s o n a s que h a b r á n de 
a s i s t i r 
C o n ln mayor' o o h s k l o r a o i ó n , 
( f ) ' E i .Presiidente. 
O s c a r P a ^ l i e r i . 
E l s e ñ o r J e f e de P o l i c í a g e n e r a l 
A r m a n r l o >Sánclhe/J A g r a n i o n t c . n i a n i -
l ' iosía á l a J n n t a . cj-ue p r o c e d e á r e a -
l i z a r u n a reeoleota v o l u n t a r i a ontre 
los i n d i v í d ' u o s do s n c u e r p o p a r a . c o n i 
t r i b u i r a l a n x i l i o de l a s v í c t i m a s . 
D A F U X C I Q X D E M A X A X A 
ÍLos e m p r e s a r i o s del T e a t r o A l b i s u , 
y l o s empleadlos a s í e o m o todos los-
a r t i s t a s , que en d i c h o C o l i s e o a c t ú a n , 
h a n t e n i d o u n r a s g o de g e n e r o s i d a d , 
h a c i a l a J u n t a X a c i o n a l de A u x i l i o s 
P r o - I t a l i a , ' o f rec i endo l a f u n c i ó n do 
m a ñ a n a á •bouoficio.de l a s v í c t i n i a s de 
C a l a b r i a y 'S i c i l i a . 
E l d e s p r e n d i m i e n t o c a r i t a t i v o de 
todos los a r t i s t a s que t o m a r á n p a r t e 
e n Jit f u n c K n i de m a ñ a n a y c u y o p r o -
g r a m a p u b l i c a m o s e n ó t í á c o l u m n a 
de este , p e r i ó d i i c o es d i g n o de cons ide -
r a c i ó n , conoe iendo l a p r e c a r i a s i t u a -
c i ó n e n que a l g u n o s de e l los se lu i -
l l a n . 
T o c a p u e s , a l . p ú b l i c a h a b a n e r o , l l e -
n a r m a ñ a n a por l a n o c h e e l C o l i s e o 
de A l b i s u , d e m o s t r a n d o a s í s u s f i l a n -
t r ó p i c o s s e n t i m i e n t o s y s u a l t r u i s m o 
n u n c a d e s m e n t i d o . 
¡ N o en v a l d e s o m o s c u b a n o s y e n 
c u a n t o á h i d a l g u í a damos r a y a y me-
d i a . . . ! 
P e r i ó d i d o s y n o v e d a d e s 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a " , 'Obispo 
135, se h a n r e c i b i d o los p e r i ó d i c o s de 
l a s e m a n a , e s p e c i a l m e n t e u n n ú m e r o 
de ei " N u e v o M i l n d o " que t r a e u n a 
i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a de los sucesos . 
T a m b i é n h a l l egado u n n ú m e r o ex-
t r a o r d i n a r i o de " E l R e s p e t a b l e P ú -
b l i c o . " r e v i s t a de toros y de t ea tros , 
con u n a p o r t a d a que o s t e n t a r e t r a t o s 
d e t o d a l a gente c é l e - b r e de M a d r i d . 
A d e m á s , en " L a M o d e r n a P o e s í a " 
h a n r e n o v a d o el s u r t i d o de t a r j e t a s 
pos ta ies de f e l i c i t a c i ó n , p a p e l de c a r -
tas cíe f a n t a s í a , l i h r o s en b l a n c o , l i -
h r c l á s de a p u n t e s , b loques do p a p e l y 
cestos de e s c r i t o r i o s , m u y e l egantes . 
Se a c a b a r á p r o n t o e s ta s e g u n d a r e -
m e s a . 
^ • n a r a P á y v u l o » y ' N i ñ o s 
W Ci tor ia es na wbstltuto «noícníSv» del Elíxir Paregérico, CofdWeg f 
^ c e « í '«eflo n l r ^ L S a b l c . F.» U Paaacc. de los Ni íos y el AnUgo de las Madre*. 
X . o s H i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s i o r i a d © F l e t c f e e p 
c . 100 
" L A C O ^ S T O C T O R A M O D E E M " 
DE J O S E G A R C I A CONDE Y COMPAÑIA 
F á b r i c a d e p i e d r a s d e c o n s t r a c c i ó n a r t í f t c i a l e s . JLoce tas y b a l d o s a s 
d e t o d a s c l a s e s y d i b u j o s . 
Tenemos el gusto de ofrecer á V. los trabajos siguientes: 
E n p i e d r a a r t l í i c i a l m a r m o l e a 
Fachadas y toda clase de o r n a m e n t a c i ó n , bloque, columnas, ménsulas , cornisas, repi-
sas, capiteles, losas para aceras vario» tamaños , locetas y baldosas, balaustradas, atarjeas 
para riego de huertas y jardines, oajülos para árboles, pilas, pilones, pesebres y palos pa-
ra cercar propiedades. 
E n g r a n i t o a r t i f i c i a l 
Zócalos de todos colores y losas de piso, balaustradas de distintas formas, ante-pecho 
de ventanas, altares, mostradores, escaleras, escalinatas con alfombra- imitada bonitos 
dibujos, pasamanos, jambas, bancos para parques y jardines, panfeones, cruces, lápidas, 
escalones cou rótulos , Laxias de muebles de etran- novedad, á escojer colores entre cien 
distintos. 
G r a n i t o a r t i f i c a l c r i s t á l i c o 
.Especialidad en la construcc ión de zócalos interiores, pilastras y muestras con rótu-
los para establecimientos, veladores para restamaats, cafés , etc. 
M e s a s e s p e c i a l e s a n u n c i a d o r a s 
JBJl IST 'ÜT I E S s > o 
Toda clase de trabaios, floroaeí, artesonado de techos, frisos, &, &. 
En trabajos de mármol natural de Carrara todo cuanto la marmoler ía encierra. 
Bajo planos ó croquis facilitados por los s eñores Arquitectos 
S e h a c e n p l a n o s j p r e s u p u e s t o s . 
S E C O N S T R U Y E N T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
F á b r i c a , d e s p a c h o y o f i c i n a : 
Calle áe Comlfaíso i m 19, á tos c u a t e iel Parado. [{UANABACOA, 
c 171 6 . E 
Abogado y Notario, Habana 6? entrs Obis-
po. y Obrapía, Te lé fono 790 Habana. 
• 1765.3 78t-2-78ní-2D. 
H O M E O P A T A 
Especialista en estómag-o. intestinos G I m -
potencia Cada consulta un peso. De 2 á 3. 
Obrapía 57 Consulta por correo ' 
18208 * 26-13D. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
3 E 3 í : 5 a , ' f c > « t - o . Q i J C X . l i o 
Polvos desitrífleos, elíxir, cepillos. Consul-
uus de 7 A & ^ 
18509 2S-19 D 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DSIÍTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, á una 
cuadra de San Hmiael. 
C . 122 TÍO 
DR. JUSTO VERDUGO 
ü í d í c o CirujAno de i» í acanaa o o PATÍB 
ICBifieciajiBta «nJírmedade* de' Güml 
maso ft smeetinos. segxm ei procedi injant í 
a* ios proíei íores riocc^res Mxyem y Win ta? 
do Par í s por «1 amílUglí dei jvuo sé.ntrico 
CONSULTAS D B 1 ¿ ». P l ^ D O 54-
C 63 1 E . 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37. Te lé fono «028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas sil n i -vel de todas las fortunas. 
C. 74 1E 
A B O G A O O . H A B A N A 3 5 
«moBarof fo sra» 
C. 67 I B . 
D r . O . E , F ' m f a v 
Slspecialüita en r.nfcrmedfldea «ie ÍOB «-jos 
? da iest ©idoiji. 
Amistad n ú m a í o 94. —Telé fono I5ü», 
Consultas de X á 4. 
c. 46 ,- ; m 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposlclOi» do la Pacultad 
de Medicina.—Cirujano del HoapUal 
Núm. 1.—Consultas de 1 ft 3. 
GAXJANO 60. T E L E F O N O 1130. 
C. 55 1B3 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a Í?Í3. 
26-2 E 
JESUS MARIA BARRAQUE 
A B O G A D O . 
A n i a r g r n r a 3 3 . 
4 26-2 E 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I 9 
ABOQABO \ NOTAJKJt» 
Eetuáiá: Mercaderes 11, PrincJpal. Te l é lo -
oo 629. — Domicilio: JLncba del Norte 22L 
Teléfono 1,176 
Ci G!) • 1 E . 
D r * M a n u e L O e i i i n . 
Medico «e Ntfiea 
Consultas de 1?. * 3. — Chacón 31. edmuina 
& Aguacate. — Telé fono 919. 
A . 
D E N T I S T A 
Aguiar 76, altos entre OHei l ly y San 
.Juan de Dios. E s el decano de los dentis-
tas de la Habana. 
• lt'9 26-6E. 
DR C-01T2AL0 AEOSTEGUI 
BlédAco de la Casa de 
SeReflceracia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrfflcao. 
Consultas de 12 á. 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O S24. 
C. 51 . 1E. 
U r . C l a u d i o F o r t ú n 
CIRI:JAA'O D E I , HOSPITAL, N U M E R O I . 
(Cirugía, Partos y Enfermedades de Se-
fiorap, Consultas, de 12 á 2. Campanario 142 
H-STD. 
CrnCip para los pobres 
18 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I E U J A I Í O 
De resreso de Europa y restablecido de 
stis males, se ofrece de nuevo á, sus clientes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
4052 
' r a d o 3 4 % . 
158-11 D 
O C Ü J L . Í S T í V 
ConsultaR y e lecc ión de lentes' de 12 á 3. 
ÁGUILA 9S — Te lé fono 1743. 
18110 i 26-11D. 
O O p f p y a E S Q U I N A D S A N N I C O L A S 
Montada a la altura ae sus simuarea qu« 
e l i s i ó n en los palcas méa «deiantadon y tra-
bajos garaaiiaadoa con los mate.viales d« 
los reputados faNrlcantea S. S. Whüte Dan-
tai é insle&QB Jesnoxu 
A p l i c a c i ó n üe cauter ios . . , , 
Una e x t r a c c i ó n . . . . . . . . , 
Una id. s in dolor . . . ; . . 
Una l impieza . . . ~; . . , . . 
Una e m p a t a d u r a . . . . :. ^ . 
Una Id. poreeianBc . . . . . , 
U n diente espiga 
Orificaciones dasde $1.60 á . . ., 
Una corona de Oro 22 i i a . . . 
Una dentadura'de .1 á 3 piez^v. 
U n a id. de 4 fe 6 id. . . . . 
Una id. de 7 4 10 id. . . . . 
U n a id. de 11 4 14 Id 
9 0-2f> 
. 8.50 
» 0.75 
1.60 
1.00 
. 1.60 
• 3 . 0 « 
- í . t 7 
* 4.,S4 
. 6.^0 
» 8.00 
..12.00 
Dos pueníea en Oro & raaón de ?*.24 por 
pieza. 
Efita-casa cuenta con aparatos para efec-
tua;; los trabajos do nocho á la per íecc ióa . 
Aviso í. los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Conuulta^ de $ a 1». 
de )2 a S y de « y media & 8 y media, 
C 70 I B . 
Trata:a«ento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sMtas de 13 é, 3. — Teléfono 854. 
HJGIDO AilíM. 2 (ul tM). 
c. 43 í m 
Dará consultas gratis en el Dispensario 
de la L i g a contra la Tuberculosis, Escobar 
20o. los lune;, y viernes de 10 íl 11 de la 
mañana, á los enfermos del pécho, que sean 
pobres. 19007 2ti-lB. i 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c o d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s , 
A G Ü I A R 126, de l á 4. 
' C. 185 , I E . 
EapeciaiJsta en SIFIL.lfc Y VJb.N£JííiDO 
Cuta rápida y raílical. E l eufermo pir.odc 
continuar en tus ocujíacionea durante ol 
tratamiento. 
L a blenorragia se vura en 15 día», por 
procedimientos propioa y eüpt>o?s,les. 
D<fe 12 & 2, BJn/ermedíides p:<>.pia? ilc u 
mujer, de 2 4 4. AGÜÍAR 126. 
C . .1:23 • . R 
B 
PJnfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.-^Consultao de i í 
& 2. — San Lázaro 246. ~ Te lé fono 1542. 
Gratis ft ios pobres. 
C. 66 • 1E 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Y S á R S A N T A 
N A R I Z 7 OIDOS 
Neptuno 137 De 13 t a 
Para enfermos pobres, de Gargranta. SATÍZ 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
viernes & las 8 de la mañana. 
C. 48 J E 
Pelavo (jarcia y Sanííap Mario p ú l f e . 
Pelayo (jarcia y ü m ü i Ferrara m u t i i 
Habana 72. Te lé fono 315S. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 6 p. m. 
C . 64 I E . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas L u z IB de 12 * 3. 
I E C. 50 
u f m é o s e B , Í 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis só lo lünes y 
miérco l e s . 
C. 78 I E . 
D L F E A S 0 I S 0 0 J . D E Í E L A S O O 
ür-íermédade* ¿«el Corazón, i'aimoities. 
N«rv) )sa.ft, Piel r Veafer^o-sif l l í t icas.-Consui-
tas de 13 A 2.—Días ífo#£"os, do 12 & 1..-
Tvocadero 14. •—Teléfono 49* 
C. '42 I E . 
DR. GUSTAVO L O P E . 
E p í e r m e d a d e s dei cerebro y de los nervios 
Consultas en Be.ascuaSn 106% próx imo 
fi I-ieina de 12 á 3.-~T«)lfifono 113». 
C. 59 M E . 
DR. ADOLFO R E Y E S 
£ n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é i n t e s t i n o s e x c l u s i r a m e n t e 
Diagnostico por el ani i i s ls del contenido 
estomacal, procedimiento que en>pie^ el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el an&lisis de 1«¿ orina, san* 
ere y microscópico. 
Consultas de 1 a 3 de la tardo.— Lamoa-
rllla, 74, alto». — Te lé fono 874. 
C 5:5 I E . 
ConvnlfMR en Prado 1U5. 
Al lado del D I A l l I O DKI hA MACHIA 
C. 60 -IE^ 
ABOGADO T NOTARIO P U B L I C O 
H A B A N A 
Galiaao 70. Tclftfoao 1054 
De 9 ñ, B P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de invenc ión 
Engl i sh spoken. 
C- 6* I E 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO • 
Asrulnr 911, BBMCO ISepaAel^ mriuclnrl. 
Teléfono 9814. 
C_S925 1D. 
r > E J N O C H E 
D r . A l v a r e z T o r r e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
¡ Participa á HUS clientes y al j iúblico en 
generar que na eftabeckio una nueva con-
sulta de 8 á 10 de la noche; donde á los 
precios m á s económicos pract icará toda clase 
de operaciones. Teniente Hey 78. Consultas 
y operaciones de 8 á -11 a. m. , de 1 á 5 i 
p. m. y de 8 á 10 de la noche. E x t r a c c i ó n 
j qon^anestésicos inofensivos á peso 
Especialista en slfllia, hernias, impoten-
' cia y esterilidad. — Habana número 43 
c . m , - ., J E . 
MEkinm G i E G I A 
ABCKJABO T NOTAJrtO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario <U 
ht Jiarinu, y A b o y a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . s 
O ^ B A 29. a l tos . 
D R . G U S T A V O G . D Ü P L E S S I S 
C I K U J I A QiCMSfUkXi 
Consultan diarias do 1 & 3. 
San NicolSta núlB. k- To ié foas ¿132. 
C. 47 I E 
D R . F . J Ü E T I I Í I N Í C H A O O N 
Médlco-Clrujano-Dentlsta , 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
N A L I S I S de O R l É i 
Laboratorio Urcúóarico del Dr. Vi idósoia 
(Fundado ea }£SS) 
Un *ná,llsis completo, mioroscóplro 
y químico, DOS PESOS. 
Con'poMteTa »T, entre Mar»Ua y Teniente SPfc» 
C. 62 1 E . 
D r . C . M . D e s v e m i n e 
De las Facultades de N. York, Par ís v Ma-
drid. Disc ípulo de la Escuela de Berl ín. 'Afec-
ciones de pecho y de garganta. Cuba 53, 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes d« 
12 á 3 
17T14 , 78-3D. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
C . 65 I E . 
QMXJJÍJLSiO DEWTiaTA 
fternfMn a é m . '4*1, cHíUsmmmauta, 
C. 41 
D R . H . A L V á E E Z I R T i S 
E N F E R M E D A D B 3 S D E LA GA&/r/JKPA 
N A R I Z T OIDOS 
ConsuUas da l á 3: Consulado r 14, 
Dr. Air^el Prudencio Piedra 
MKSíiCO-ÍJKt ÍJ J AN O 
Especialista on las enfermedades « e l e»« 
tómago, h ígado oago é intestinos. 
Consultas de 1 & 3, en su domicilio, Santa 
GíU^a 26, altos. 
G r a J f j»ara los pobres los martes y íueve» 
de 13 é. 1. 
C. 57; I K 
D r . R . C Ü I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y iúueaE 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) ?1 la tna-
cripción al mes,—Particulares de 2 ft 4. 
Slanriaae 73. S'eiéfono 1334. 
L C. 52 I I E . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIEÍJ J ANO-DKNTIST A 
Aguila 78, esquina á Saa llifadl, altas. 
T E L E F O N O 183á. 
C. 54 • I E . 
A B O O & I i p i 
San Ignacio 48, pr»L Tel. 889, de 1 &*{ 
C. 68 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
ClmjMiio del Uosyltal n. J 
Especialistas en JSnfermedados de Mujer»* 
Partos y Cirugía en general. Consultas d« 
1 á 8, Empedrado 6», Teléfono 296. 
C. 72 I E . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por «dí'.íemas modernl-
Jesfia Blarla ©!_ De 13 & 2 
iC 44 •• ' ÚB. 
Enfermedades de la P I E L y de la SAN-
G U E . V E N E R E O - S I F I L 1 S . 
Rayo 17, bajos. De 12 á 2 
m u s í s de o r n a s 
Laboratorio BacterloIAsico de ¡la Orfinlcn 
MÉdieo-í^nlrflrslca de la Habana 
Fundado en 1 387 
Se p^acticun «mfiliwls «le urina, eiiputo^ 
«anere . lecbe, vlns, etc.. etc. Prado IOS. 
É r l i m i i J i p h r m é 
Vías urinarias. Estreche* de ja orina. Ve-
néreo. Sínils, hidroseie. Telefono 287. Di 
12 A 3. Je sús María númoro 38. 
C. 43 I E . 
Dr. Ramiro Car"boneTl 
KspeclaJidad: Euíerincdsdefi de wiüo» 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11. Teiéfou* 
número 3149,, 
C . - i O M 7ií-lt)D. 
n X A J R X O JDJÜ I . A 2 i s a U U i T J ^ ^ n M « » o # ÍTR i a máfíaim.—^üraftro B « e i r o s 
Resreso del General Gómez 
(Por t e l égrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 7. 
á las 11 a. m. 
Al' DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Mr. Magoon fué recibido calurosa-
laente en la capital de Oriente por el 
jrobernador señor Manduley, Alcalde 
reñor Grillo, elemento oficial, mucho 
búblico y las bandas de música Muni-
sipal y Americana, un piquete de ar-
tillería, la Guardia Rural, Policía y 
Bomberos. Dirigióse en automóvil á 
ta casa nueva de Auza, donde fué ob-
tequiado con dulces y champagne. 
Én estos momentos, diez; de la ma-
üana, recibe en el salón del Gobierno 
¡Provincial á los elementos oficiales en 
1̂ siguiente orden: Audiencia, Fisca-
les, Jueces, Cónsules, Consejo Provin-
cial, Jefes de la Aduana, Zona Fiscal, 
áanidad. Obras Públicas, Beneficencia, 
[Jórreos, Minas, Montes, Telégrafos, 
Agricultura, Industria, Comercio, Su-
perintendente y Junta Educación, Ca-
ñara de Comercio, Clero, Prensa, Par-
tidos políticos, Sociedades de Recreo, 
íefe del Ejército de Pacificación, Jefe 
ie la Guardia Rural, Jefe de la Arti-
ilería. Jefe de Guarda Costas y pue-
blo. 
v A las dos, saldremos en excursión 
liacía el árbol de la Paz, San. Juan,. 
Caney y otros lugares históricos. A 
las 6 p. m. asistirá el Gobernador á 
Una sesión extraordinaria del Ayunta-
tniento y á las 8 p. m. á las funciones 
de gala que ofrecen los teatros "He-
redia" y "Oriente." Club San Carlos, 
prepárase para obsequiar á Mr. Ma-
g'oon. 
IÍKKKÜRO. 
Santiago de Cuba, Enero 7 
á las y 40 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
A la recepción en el Palacio Pro-
vincial asistió el Arzobispo, con todo 
el Cabildo, Provisor, Vicario General, 
Clero Parroquial, comisiones, congre-
gaciones, jesuitas, paules y varios 
otros sacerdotes. Maggon, acompa-
sado de los concejales Masforrol y 
Amabile, recorrió en automóvil á las 
10 am., la. carretera del camino del 
Cobre, siguieudo viaje hasta Boniato 
Almorzó á la una en el hotel "Vnus," 
sentando á su derecha al Alcalde y 
Gobernador á su izquierda. Aprove-
ohandp el tiempo del almuerzo, auvi -
mos el honor de visitar á Monseñor 
Barnada, en el palacio Episcopal, de-
partiendo largo rato con el Ilustre y 
querido Prelado, que envía saludo 
afectuoso aJ DIARIO. 
Acompañado del Gobernador Man-
duley. Alcalde Grillo y concejales, vi-
sitó el cuartel de la Rural en la loma 
de San Juan, donde fué fotografiado 
por Dennison, al pie del monumento 
am€(rir.ano. 
•En el Caney saludó á José Almena-
tres, anciano de 108 años. 
Magoon está muy satisfecho del 
nuevo acueducto y espléndida ca.rre-
terra de puerto Boniato. 
E l Colegio de Farmacéuticos de la 
provincia, solicitó audiencia de Ma-
goon W^8, protestar del nuevo aspec-
to del asunto de los profesionales. 
Magoon negóse, pretestando que su 
viaje era de recreo solamente. 
L a Comisión de la recolecta hecha 
yqijf por Messina. remitió ayer 9,000 
francos al Banco Romano. E l compa-
ñero Cortadillo prepara un beneficio 
para las víctimas en el Teatro He-
redia en combinación con el transfor-
mista Navarro Minuto. Enviarán el 
producto íntegro de la. taquilla. 
A las siete asistirá Maggon á la se-
sión ; extraordinaria, del Ayuntamien-
to. Comerá en el hotel Venus con el 
Alcalde, Gobernador, periodistas etc, 
y asistirá después al baile del "Clnb 
Cárlos." 
H E R R E R O 
A l as si el o de Ul n oche de «yer regre-
só á e.sta capítad eO Presidente -é la 
República general José Miguel Grómez, 
rlcspnés de haber pasado varios días 
de caza en Batabánó, áóompañado de 
algunos amigos. 
La Asamblea Farmacéutica 
Como estaba anuneiado se reunieron 
en la Academia de Ciencias gran nú-
nuero de fariñacéutacos de esta capital 
y de distintas loealidadée? de la Isla 
para tratar asuntos de interés vital pa-
ra la profesión. En medio de la mayor 
armonía so aprobó por unanimidad 
el trabajo realizado por la Junta de 
Gobierno de I-a Asoeiación Nacional 
Farmacéuliiea durante él año anterior 
tendente á impedir que inoran reco-
nocidos por el Gobierno, como fanna-
oéiitioos, los' prácticos de farmacia. 
También epiedó aprobado con. gran 
entusiasmo y por absoluta mayoría el 
proyecto de Reglamento que para re-
gxvlar el ejercicio de la profesión re-
dactó Ife Comisión nombrada eonformp 
<'i lo preceptuado en f l decreto 1024 del 
^0 de Octubre del año próximo pasado. 
Predominó en la reunión el espíritu 
dé coníra/feemidad que debe siempre 
reinar entre personas cuitas y celosas 
del prest.igit> profesión a!. 
E l Gasino Español de Cárdenas 
Con gusto insertamos el hermoso y 
bien combinado programa de los feste-
jos que han de celebrarse el día 10 de 
Enero de 1909, con el fausto motivo de 
la. inauguración del nuevo y elegante 
edificio destinado a "Centro de la Co-
lonia Española de Cá rdenas . " 
Helo aqu í : 
A las 5 de la mañana.—Diana por 
la Banda, de Balasque. 
A las 8 de la. mañana.—Misa solemne 
en la Iglesia parroquial, á. la que asis-
tirá el limo. Sr. Obispo de. la Dióce-
sis, bendieiéndose las banderas cubana 
y española. Acto seguido serán izadas 
en eil nuevo edificio, la enseña española 
por el señor Alcalde de la ciudad y la 
cubana, por el señor Presidente de la. 
Colonia, procediéndose á la bendición 
del ed i fu io: ejecutándose por nutrida 
orquesta y excelente coro una 'Salve, 
un A.i-t Moría- y ta (Uin'dad de Rossini. 
Terminada, la ceremonia, en que ejer-
cerán de padrinos el señor Presidente 
de ilá Colonia, y su señora esposa., pro-
nunciará un disféurso apropiado al ac-
to el reputado doctor en Derecho don 
Alfredo González Renard. Los concu-
irrentes serán obsequiados con dulces 
y licores. 
A ¡as á de la tarde.—orneo de bici-
cletas para niños de ambos sexos, no 
mayores de 13 años, con premios para 
los vencedores. 
A las 7 d i 
A l . M K N D A K K S 
v. c B. i . I . 
Marsan, L'b. . 
Cabvora, ss. . 
Almelda. ;¡h. . 
G. Gonzfilez. <•. 
R. García, 1 b . 
Hidalgo, ct. . 
Violat, rf . 
K. ValdéB., 'if. 
Méndez, p. 
0 Z 
n 2 
o o 
í 5 
0 11 
0 1 
1 1 
1 2 
Totales. 
0 
i) 
4 
11 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
F e : . . , . 0 0 0 0 0 0 0 0 2 — 2 
Almendares: . o n I 0 0 0 0 0 i — 4 
SUMARIO 
Earned run: Alniendares 1 
Stolen bapes: por Maraans y G. González. 
Double play: Fe 1, por Ramos. Harris y 
V^aetillo: AlriiftiidBres 1, por Almeida, Cabre-
ra y García. 
Sacriflce hits: por F . Morán, Mansan y R. 
García 
Struck out; por Méndez 5 é, C, M.oríin. Cas-
tillo, F Morfln, Govantes y Balls; por Baila 
1 & G. González. 
Called bnll.v: General Sagna 2 á, C Morán 
y l>nnibar: por Méndez 2 á Dnnibar y F 
ACorftn; por jRals .'! A. ¡Marsan, Cabrera y A l -
tneida, 
Dead ball: po Sagna 1 á Harris ; por Bal l 
1 á U . García. 
T.'mpires: Stelay y Poyo. 
Nota: E n la primera entrada, al bat. del 
("lub F e ocupó el box del Ahnenda.res, el 
pitclier General Sagna. que fué sustituido en 
esa propia entrada por Méndez, después 
de dar dos bases por bolas cantada, y un 
«lenrt h»ll. 
tomamos 
E n Cárdenas 
Del periódico "Patria, 
lo que sigue:. 
"Pocos habrán sido los "matchf i" 
de base ball celebrados en esta ciu-
dad', que hayan obtenido el brillante 
rebultado que el efectuado ayer 1 en 
•ÍOS terrenos de'Rorghi. 
"Eran, las novenas contrincantes, 
""New Orieans" y " A i n e r k a n , " com-
puesta la primera por jóvenes de co-
lor, y la segunda por individuos de 
las fuerzas americanas de guarnición 
en. esta ^laza. 
Tocóle la victoria á nuestros com-
patriotas. 
"Escasa concurrencia 
espectáculo. 
" H e aquí la anotaci 
das: 
New Orieans 
0 0 Ü 0 0 0 Q 6 o o 0 0 0 1 
American 
o o o o o o o o o o o o o o 
"Como se vé, llegaron á jugar 
entradas.'' 
A L Q U I L E R E S 
L A M P A R I L L A 4 3 , A L T O S 
Se alguila una esp léndida habitac ión con 
vista á la calle á hombres solos 6 matrimo-
nio sin niños. Se cambian referencias. No es 
casa de inquilinato 347 4-8 
P R A D O f 3 3 
Acabados de reformar se alquilan loa bo-
te la mitad al contado. Incluso los días fes-
tlvoB Agrular 132 A R. 
C 178 lB-8Elr 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Marti, S8 
MaHanao, con toda clase de comodidades y 
mucho» árboles frutales, en la bodega de la 
esquina esté, la llave y su dueño Muralla S5. 
302 4-8 
S E S U B A R R I E N D A 
P O K UNA M O D I C A 
cantidad la, sala, zaguán y trastienda de la 
f á b r i c a ' d e dulces L a Valenciana, sita en 
Campanrlo nOmero 98 esquina á. San Mi-
guel. 
chantar ía de dulce y ©s propia para bodega 
ú otro establecimiento a n á l o g o 
304 4-8 
E N 1 3 C E N T E N E S 
Se alquilan IOK hermosos altos de SulreJ: 
116, sala, saleta, « omedor, 8 grandes cuartos 
y demflíi servicios. IJR llave en la bodega. 
Informan en Ban LáTiaro 24 
319 S-8 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E se alquila la 
espléndida oasa San Lázaro 114, con dos 
pisos por el Malecón, con todas las comodi-
dades apetecibles para, una numerosa fami-
lia. Informes su duefla Prado 9 (altos) de 
11 á 12. ' :!23 6-S 
preseució el 
n por entra-
14 
E l idonxingo 3 volvieron á encon-
trarse ambos clubs, y según el colega 
antes citado, la. concurrencia. í ué nu-
merosa, careciendo de interés el 
match. 
'El resultado fué el siguiente i 
5o Infanter ía . . 1 0 0 0 1 0 0 0 0 — 2 
Xew Orieans . . . 1 0 4 1 0 0 0 25:—8 
ciaJ 
en 
qui-
la noche..:—Fuegos art.ifi-
arque de Colón y retreta 
por la Banda de Balaz-
10. -Gran, baile de invitación 
en los salones del Casino. 
Fiestas espléndidas, que habrán de 
honrar rancho seguramente á la noble 
y entusiasta colonia de Cárdenas. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A G U A R A 
(Por t e l égra fo ) 
Cienfu«gos, Enero 7, 5 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n el hotel "Continental" se enve-
nenó un joven inglés, que se cree sea 
.T. Llewellyn Evans, ex-oeñeial de 
E n Oienfuegos 
El domingo dio 'comienzo en Cien-
fuegos la temperada de liase ba l l ; á. 
este efecto fué de Santa Cíala el elub 
" Cuban i cay" que midió sus fuerzas 
con el " Y a r a , " de la Perla del Sur. 
Ambos clubs juígaíon muy bien, 
manteniendo á gran altura, sn di«ei-
plin-a. 
Véase la aotación por entradas: 
Cubanicaiv . . . . 0 0 2 0 0 0 0 0 0 — 2 
Yara / . . . 
E l " Y a r a " dió tres hite y el "Cu 
banicav" dos. 
S S A L Q U I L A la casa Lealtad 3S alto y 
baja, tiene sala, saleta, 4 cuartos, uno de 
criados, comedor, '¿ baños é inodoros, en los 
altos ga ler ía de persianas y 1 cuarr.ü o í to 
informes Obispo 121 325 fí-S 
S E A L Q U I L A la^casaTi y Í7_al iadrT d é l a , 
bodega, acabada de fabricar, tiene sala, co-
medor 5 cuartos, uno alto J baftos ^ inodo-
ros; toda de cielo raso y pisos de mosaico. 
Informes Obispo 131. 324 8-8 
ÍÑTLRESAXTK: propios para eacrTtorlo, 
hombres solos 6 matrimonio sin hijos, se a l -
quilan frescas y espléndidas ha.bitaolones 
en el punto más céntr ico de la'i-Tahana San-
ia Clara 41, esquina A Cuba 
32fi 4-S 
C E R R O : M A R Q U E Z 7 acabada de reedifi-
car en muy módico precio. Informaran San 
Tv'icoiás J84. Habana. 
327 í - 8 
OJO; S E A L Q U I L A N en Zulueta número 
S2 por la parte del •lasa.je de Beil lnng varion 
departamentos, propio para, establecimiento. 
Informar&n en la misma tienda, número 1, 
y en Animas número 22 
3?8 15-8B. 
E N IB C E N T E N E S se alquilan loe espa-
ciosos altos de Neptuno 126 esquina 6. L e a l -
tad. 1$ fui man SuAres 84 Telé fono 1156 
P E A L Q U I L A un hermoso departamento 
con vista, á. la. calle en casa QO familia, res-
petable y dos habitaciones propias para 
hombres solos. Galiano 95 altos 
m s-s 
S E A L Q U I L A , la casa. Industria 100 con 
ocho habitaciones y d e m á s comodidades. I n -
forman al lado en L a Montañesa . 
¡US 6-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos y ba.ios 
acabados de fabricar. Villega.a número 82, 
Pueden f é r s e pidiendo las llaves e^ la fru-
tería que está frente de, loa mismos. Para 
Informes Kotarfa del Ldo. Afa.nuel Alvares 
García, de 12 á 5 de la tarde. 
C. 188 JJ-S 
PE A L Q U I L A la casa Gervasio número 105 
altos, con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, pisos de mosaicos y sistema sanitario 
moderno. Alquier $42.40. Informan en el nú-
mero 109A 266 8-7 
S E A L Q U I L A R las casas Hornos 4A y 
Príncipe número 11. con sala, comedor, tres 
ha.bitacloncs. pisos de mosaicos y sistema 
sanitario moderno. Precio, la, de Hornos 
$26.60: la de Príncipe $31 SO. Informan en el 
número 11C 265 8-7 
0 0 1 0 ^ S 0 0 x 6 eri ca3a ê IT'ora"^af' 
SAN M I G U E L 90 esquina á Manrique Se 
alquila- la planta, baja acabada de restaurar. 
Gran sala. 5 cuartos, comedor, cocina, baño 
2 inodoros etc. L a llave en la misma.. I n -
formarán Obrapfa 1 !> altos. 
2 64 4-7 
HleTTAGIONESAFüEBLADAS " 
Con balcón y todo 
casa de m 
Irada por Estre l la 
1 servicio, se alquilan 
Ag-uila 122. altos, en^ 
260 4-7 
S E A L Q U I L A , precio módico, la Tenería 
de la Playa de Maríanao. propia para el que 
tenga jfanas de trabajar. Informarán Monte 
número 263 259 8-7 
E n Santiago de Cuba 
Resultó pésimo el juego 'Celebrado | 
el •doroing'o en la capital de Oriente 
He aquí la anotación por entradas: 
Central . . . 601 1 1 0 0 1 0—10 
% Franciisco . . 2 0 0 0 3 2 2 2 x—11 
RAMÓX S. D E MENDOZA. 
E 
.¿ntiago de Cuba, Enero 7 
á las 9 y 10 p, m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n sesión extraordviai: .i del Ayun-
tamiento, p . Mida p j r M r Magoon, 
el Alcalde pidióle que la admistra-
ción del acueducto pasara nueva-
mente á poder del municipio, y que 
concediera un crédito para obras pu-
blicas en Oriente. Magoon contestó 
que estudiaría el asunto del acueduc-
to y concedería varios créditos para 
obras públicas antes de abandonar la 
Isla. También piensa mañana visitar 
las tumbas de Martí y Estrada Pal-
ma y depositar allí coronas. E l capi-
tán Ryan y el comandante Hoy, á 
nombre de Magoon, visitaron á la 
viuda de Estrada Palma, a.gradecien-
do ésta que Magoon se acordara d,e 
ella. 
Mañana inspeccionará el Morro y 
visitará á la oficialidad cubana y 
americana destacada en dicho fuer-
te. A las once a. m. saldremos para 
Antilla con rumbo al. Central "Pres-
ten" y Minas de hierro Felton. en 
Mayají. E n éste se encuetra Mr. 
Eckstin, Representante de la Ñipe 
Bay Company, que nos acompañará 
en la excursión al ingenio. E l itine-
rario de regreso modificaráse. con ota-
jeto de llegar á la Habana el domin-
go por la tarde. L a ciuda^ presenta 
aspecto de día de gran fiesta. Las 
calles principales ostentan colgaduras 
y banderas y un gentío inmenso inva-
de parques y vía pública, 
H E R R E R O 
I artillería inglesa. Esto se deduce por 
j retratos y el equipaje del muerto. En-
| venenóse con cianuro de potasio. To-
i da su ropa la. deterioró con una na-
| vaja. 
E l Juez señor Vandama y el escri-
' baño señor Palma . trabajan activa-
i mente en la identificaición completa. 
I Ha fallecido .el .comerciante muy 
querido don Magdaleno Aparicio, en 
el sanatorio de la Colonia. E r a her-
mano de Ismael, miembro importante 
de la Colonia. 
E l Corresponsal. 
B A S E B A L L 
E l juego de ayer 
Ante una buena concurrencia 
r'oeiuó ayer un buen juego entre 
se 
los 
clubs " íAlmendares" y "Pe . " 
El prirnero obtuvo la victoria por 
una anotación de cuatro carreras por 
(f OH. 
General Sagua" que ocupó el. 
almendamta, no resulta en la 
¡pues tuvo que sor sustituido 
primera entrada, dospnés de 
s bases por bolas y un ''dea; 
' ' h'o x 
l iaba 
en la 
dar c 
baii.,? 
Le sustti'tuyc .Méndez, quien rn¡\ 
tres .hombres en baises y sin. ningún 
• ^ M i t , " logró ciar "gkun . " 
La novena feista presentó dos 
nuevos jugadores, los cuales á mi mo-
do de apreciar, son bastantes buenos, 
peto están fuera de práeliea. 
e ó n i o .se portan! el próxi-Vieremos 
mi doi'iiv;</ 
El "scor 
íú ¡ente: 
C Moran; T C. 
l íarr is . 2b. . 
Dumbar. ftf. 
Castillo. Ib. 
F . .MorAn, If 
l-vi way. . 
ttóiV'atitesi ¡tii. 
Baila: p . 
Kamop. ss. . 
E N E L F R O N T O N 
E l juego de anoche 
Primer partido á 25 tantos. 
Munita y Michelena, blancos, cou-
tra Escoriaza y Bravo, acules. 
G-anaron los blancos. 
Boletos á $3.57. 
Primera quiniela: Erdoza Mwior. 
Boletos á $3.24. 
.Segundo parí ido á 30 tantos. 
.Máca la y Machín, blancos, contra 
Claudio y Echeverría, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $3.82. 
CASA GE HUESPEDES 
Bi«n situada y acreditada, con buenos tn-
quiMnos, se vende por ausentarse el duefío 
Tlaxón: Sr. Jlufios, Agui la 122, altos, entrada 
por 'Kstrella. 2fil 4-7 
E N CASA MUY D E C E N T E se alquila una 
muy buena habitación en dos centenes y 
otra id, en 3 luises. Lealtad 120. 
256 4-7 
O E U f í O 5 5 9 
Casa jrande, modema, en esquina y con 
cochera, se alquila. 
249 S-7 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra 
del e léctr ico, se alquila una casa en propor 
ción, con sala, comedor. 8 cuartos y uno 
para criados, coirina, bafto, inodoro, gae 
todoá los adelantos nig' i ínlcos; acabada de 
pintar. E n la misma informarán 
248 8-7 
S E ALQÜIbA 
Una habitac ión «"rande con dos balconea 
iS, la. calle con muebles ó sin ellos, es casa 
de familia. Bernaüa número 40 altos 
245 4-1 
V E D A D O calle 13 entre C y D se alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta, de sala 
3 cuartos y servicio sanitario Tiene egrua 
de Vento E n la misma informarán. 
241 . «-1 
Segunda qudntdía 
Boletos, á $6.49. 
Y O . 
AVISO 
habrá func ÓTi extraor-IEI sábadí 
dinaria, 
A los señores abonados se le reser-
varán: sus localidades hasta las cua-
arde del mismo día. 
Knero 7 de 1909. 
E l Administrador. 
tro de la 
Habana 
P R O N T O A / > E S O C Ü P A K S K 
Se a lgui la el solar Carlos I IT n ü m o s o 16 
cercado de mam-posterta y tabla mide 1,760 
metros. Informarf tn Zaldo y Ca. Cuba 76. 
236 . i 8-7 
( V E D A D O ) se alquila la hermosa, casa Pa-
RCO mlmero ó, compuesta de sala, comodor. 
ocho cuartos, baño. Inodoros, aceras etc. Al 
fondo A número 4. informaran 
238 15-7E 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos ó manejado-
ra: tiene quien responda por ella Industria 
nfhn.'ro 109 230 4-7 
S E A L Q U I L A una accesoria d© la casa 
Aguacate núrmero 126, propia para estableoi-
miento, por independiente y con los servi-
cios sanitarios. E n la misma casa imponen 
_.224 4-7 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
d o r i a f>3. E l carro por la puerta los ponen 
en fájcll comunicación con toda la Habana. 
Alquiler siete centenes Llaves númoro 91. 
Informes Mercaderes 27. 
390 8-7 
S E A L Q U I L A , la casa San Láaaro 4Í y 4> 
compuesta do sala, zaguán , saleta, comedor, 
cuatro habitaciones bajas y 2 altas y ca-
balleriza. Informes en Suároz 92 
288 4-7 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa Calzada de Jesús del Monte 27S, 
Compuestos de espaciosa sala, saleta, seis, 
habitaciones, cocina, baño y dos inodoros. 
Esca lera de mármol Entrada independiente. 
E n los bajos informan. 284 j - l 
" O A L I A J S O 7f í -TBLEFOÍíO 1461 
Se alquilan habitaciones muy frescas, con 
balcón A la calle, pisos de marmol, con to-
da asistencia, servicio esmerado. Se cambian 
referencias. 28S 4-7 
V E D A D O : ae alquila una hermosa casa, 
capaz para una numerosa familia en la calle 
Novena, número 46 Los t ranv ías pasan por 
1̂ frente. Informan en Cuba número 52 
281 8-7 
S E A L Q U I L A : la oasa Cárdenas 68, aca-
bada de fabricar, <:on todas las comoclldn-
des. baño, lavabo de agua corriente, toda de 
cielo raso, muy clara y fresca. Precio $63 oro 
americano L a llave en la. bodega. Informan 
Galiano 75. altos. Te lé fono 1461, 
283 4-7 
S E A L Q U I L A N cómodas habitaciones con 
hermosas vistas ai mar y l i t o r a l ; las hay 
para familias y hombres solos, precios mó-
dicos. San Kafael n ú m e r o 27, 'entre A g u i l a 
y Oaliano. E n la misma se admiten abonados 
280 8-7 
S o a J L o t - U L i l a . x i 
Los modernos bajos do Manrique 3tA. y 31 
F , estos ú l t imos propios para establecimien-
to. Llaves é informes San Nicolás 42, t e l é -
fono 1901. 275 8-7 
V E D A D O en 60 pesos americano se a l -
quila el chalet de construcción moderna A 
entre Tercera y Quinta, con 6 babltacion'>s) 
sala, cemedor. hall, todas espaciosas, cocina 
E baños 4 inodoro; jardín y una hermosa bo-
hardilla. E l dueño y la llave pn el Chalet de 
esquina á Quinta. 274 4-7 
K W " $81. Wl&^l¿Í^VÍÍJ^'Tf^to~^l^&\u d 
146 con sala, comedor, ante-comedor de mar-
mol, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro de 
mosaico. L a llave en el bajo. Informan en 
Belascoain 121, de 12 á 2 
279 4-7 
S E A L Q U I L A 
Hermoso alto Paula 1S entre San Ignacio 
y Cuba, rala, comedor, cuatro espaciosos 
cuartos, pisos finos, m a m p á r a s , lavabos, ga* 
gran escalera de marmol , casa nueva 6 una 
cuadra de todos los carros y la, Ig les ia de la 
Merced: la llave en el alto de al lado. Pre-
cio 1.0 centenes; razón Regla, M a r t í 62, Te -
lefono 8056 269 4-7 
A H O M B R E S O L O 
Se alqnlia una babita.clón en 4 pesos; otra 
en seis y un gran entresuelo con vista á la 
ca,Ue en 4 centenes. Reina 34. 
199 4-S 
S E A L Q U I L A la casa Jesús Marta 103, aca-
bada, de pintar y propia, para inquilinato. 
Informarán en San Pedro 6 (altos) José 
Bolado. 195 8-6 
S E A L Q U I L A N los~aJfos del café D e l m ó n i " 
co. situado en Egido número 75, acabado Oe 
fabricar, propios para hotel , posada, ó casa 
ds huéspedes , contiene 14 cuartos con todos 
los adelantos modernos, con entrada inde-
pendiente. Informan en San Rafael número 
4. L a Granja. 188 8-6 
S E A L P L A 
Un. hermoso piso bajo, próximo á termi-
narse, yon 6 cuartos, sala, comedor amplio, 
2 cuartos para criados, jardín, patio, cuarto 
de bafto á la, americana, agua corriente en 
todos los cuartos, un buen portal al fondo, 
reúne todas las comodidades para, una fami-
lia de gusto y se halla situada en el punto 
más sano y alto del Vedado. 25 eijtre Beñon 
y D á media cuadra del Parque, Dueño 
en los altos. Levy. 213 4-8 
S E A L Q U I L A una bonita, y cómoda casa, 
entapizada, con 3 cuartos, sala, comedor am-
plio, cuarto de baño á la americana, cuarto 
para criado. IUB eléctrica, patios y jardín. 
Baños número 122 entre 25 y 23. Vedado. 
D u e ñ o : Levy. 211 4-6 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna de esquina con ó cuar-
tos, sala, comedor. 2 cuartos para criados, 
grandes jardines y un buen altico para 
vivienda, despensa, cuarto de baño 4 la, 
americana, lu?. e léc tr ica y demás comodida-
des Baños y 25, Vedado. Dueño Levy. 
212 4-6 
E N M U R A L L A 8 * 
Altos y en J e s ú s María 6 se alquilan ha-
bitaciones con vista á la calle en las mismas 
informarán 180 4-6 
S E A L Q U I L A la casa acabada de reedifi-
car Calzada, del Cerro número 707 con portal 
Aos ventanaa, zaguán, sala, comedor: cfnt 
hermosos cuartos y uno para, criado; baño, 
inodoros y servicios sanitarios; en la misma 
informan su dueña.. San Rafael 70, Teléfono 
número 1.609. 1S4 4-» 
S E AJL.QUILA un departamento con todo 
lo necesario, independiente, con pue-ta á la 
calle y una habi tac ión amueblada, para hom-
bre solo. Neptuno número 32, cerca del Par-
que. 185 4-6 
S E A L Q U I L A la casa de construcción 
moderna, altos y bajos independientes, los 
bajos en siete centenes, los altos en diez. 
Concordia 154 L a llave en el 163A. Infor-
man Galiano 75 altos. Te lé fono 1461. 
18« 4-6 
- 7 5 
Se alquilan dos habitaciones baja.s. valen 
tres centenes Informarán en la Barbería. 
163 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa Jesús María número 117 de altos 
y bajo independientes lo mejor situado y de 
reciente construcc ión Se ve de 1 á 3 de la 
tarde todos los días. 
204 8-6 
s 
E M 1 4 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de la casa Bernaza 
69 junto á la esquina Muralla, tienen sala, 
cinco cuartos y uno independiente para, cria-
dos y un extenso recibidor y todos los demás 
servicios que pueda, desear una familia de 
gusto: la llave es tá en el alto, frente de la 
entrada.; más lnrorm-?s Reina 131, Te lé fono 
número 1257, 208 6-6 
V E D A D O 
Se a lqu i l a G n ú m e r o s entre Calzada y 3 
la, l lave al lado. Informes en Ancha del Nor-
te n ú m e r o 17. 176 J 5 - 6 E 
E N J E S U S D E L M O N f E 497 y 490. Calzada 
se alquilan los bajos de ambas casas y los 
altos del 499; Jas llaves en la bodega. Su 
duefio San Ignacio 78 L a Comercial. 
181 4-6 
V E D A D O : se alquia en diez centenes por 
un año y 07ice por mensualidades, la venti-
lada casa 1.6 entre A y Paseo, cinco ha-
bitaciones, sala, comedor y servicios; la 
llave en frente. Informan en Calzada Crist i -
na número 7A. 116 lo-5E. 
VIO D A D O 
Se alqailR la casa Calzadn nfimo]^ |̂ ft 
tiene cuatro cuarto», ««aln, snletn hBfia.'''',j| » 
cha, ñon Inodoros, pat ío y traapatto. Inf«S'* 
marán eaanlna fl 10, Puesto de F r u t a * 
S-3 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 27B pró-
ximo á Reina de construcción moderna y 
propia para corta familia L a llave en los 
bajos de la misma casa é informarán Pr ín-
cipe Alfonso 503 altos. 
128 . 8-5 
SE A L Q U I L A una casita en cinco centenes 
tiene sala, dos cuartos, cocina, ducha y de-
más necesidades sanitarias modernas, en 
Campanario 143 á media, cua.dra, de Reina, 
La. llave en IA ca^a. Informes Villegas nú-
mero 111, 12!) 4-5 
P A R Q U E D E L T U L I P A N se alquila la ca-
sa de altos y bajos Tul ipán número 20 fren-
te al Parque. Informan en Concepción na-
mero 7, frente al Parque. 
131 4-5 
S E A L Q U I L A 
Ka « <*en<ene« la casa Escobar 212A oon 
snla, comedor, tres ouBrto«i. coiñno. huño «-
Inofloro y ««otea. Informan el 210A. 
106 ' 4-5 
S E A L Q U I L A N propios para oflcTñ¿^~*-¿^ 
ciedad, ó para una numerosa familia los KÍ 
jos y modernos altos. Compostola' ] i« • M 
145, frente al Colegio de Belén . Infont, y 
Prado 38. 25 
A M A R G U R A 72 se alquilan en 16'ceñTrrr-
estos frescos y espaciosos altos compupf,.^* 
de sala, comedor, cocinri, bario y siete cua» 
tos Pueden verse á todas horas. La. Ua»¿ 
en ios bajos. Informan Obispo m . 
. 
M A G N I F I C O LOCAL casi esquina n l i T ^ 
lio de. la Muralla se traspasa coa todas s-Ta 
es tnnter ías y escritorio. Todo nuovo. f;jn ̂ í^— 
g a l í a Informa A. Martorell. Agn.icnte i l S 
de 8 a . m. á 6 p. m. ' 
44 10-3 
V E D A D O — En la calle 11 entre B y j 4 
comedor, agua de Vento; pas, baño , inofioro 
se a lqu i l a una casa, que tieno 4 cuartos, sala 
con todos los adelantos h i g i é n i c o s , on $25 5o 
oro E s t á acabada de p in t a r y situada en el 
mejor punto de la loma á una cuadra del 
e léc t r i co . E n la misma informan 
:6 8-3 
E n la Víbora 
Se alquila una elegante casa moderna, s ¿ 
la. dos Maletas corridas, cinco cuartos y <}$ 
m á s servicio, pasa, por delante el e léctasP 
Llave -6 Ir .foimos en el .rt82 Telefono Wt 
8-í 190Í 
ff. I l 
1 10 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de ó p t i c a e s t á bajo l a d i r e c c i ó n 
de u n especial is ta de r e c o n o c i d a p e r i c i a . L O S T R A B A -
JOS Q U E E J E C U T A M O S S O N E N U N T O D O E X A C -
T O S . 
H A R R I S R f ó O S C o . , O ' R e l M y 1 0 4 . 
Optico» Progresistas, 
MD0N.DB SE HACEN IOS H B j b S B S T E A B á J O S . " 
A 
Se alquilan «n Carlos I I I número 6, con 
todas las comodidades y barat ís ima?. 
82 S-6 
N U E V O S L O C A L E S 
Se alquilan propiofi para roda clase de ln-
'•lustria ó comercio; y también se proporcio-
na un aparente local para fon^a, donde tra-
bajan cientos de obreros, y otra para bode-
ga con mucho inquilinato. Informan Cnl/.ad;\ 
de Crist ina niímcro 7A 
115 iie-r ii: 
S E A L Q U I L A . 
E n |20 en la Calcada ñr la Víbora n ú m e -
ro 500 un Taí?uAn írra.nde y 3 cuartos altot», 
con patio y servicios; todo Independiente. 
En la, mismo impondrfln al lado 
loi 4-r, 
V E D A D O Se a lqu i lan las casas ?Uuada. 
en la calle Quinta n ú m e r o s 10 y ¡n f-itr« 
G y H v en G n ú m e r o 1 entre Quinta y sgp. 
t ima , en 14, 12 y 10 centenos respectivas 
mente. I n f o r m a v á n en Quinta númer , , j -
al ios. 19035 ¿ 1 0 - t i i 
GUAN ABACO A : Se a lqui la la au t í g íü 
Quin ta de Nattes. hoy Vepra. Aranisruren Sj 
v 58 y medio, son dos casas con todas ia8 
comodidades para, numerosa fami l ia . Llaveg 
informes C a s t a ñ e d o l y M u r a l l a S6, Ra,, 
b a ñ a . 191119 S-i 
V Í R T U D É S 9 6 
Ent re Perseverancia y Leal tad se alquil, 
habitaciones íl 7 y 8 pesos pla ta . 
1S045 8-JJ 
8 £ Á L 0 I I I U I 
L a casa Escobar 05; la l lave en la bode 
5e San Jos6 I m p o n d r á n Consulado 122 -,, 
18983 3 
a.Uc 
Los espaciosos y venti lados altos con VéaB 
tanas á, )a brisa, de la casa Monte nftTn«3j 
ro ?R;i. en muy mód ico precio. In forman eiji-
]», misma. 18982 8-8l"j 
^ S E " A L Q U I L A N HERMOSAS > ventiladafa': 
habitaciones con muebles y sin ellos y toda , 
asistencia, vistas al Malecón y á, San L&fl 
zaro 198 Se toman y dan referencias. 
1895S * 
M E R C A D E R E 
A L M A C E N E 
Se a lqui lan en esta casa varios locales 
eos y ventilados nava almacenes. I n f o r m a # l « | 
A m a r g u r a 77 y 79 
18999 I S - S l P j M 
S E A L Q U I L A N 1OH espaciosos a l t o s d e l y l 
ves 131 y i : ' , ; ; esquina á. Carmen r-iet»l 
y ocho centenes, respectivamente. L a 'llmB 
ve en el establecimiento. Informes TnqulM| 
dor 6. 18978 IQ-SIJ^T 
Z A V J ' A 12S3, entre Aramburo y" Soledad^ 
Palacio de Obreros, v alquilan l-:qbHa<ionB«| 
muy c ó m o d a s 4 6. 7, 8, 9, 10 y 11 pesos S 
una accesoria alta «-.on sala, do?, .-ua rtos, pisojj 
mosaicos, cocina y demás en 4 centones.' 
18944 S-31 
S E A L Q U I L A 
En el Vedado la casa calle 13 número ,jH 
entre 2 y 4. Su d u e ñ o Acosta n ú m e r o Sfr» 
18970 8 - 3 r S 
L a casa, calle Apodaca 5 por Cienfuegos le 
t r a A, altos, para f ami l i a , con adelantos rao^ 
dernos: la llave c t la bodo^a. Informes Hô  
te l Pasaje. 18956 S-31'1 
Un buen local y espacioso, punto cénty 
co, para talleres de h e r r e r í a , ca rp ln te i" 
c o n s t r u c c i ó n de Blocs, d e p ó s i t o de maf 
r í a les , y otras varias industr ia?. Tiene i"S 
servicio sani tar io nuevo y hermosas habits 
clones en lop altos. Buenas para, famil ias 
se dessa ú oficina San L á z a r o n ú m e r o . 305 
esquina Aramburo . 
18927 10-St 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos n u c 
de Salud 133 á. una cuadra do los carr i t^ 
tiene 4 cuartos; sala; saleta; precio I 
centenes La llave en la ••arnlccría dol fren 
t e . I n f o r m a n (Hurla n ú m e r o 91 T '̂.̂ fonc 
n ú m e r o 1537^ 18812 j 10-29y¿ 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan departamentos eu 
principal, entresuelos y planta baja 
esta casa, informarán eu Amargu" 
y 79. 18776 26-í 
SE A L Q U I L A una casa en Guanabacoa c 
l ie Lamas n ú m e r o 14 á dos cuadras del c ' 
gio de los P. P. Escolapios E s t á acal 
de reedificar y gana seis pesos. La 11 
en Aguacate 66. Habana. 
18742 15-271 
JESUS D E L M O N T E : Se a lqui lan 2 c&sií 
de á cuatro centens cada una callo de 
ta Ana n ú m e r o 7 esquina Vi l lanueva 
por ta l , sala, comedor. 2 cuartos: put io; c 
na etc, toda de azotaa: L a l l ava eu la bí 
ga del* f rente ; su duefío en P é r e z 6. 
1 8680 15̂  
SE A L Q U I L A en J e s ú s del M o n t e ' 
de P é r e z n ú m e r o 4 una gran casa de por 
"«la, saleta. 3 grandes cuartos cocina, bal 
ducha pat io ; t raspat io ; inodoro etc. Prec 
$37 10 oro espafiol. La. l lave y dueño cm 
n ú m e r o 6 18679 ÜLÜP' 
Departamentos y habitaciones | 
San L á z a r o 200 y Ma lecón : con luz e.iéotl 
ca. agua corriente etc. Se a lqui lan cor 
sin muebles. 18572 15-?™ 
S E A L Q U I L A 
L a ampl ia casa do moderna construc 
Paula, n ú m e r o 33, in fo rman en Cór r a l e^ 
mero 9. 18019 
7 t 
Excelente t ra to , servicio esmerado y j 
modldades de toda clase, d i s f r u t a r á n los 
alqui len habitaciones ó so abonen á efl 
en la magní f ica casa recien instalaos 
Prado 77A, Hay para a lqui lar entro 
una hermosa sala con vistas al I'aseo^ 
C. 111 1 
E l más ventilado de Cuba, frente al 
recomendado por los mejores médicos P* 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 a ' . T S 
amueblados y con su servicio á $8,50. •i'yS 
callo y $15,90 s e g ú n piso. Teléfono 91' 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C. 99 
S K A L Q U I L A N 
!">os hermosas habitacionR.s 
parido;! .'• personas decente? 
| entr^ San Rafael y San Jos* 
i l i l i 
untatj 0 sé-
A'gulie l l i 
1B3. 
En módico precio, la finca nombrada Mjj 
riita. antes San Rafael, situada en la Ca!j 
da de Marianao (i Ar royo Arenas. Pr^xr¿)» 
á ambos pueblos y atravesada por el 1 
vía, e léctrico, eslfl. í-crendn y tiene t:Mĝ M 
vivienda y molino do vior.to para el ak¡¡a 
Para Informes dirigirse al Ldo. ,''rar(! ^¿jí.. 
Angulo. San Ignacio 3»; .ie l f. .'.e k'; "{jft 
X*-487 
M E R C A D E R E S 2 
par . A l ' " < i a formar»" 
16-185 
Se alquilan locales propios 
nes muy secos y ventilado: 
Amargura ,77 y 79. 
18458 
EN R E I N A 14 se alquilan h a b l t : ^ ^ ™ 
con muebles ó sin ellos; con todo i ^ n a | | | 
•Mitrada todas horas; lo im.-ii'o en KP ' or»' 
v GaHauo K'.'í; se d.r-e;ui ]i"r: veas 'ie ' p 
lldad. ; f 18284 i lfi'!-• ^ 
R E I N A 82 'esquina á Lealtad, •• í*1^'' jó-
los ha ios de construcción moderna * ' p l r t 
da.s las comodidades y ej.-g'-n<di^ ^ 
para familia de susto. F/i portero " \ - \oím 
18518 
O F I C I N A S 
Se alquilan magníf icos <' va i t s 'no i . i '^ , , , 
ra, oficinas on la bien slturola ^¿..x^M i 
de Lampati l la número 22 coquina «• »' - p ^ 
17.«S8 
S i l ! 
f u á finca de 5.1. cabal lería? do 5 % W 
toada en los limiten de las provine a» M 
Hábkna y Mat.nr,::!,-.. cercarla, ' H v ' ^ ^ J 
cuartones, bien .-mpo ta da cotí a s ' ^ ^ f M 
riop i n a s o í a b l e s . Para tratar Doctor m 
R do Armas. O'Roilly número 1. 0 
á ' loe., cR, ia, tarde. m-fl* 
^7200 * 
DIARIO D E L A MARINA--Id ic i fo 
-rj s i ^ ; - . ^ - j 
cte la ínañana.—Enero 8 de 1909. 
L A N O T A D E L D IA 
Apenas se inicia «1 Norte 
se maroba con sns honoivís 
dejando en ropas de invierno 
y con un calor enorme 
á todos los figurines 
de ambos sexos, que conocen 
la modd y pueden llevarla,-
oon faldas ó pantalones, 
¡ Vivan la moda y el Norte, 
las mujeres y los hombres! 
Magoon. durmiendo ó velando, 
de los peces de colores • 
se rie y anda de rumba 
por ciudades, poblaciones 
y caseríos y aldeas, 
comiendo al pelo y conforme 
al ritual, que han de pagarle 
AkaMes, Gebernadores 
y demás gente de maajdo 
de la M a ; los repórteres 
bablan de hermosos banquetes 
y de fiestas superiores 
que es un gusto, sobre todo 
para ellos, ya que comen. 
Magoon con este paseo 
conocerá bien los toques 
del interior, incluyendo 
los de Horm'uriK'ro, con dosis 
x\f ácido fórmico, fórmula 
C. 
D E L a V I D A 
Un vencido 
E l sabio doctor Covas venía acom-
paííándolo. E l cieguecito se irguió' en 
su asiento cuando oyó nuestros pasos, 
r con frases temblonas y suplicantes 
nos rogó le escucháramos. 
—Yo soy elcíoguecito que usted ha-
brá visto muchas veces sentado en los 
soportales dé Albisu. No pedía limos-
na. A nadie molestaba para deman-
dar un socorro. Yo he sido vicesecre-
tario del comité patriótico de Matan-
.-zas cuando tenía vista y podk serle 
xitil á mi patria. He hablado repetidas 
veces en la tribuna; he 'hecho por la 
prosperidad y el progreso de mi pue-
iblo todo lo que debe .hacer un ciuda-
dano digno y honrado. He sido profe-
so]- de instrucción con una clase de 
-más de setenta alumnos. ¡Aún recuer-
do cómo saludaba, á mis amados dis-
cípulos al terminar las conferencias 
pedagógicas! Todos me escuchaban, 
•atentos á mi voz enérgica, á los con-
ceptos cívicos que yo les iba diciendo. 
Entonces veían mis ojos y estaba ágil 
y fuerte para la recia brega de la vi-
da. Abora me ven ciego, caído; nece-
sitado de auxilios públicos, y hasta mi 
"ánofensivo rincón de un soportal me 
persiguen los que ningún daño les he 
hecho. f.Qué se pretende molestando á 
este pobre vencido, á este hombre su-
mido en las'hoscas tinieblas de una 
noche eterna'? 
Calló el cieguecito. E l sabio doctor 
•Covas me miró expresivamente, mien-
tras nosotros consolábamos con frases 
icariñosas al pobre anciano lleno de 
tribulaciones y miserias en el incierto 
ocaso de su vida. 
—Sí, sí, decía el cieguecito, eonmi-
.go hacen esto porque estoy indefen-
iso, porque mis pobres ojos ya no 
ven . . , 
p Estalló en el tranquilo ambiente un 
•prolongado sollozo, y por las pup;las 
inmóviles, fijas, del pobre ciego, res-
balaba la tristeza de unas -lágrimas... 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
S I B L M E A F I á 
Almanaque Hachette.—En casa de 
AVilson-Solloso han recibido ejempla-
res dé* este magnífico almanaque, in-
dispensable en las oficinas y en los es-
critorios de toda persona de gusto, 
porque contiene el memorándum com-
pleto de todo lo más reciente y dis-
tinguido que llama la atención en el 
inundo. Vaya á Obispo 52, donde pue-
dê  obtenerlo. 
•aímanaque Gotba.—Igualmente So-
lioso Jia recibido el almanaque de las 
familias reales y de la nobleza, con 
datos estadísticos oficiales de todo el 
mundo. 
Je Saás Tout.—El número de Di-
ciembre de esta revista enciclopédica 
iraneesa es uno de los más interesan-
tes;_ véndenlo en casa de Solloso, Obis-
po 52. Se avisa á los suscriptores de 
"periódicos que es oportuno renovar 
las suscripciones de fin de año. 
• Toucbe Tout.—Esta revista, nm.y 
surtida en datos y asuntos de actuali-
dad, ha enviado ya el número de Di-
ciembre, muy notable. Pueden verlo 
en la librería ''Roma", Obispo 63. 
—•oCfluij—i .—. 
''Grande, oscuro, semejante 
á la redonda pupila 
cuando ardorosa titila 
oon un fulgor centelleaflite." 
•Pues ya eso no parece un lunar, sino 
una caja de betún de á real; pero sin 
fulgores ni centelleos. 
" E l escote de ese chacho 
no ha sido mero capricho,' • 
ai ver tu lunar he dicho 
más contento que un muchacho. 
Se comprende... porque no dice us-
ted más que muchachadas. Y , entr« 
paréntesis; ¿quién es el chacho? 
¿Rl lunar? . . . Pues cambie el chucho. 
" A mí me simula él 
aunque ya nada me alegra''.. . 
¿La con ciencia de su suegra?... No, 
no es eso; veamos qué se simula á 
don Jerónimo: 
"gota de tinta muy negra 
que cayó en blanco papel." 
Pues eso, lo mismo puede ser el lu-
nar de Inesita que los versos de usted. 
' • An h c lo—y t e n go razón 
puesto que soy muy galante— 
Le acompañamos en el sentimiento 
por la pérdida de su abuelita... No, 
usted no pued'a tenerla. Pero veamos 
que es lo que usted anbela. 
''con la boca por ¡^ante, 
limpiar tan belüo Iwrrón." 
¡Cualquiera creería que ©st-á. sncio! 
Beño ni aún así puede usted pretender 
que su boca sea s e f N f l » ? ^ . , . ¡Ya se con-
formaría usted con que fuese estro-
pajo! 
"Ocúltalo presurosa. 
que e l exponerlo no es justo, 
y té pueden dar un susto. 
un susto muy grande, hermosa." 
Nos parece estar escuehando á Ineei-
ta, que le diee á don Jerónimo: 
—] Ay, amigo! Después de leer esos 
ripios de usted, no hay nada que me 
coja de susto. 
Opinamos lo mismo. Usted, señor 
Guerra, con la lira en la manó, es ca-
paz de darle un susto... al miedo. 
Valioso folleto.— 
•Nuestro querido amigo y compañe-
ro de redacción el ilustre literato don 
José de Armas (Justo de Lara) , ha 
tenido la amabilidad de obsequiarnos 
con un bien editado folleto que contie-
ne los magníficos artículos ya publi-
cados en este periódico acerca del in-
teresante tema " Cervantes y el Duque 
de Sessa." 
Esos brillantes trabajos literarios 
que tan poderosamente llamarán la 
atención de los inteligentes, pueden 
ser abora adquiridos en forma más 
cómoda, en un manuable librito. que 
es al mismo tiempo una joya litera-
Muy agradecidos á "Pepe" de Ar-
mas por su delicada atención. 
Miniatura.— 
Más de una persona se ima-ginará ser 
poseedora del "reloj más pequeño del 
mundo. "Grande sería su decepción al 
ver el reloj de que es dueño un indivi-
duo de Cincinatti j cuyo diámetro- es 
de un cuarto de pulgada, es.decir, que 
su esfera no es mayor que la cabeza, de 
un clavo ordinario. Este disminuto re-
loj es de oro y su tapa salta empujan-
do un muellecito colocado en el sitio 
en que lo tienen los relojes corrientes; 
las horas están señaladas con números 
arábigos en rojo, para que puedan ver-
se fácilmente. Y a pueden calcular nues-
tros lectores cuál será el tamaño de 
las piezas con que está heeha esta, obra 
de arte, cuyo funcionamiento es admi-
rable, i 
Deberían regalarle ese reloj á Mr. 
Magoon, que es tan alto y tan grueso, 
por aquello de la ley de los contrastes. 
mártir San Maximino, fué convertido 
y bautizado por San Luciano, y derra-
mó su sangre por la fe de Jesucrislo, 
en la persecución que sufrió la igle-
sia, en tiempo del papa Juan Clemen-
te. • 
San Maximino es tenido en gran-
de veneración en la república de Mé-
jico. 
Los santos mártires Teófilo, diáco-
no, y Eladio, en Libia, los cuales fue-
ron quemados por confesar á Jesucris-
to. 
San Severino, obispo, en Ñapóles,' 
hermano de San Victoriano, mártir, 
el cual después de una vida resplan-
deciente en todas las virtudes, entregó 
su espíritu al Señor el año 481. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las 
Corte de María, 
ponde visitar á la 
Felipe. 
Y l ib ro de la Cuenta. D ia r i a para 3 900 De 
venta en Obispo 86, l i b r e r í a . 
255 4.7 
EL, CINTURON D E FUEGO DEL, MUNDO. 
Indicaclftn de los p a í s e s que e s t á n expuestos 
6 temblores de t ierra , Terremotos etc. Véose 
el Almanaque B a i l l y Bai l l iere . p á g i n a 344. 
De venta en Obispo 81, l i b r e r í a . 
198 4-fl 
de costumbre. 
- D í a 8.-*Corres-
Purísima en San 
E N HONOR D E L MILAGROSO 
NIÑO DE PRAGA 
E l d í a 8 de. Enero á las ocho de la m a ñ a -
na, so d a r á p r inc ip io á la Novoiia prepara-
to r i a para la gran fiesta del Niño J e s ú s do 
Praga Todos los d í a s se d i r á una misa en su 
a l ta r y á c o n t i n u a c i ó n se r e z a r á la Novena. 
E l domingo 10 á las ocho y media Misa 
Solemne y á c o n t i n u a c i ó n la Novepa. 
A las tres de la tarde: Junta General d« 
asociados, s e g ú n prescribe el reglamento do 
esta A r o h l c o f r a d í a . 
A l anochecer: E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o . 
Rosario, Novena, C á n t i c o s a l N i ñ o J e s ú s . 
S e r m ó n y Reserva 
306 3-8 
69 
Ripios tropicales,— 
Por ' ' E l N-acionalista." de Guantá-
namo. nos enteramos de la aparición de 
un nuevo vate que firma así: Jerónimo 
A. Guerra. 
No Ies quepa á ustedes .ievónimo de 
duda que dicho trovador ha de dawr mu-
cha guerra á las musas, si continúa por 
el camino que lleva. 
Entérense ustedes de las coplas que 
le dedica don Jerónimo " A l lunar del 
Inesita," y j uzguen: 
"Ese lunar íentaclor 
que tu espaldilla hermosea"... 
¡iCaracoles y cómo viene Guerra! 
ttspaldiü'a se dice de la de las reses: 
la de las personas es espalda. l i a come-
tido usted un crimen de lesa galante-
ría, dou Jeróniimo. 
"le produce á quien lo vea 
grato cosquilleo de amor." 
Aquí se le fué á usted la mano: pa-
rece que con el cosquilleo, no se dió 
usted cuenta de qtie sobra una sílaba 
e nel último verso. Por lo que á tísted 
respecta, no produce cosquilleo, sino 
Ctótó aa el oído con tal sehormazo. 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades. Estre-
nos diarios. — Función por tandas. 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria. — Por tandas. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela.— Funeilu 
por tandas. — A las ocho: Marina.—A 
las nueve: segundo acto de Marina.— 
A las diez: L a Balsa de Aceite. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Punción diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE A R T E FRANCÉS E N 
E L A T E N E O . — 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Oinemstógrafo y Variedades.—Fon. 
ción por tandas. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. -—• Punción por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L K A M B R A . — 
Compañía de Zarzaela.—Puneióu 
«liaría por candas. — A las ocho: 
Napoleón. ~ A las nueve y media: L a 
Bella Lucerito. 
«JT JE3L 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l Domingro 10. celebra la C o n g r e g a c i ó n 
del Inmaculado C o r a z ó n de M a r í a sus c u l -
tos acostumbrados. 
Se suplica la asistencia á las personas 
a s o c i a d a » 
A . M I>. G. 
381 3-8 
E l 10, segundo domingo de mes, cultos de 
la Cof rad ía del Dulc* IVomabre de Jeaú» . A 
las 8 misa de comunlfln general A las 3 y 
media expos i c ión de S. D. M., e/staciftn, Ro-
sario, s e r m ó n y p r o c e s i ó n del Nifio. con 
los cáixtlcots l i t ú r g i c o s propios de dicha Co-
f r a d í a . 
Hay concedida indulgencia plenar ia„ a p l i -
cable fi, las almas del Purga tor io , á los 
que asist ieren devotamente á la p r o c e s i ó n 
A d e m á s el I l t m o . y Rvmo. Sr. Obispo se 
ha dignado' conceder 50 d ía s por la asisten-
cia &. estos actos. 
Nota. Los fieles de uno y otro sexo que de-
seen Ingresar en esta Cof rad ía , tan recomen-
dada por la Iglesia, p o d r á n hacerlo anotan-
do su nombre y apellido en el L i b r o de 
asientos que e s t a r á en la s a c r i s t í a de dicha 
Iglesia, en donde se les d a r á el Dip loma de 
a g r e g a c i ó n . 
238 3-7 
Las postales de fe l ic i t ac ión . M á s de 30 
modelos. En L a Propaganda. . eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
3 797» 2«-8D 
m 
P o m a d a A n t i s é p t i c a 
D É P A L M I E R Y . | 
d i r á ülcei a s afecciones <lc la piel, 
granos, herpes y tumores. 
c dJ79 25-27 D 
G O f t i P B O gJRBA G A S A 
E n la loma del Vedado entre las calles 
lo á 23 y 12 á JJ de c o n s t r u c c i ó n sencilla 
pero só l ida y en solar entero; que tenga sa-
la, comedor, cuatro cuartos y uno de criados 
y d e m á s servicios modernos: p a g a r é dé 
4 á 5 m i l pesos oro e s p a ñ o l D i r i g i r proposi-
ciones á H . G. P. Apartado 1181, Habana 
B3 8.3 
P E R D I D A S : D E L A " A V E N I D A D E Es-
t rada Palma, esquina á M a r q u é s de la H a -
bana ha desaparecido hace cerca de un mes 
un pe r r i to blanco con manchas amari l las , 
de lana, fino, que entiende por Bobby.' Se 
g r a t i f i c a r á a l que lo presente, sin aver igua-
ciones. 106 4-6 
PROFESORA: SE D A N CLASES SIN N e -
cesidad de saber dibujo, de p i n t u r a al óleo 
y aguada é i m i t a c i ó n a l bordado Flores y 
plantas art if iciales. Al ternas á domici l io . Cía 
ses á n i ñ o s p e q u e ñ o s de i n s t r u c c i ó n diaria, 
á domici l io . Precios muy m ó d i c o s Cuba y 
Sol, C a f é . 303 * 8-8 
Contando con recursos, hago fabricaciones 
mediante contrato y tílN R E C I B I R A D E -
LANTOS. Santa Catal ina n ú m e r o G, V í b o r a . 
Nicanor Caciales 
191 4-G 
he estlrpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le con 30 a ñ o s de p r á c t i c a 
hiforman Bernaza 10. Te lé fono 3,278 Gat~ 
cía 70 * 8-3 
U N A PROFESORA INGLESA D E ( L O N -
dres) da clases á domic i l io á precios m ó d i -
cos de m ú s i c a (piano y mandol ina) dibujo, 
i n s t r u c c i ó n é idiomas que e n s e ñ a á , hablar 
en pocos meses Ot ra que e n s e ñ a casi lo 
mismo con pe r f ecc ión desea en Ú. t 'labana, 
casa y comida en cambio de lecciones ó da-
ría las horas de la m a ñ a n a como i n s t i t u t r i z 
Dejar las s e ñ a s en Escobar 4 7-
_JL96 • _ _ . _^8 
ACADKM1A M I L I T A R , " L A G U N A S 19 F í ' l i -
so preparator io para la p r ó x i m a convocato-
r i a al ingreso de las diferentes Armas del 
E j é r c i t o . Estudios para ascensos Di rec tor : 
J, E. F ü s t e r 277 ' 13T7 
p r o ^ o í o e I g l e T 
Garantizo e n s e ñ a r -á hablar y escribir 
p r á c t i c a m e n t e dicho idioma, en pocos mese 
Clases á domic i l io y en Habana 136 J M I 
262 r:*, 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elect r ic is ta , construc-
tor é Instalador d^ para-rayos sistema nro-
derno, á edificios, polvorines- torres, panteo-
nes r buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—R'jpai.-aciones de :os mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mavor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i ra-
brea eléctrico..-. Cuadros indicadores, tuboj» 
acús t i cos , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la lelo 
Reparaciones de toda clase -Je aparatos de. 
.amo e l éc t r i co . Se garant izan tortoj 'os t r a -
bajos — Cal le jón de Esoace. HÚUI. 12 
C. 76 * l É 
DOS PENINSULARES D'ESEAN ( 
carse para criadas de manos, teniendi 
ñ a s referencias: son cumplidas en sus 
res. A m a r g u r a n ú m e r o 37, 
.^OLO-
) bue-
debe-
•4-S 
. J O V E N PENINSULA 
) para manejadora ó c 
10 para f regar suelos 
quien respondsj, por i 
•BSBA CO-
UN JOVEN FRANCES 
Se ofrece á dar. lecciones de dicho idioma 
Precios módicos . I n f o r m a r á n : Cuba nftme-
ro 3. j 93 8-7 
I N S T I T U T R I Z e s p a ñ o l a , c 7 5 Ñ ~ Ó l 3 T f É J C r 
res antecedentes, desea colocac ión en casa 
de f ami l i a honorable. D a r á n r a z ó n A g u i a r 
101, cuarto 31 de 9 á 11 a. m . 
2 ^ 4-7 
P r o f e s o r a d e F 
161 
r a a e e s 
M A I S O N P E A N C A I S E 
O'Keilly 37. 
4-5 
COLEGIO "SANTA ANA" 
Primera y Ses-uuda Knseñanza 
N E P T Ü N O 1 6 3 ' 
Direc tora : Adela Da lmau de Reyes 
E l d ía 7 de Enero reanuda sus clases este 
Plantel , en el cual se han in t roducido gran 
des reformas. 177 4.(5 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A P.OSBY'BÍTDO E L 
f r a n c é s é i ta l iano, desea dar clases á doin i -
c i i io , encargarse de la e d u c a c i ó n de 'niños 
durante el d í a 6 dar clase en un colegio 
Amis tad 25. 179 6-̂ 6 
FRANCES E N POCO TIEMPO Y MUT_PO-
co dinero por un PARISIENSE E x i t o garan 
tizado. Las mejores referencias á domici l io 
6 d i r ecc ión s iguiente: Lenoir , Habana 55 
altos (esquina á Empedrado) 
78 .4.5 
Pr imera y Segundr ensefianza, Cvimereio 
é Idiomas. 
Consulado y Troca«4c;ro ( frente & P rcdo) 
Nuestros m é t o d o s y sistema de e n s e ñ a n z a 
son bien conocidos, de a h í el jus to renom-
bre de qu,e goza este Colegio Nuestras cla-
ses las abrimos d e s i m é s de R e v é s . Internado 
Externos. .18938 12-30D 
A M A R G U H A 33. 
Di rec tora : Melles. M A R T I N O N . 
Se admi ten medio internas y externas Se 
fac i l i t an prospectos. Las clases se reanudan 
ol día 4 de Enero. 1S846 ;lo-2&D. 
PROFESOR DEf INCÍLES. A. AUOÜSTUS 
ROBERTS, autor del Mé lodo Nov í s imo para 
aprender i n g l é s , da clases en su Academia, 
y á domici l io Amis tad 68, por San Migue l 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el id io-
ma i n g l é s ? Compre usted el Mé todo Nov í -
simo. 18959 13-31D 
LWA PENINSULAR DESEA COLOCA:RSE 
de cocineia. á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; teniendo 
quien la garant ice. Bernaza n ú m e r o 43 
. 310 . _ , i -8: 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAlTsR 
de c riada de manos: tiene un. n iño que ha de 
l levar á la colocación , entiende un poco de 
cocina y tiene referencias Bernaza n ú m e r o 
1?. • 3L1 4-S 
UN MECANICO y C H A U F P E R DK P R I -
mera clase desea colocarse en buena casa: 
tiene magn í f i ca s recomendaciones y habla 
i n g l é s y f r ancés . Eugenio Quetit , Zulue la 
numero 38.. 312 4-8 
DESEA COLOCARSE UÑA B U E N A COCU 
ñ e r a en casa de cor ta f a m i l i a : no tiene pre-
tensiones. Y uri hombre en t i n t o r e r í a ó sas-
t r e r í a D a r á n r a z ó n en Monte 2G, Casa, de 
Compra-Venta. 313 ' 4-S 
SE OFRECE P A R A PORTERO ü CRIADO 
de mano un penisular de 49 a ñ o s y ac l imata-
do bien ins t ru ido . Tiene referencias Maloja 
n ú m e r o 86 314 4-8 
3 R A GRA¿ptJAÍ>A Y 
ofrece para v i s i t a r & 
UNA SRA. EN FE 
profesora de masaje 
S e ñ o r a s Refugio 4. 
316 5-8 
C R I A D A D E MANO SE SOLICITA QUE 
sea blanca y con referencias en Consulado 
51 altos 318 4-8 
UNATRUENA COCINERA DESEA CÓLcÑ 
carse en casa p á r t l c u l á r ; en la misma una 
muchacha para cualquier t rabajo adecuado 
Tienen recomendaciones. Informes Bernaza 
n ú m e r o 23. 320 4.8 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E TRES M B -
ses de par ida con buena y abundante leche 
deaea colocarse, t ien su n i ñ o que se pue-
de ver. E n la misma se coloca una cocinera 
que cocina á la e s p a ñ o l a y criolla. Tienen 
quien las garantice. Informes Vi r tudes 96.' 
322 4-8 
SE OFRECE U N COCINERO P E Ñ l Ñ S t J ^ 
lar con buenas referencias, cocina á la es-
p a ñ o l a , c r io l la , francesa, inglesa v va á la 
Habana, 19 y F. Bodega, Vedado 
329 • * 4.o 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 'CO-
locarso de criada de manos C manejadora: 
es c a r i ñ o s a con los n iños , sabe, cumpl i r coii 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas recomendacio-
nes. R.evillagjgedo n ú m e r o 04 
gSQ, 4-8 
UNX COCINERA PENINSULAR. B Í É N 
con buenas reforen-
m casa de f ami l i a ó 
p r á c t i c a en su oflcl 
1 coloc 
nn 
MIRS SARA LAMB. 
H a regresado de su viaje á los E . ü . A . 
d e s p u é s de haber asistido á varias i n s t i t u -
ciones méd ica? , y sts ofrece á sus amlgo.-> 
y cl ientela l o m o masaglsta y enfermera 
profesional, en Compostela 49, altos. 
18652 2C-23D 
T T O ! ^ K probar á vuestro b e b é el R A C A -
HOUT de los A R A B E S D B L A N G R E N I E R 
SS^ fS f;1 m^s exquisito, l igero y n u t r i t i v o ! 
v«n to «S 5,llmentos para los n i ñ o s . De | 
venta en las í a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
D e 
D I A 8 D E ENKKO 
Este mes está consagrado 'al Niño 
Jesiis. 
Jubileo Circular.—Su Divina .Ma-
jestad está en el Monsemite. 
Santos Maximino, Teófilo, Eladio y 
Eugeniaijo. mártires; Severino. Apo-
linar y A'ldrico, i-uniesores; santa Gú-
dula. virgen, 
San Maximino, mártir. E l erlorioso 
Profesor com título académico 
Clases á doatiicillo O en su casa par t icu lar 
de todas lan materias quo comprende la p r i -
mera y segpjnda Enseñans ta . A r i t m é t i c a Mer-
cant i l y T e n e d u r í a do l i b r o s . l»rejparncSfi>R 
para e í *ajsrreno e » lan carrernn especiales 
y en e l Mujftotcri». Cursos para cinco a lum-
nos en la Aca.demia. ManrhiU© 190. A. 
Cocina Particular Yegetaríana 
d e L U C I A N O S O T O 
I A g u i l a UIv, entre SRH Rjaíaol y San Jo«6 
( A n t i g u a de Barcelona 4 ) 
D e s p u é s de uii estudio concienzudo, pode-
! mos ofrecer a l púb l i co una sana, completa y 
¡ abundante a l i m e n t a c i ó n vege ta r í a i i í i , con uit 
' servicio esmerado, en nuesfro comedor v á 
; domici l io , al precio de 915 r.O y $21.20 oro 
f por persona. Abonos especiales par* fn in l -
1 11*5. ¡ n H m *ndo el pan de Graham, elabora-
• do en la misma casa. Tenemos h a h i t a c í o n e s 
' con toda asistencia, 18847 ip-29D 
4-8 
A PERSONA Dp: M O R A L I D A D Y SIN N i -
ñ o s chiciuitos. se a lqu i l a en l a calle C esqui-
na á 26. Vedado, una hermosa l i ab i t a c iñn i n -
dependiente, con b a ñ o é indoro moderno: y 
en un solar, a l lado una casa do madera con 
derecho á b a ñ o é inodoro de la cass. 
'336 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A : SUFL-
do 13 pesos y ropa imo ia : no se le molesta 
do noche. Informes San L á z a r o 95 ó en ia ca-
UNA SRA. P E N I N S U L A R Dl'lSEA COLCT-
carse para l impieza de h a b i t a c i o n e » ó para 
criada de mano en casa chica ó cocinar á un 
ma t r imon io solo: no hace plaza; sueldo 2 cen 
tenas: sabe coser. Calzada de Vives n ú m e -
ro 158. 33S 4.S 
SE SOLICITA U N B U E N GOCINfEBO' Y 
repostero, blanco, de 110 tener buenas refe-
rencias que no so presente. J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 6 20 V i l l a Paulina. 
,-«6;i 4-S 
DESEA COLOCARSE UNA SRA D E M E -
diana edad, del pa í s , para a c o m p a ñ a r una 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a y a l g ú n quehacer: tiene 
referencias. I n f o r m a r á n en Reina 115 ta l le r 
do t a l a b a r t e r í a . 1-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E ^ B A CO-
locarse de criada de cuartos y (•(.¡.ser ,5 para 
manejadora: tiene recomendaciores d^ don-
de lia servido ó para a c o m p a ñ a r una señora 
I n f o r m a r á n Mercaderes 4̂  á todas horas" 
Sueldo 3 centenes. 298 i . g 
T 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D B 1? y 2» E N S E Ñ A N Z A 
O i r i g i d o i > o r P a d r e s A g r u s t i n f » » d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 1 0 7 1 . 
E l objeto de este p lante l de e d u c a c i ó n no se circunscribe á i lun t ra r la in te l igene l* 
de loa alumnos con suidos conocimientos cient íf leos y dominio completo del idioma i n -
sríés sino que se extiende á. f o rmar su co razón , sus costumbres y c a r á c t e r a rmonizan-
do con todas é s t a s ventajas las del conveniente desarrollo del organismo Por lo que se 
réflére á la - d u c a c i ó n c ient í f lea la C o r p o r a c i ó n e s t á resuelta á que continuo siendo ele-
vada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de la podftgogfu moderna. Para 
atender al desa'rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con á tnp l lo y completo 
sa lón do gimnasia Hay departamento especial para los n iños de h. i y ^ anos. 
Se admiten a l ¿ n m n o s externos y medio pensionistas. La apovrur» de c u r i o t e n d r á 
lugar el d ía 7 d^ Enero de 1909. E l id ioma onclal del Colegio. M él i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el colegio reputados Profesores %9Í>^W . 
La. e n s e ñ a n z a que se da en #«1 Colegio comprende, los Estudios . d e m é n t a l e s , la Ca-
r re ra de Comorcio y el Curso preparator io para la Escuela ^ I n g e n i e r í a y se pone es-
pecía l esmero en la exo l l cac lón de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreiaa 
de I n g e n i e r í a y Comercio. 
297 16-31 
U N P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D D E -
sea colocarse de por tero en casa de fami l i a , 
ó eu consul tor io . Vi l legas 124. 
8 S 3̂  > 4 -8 
U N P E N I N S U L A R DESEA C Ó b O C A R S E 
de criado de manos., ó para i r a l campo, 
edad 19 afioy. Vi l legas 124. 
334 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n , d o r m i r fuera de la colo-
cac ión . I n f o r m a r á n P r í n c i p e Alfonso, n ú m e -
ro 111 altos. 205 4-8 
D E S E A ^ C O L O C A R S E UN J O V E N F O R -
mal de 35 a ñ o s : sabe leer y escribir correc-
tamente; acostumbrado á servir en buenas 
casas en Madr id y en la Habana. San L á z a r o 
n ú m e r o 240. Farmacia , 
34S 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos ó manejadora: sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Tiene quien la ga-
rantice. Coi-rales 96. 346 4-8 
• SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos peninsular. Buen sueldo y ropa l i m -
pia, vedado: Linea entre J y K (casi esa Ul -
n a ' { L K ) 345 4-S 
n ú m e r o 19. 
UNA MUCHACHA PARA 
stura I n f o r m a r á n en Sitios 
343 4-8 
DESEA COLOCARSE U N B U E N S I R V I E N -
te en una buena casa: es bien p r á c t i c o en 
sus obligaciones y con buenas referencias. 
Aguacate 78, esquina Obrapla, dan r a z ó n . 
253 4-7 
DESEA COLOCARSE L N A SRA^ D E M E -
diana edad para cocinar á un m a t r i m o n i o 
solo ó para cuidar un n iño r e c i é n nacido: 
es catalana. Calle de Morro n ú m e r o 22. 
265 t 4-7 
s , 
Se soici ta una criada del p a í s . 
368 4-7 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO E N 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Aguaca-
te 9 esquina á Tejad i l lo . 
257 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a , cocina á l a americana y cubana, 
y e s p a ñ o l a : No sale de la Habana. Tenien-
te Rey S2. 254 4-7 
u'NA COCINERA P E N I N S U L A R , M U I 
aseada y de mediana edad sol ic i ta colocarse 
en casa de f ami l i a ó de comercio: tiene 
buenas referencias de las casas en que ha 
estado sirviendo Crespo n ú m e r o 88, bajos 
253 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c l ta colocarse á leche entera, de mes y me-
dio, teniendo quien dé informes de el la Zan-
ja n ú m e r o 109, de 2 y media á 4 y media. 
251 4-7 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta colocarse eti casa pa r t i cu la r ó estableci-
iniento: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
¿lepe buenas referencias I n f o r m a n San I g -
nacio 102 bodega. 246 4-7 
P A R A C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
de dos meses, desea colocarse una peninsular 
que sólo hace un mes que l l egó de E s p a ñ a . 
Tiene quien la recomiende. Oficios n ú m e -
ro 72 243 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para criada ó bien para 
camarera ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola. 
I n f o r m a r á n en Mor ro 5A. 
214 .4-7 -
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
peninsular que sopa servir para sa l i r á un 
pueblo del i n t e r io r : t iene que t raer refe-
rencias de las casas en que ha servido. I n -
foman en Lea l tad 114. 
239 4-7__ 
f'NA COCINERA PKNINSIJLAR D E S E A 
colocarse en casa de f a m i l i a 6 de comercio: 
.'abe bien su oficio, es cumpl ida y tiene re-
ferencias. Suspiro n ú m r o 16, al tos 
232 4-7 
SE SOLICITA UíuC'C0CI>fERX"PARA U N 
mat r imon io en Manr ique 3 I D , altos E n l a 
misma casa se sol ic i ta una c r i ad i t a de 12 
á 14 a ñ o s . Se le da ropa l impia . 
228 • 4-7 
SE SOLICITA U N OPERARIO D E SAS-
t re que e s t é p r á c t i c o en trabajo de t a l l e r y 
un aprendiz adelantado. Aguacate n ú m e -
ro 126. 225 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una buena cocinera, en establecimiento ó 
casa par t icu la r . Malo ia n ú m e r o 4. 
, 227 4-7 
Una cr iada peninsular de mediana edad. 
Vi l legas 51. _ 174 4-JR 
p i t ó B A , COLOCARSE UÑA PEÑÍNSULAR 
de criada de mano: sabe cumpl i r bien con sa 
ob l igac ión , tiene buenas referencias. I n f o r -
m a r á n Inqu i s idor n ú m e r o 29 9 
27« 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ntnsular de cicada- de manos 6 manejadora: 
es c a r i ñ o s a con los n iños y tiene muy buenas 
recomendaciones I n f o r m a n Maloja n ú m e -
ro 134. VtZ 4-6 
UÑA_LAVANDBRA. D E L A RAZA D E CO-
lor desea colocarse para lavar en el acomo-
do: tiene quien informe de ella. Consulado 
n ú m e r o 48. 178 4-6 
o s d u e ñ o s d e c a s a s 
arrendatarios que quieran traspasar sus 
contratos, se a lqui lan ó compran acciones á 
contratos; de varias casas ó cindadelas de 
vecindad. D i r ig i r s e á Iva Comercial, San I g -
nacio n ú m e r o 78 esquina á M u r a l l a . 
182 8-6 
ÜÑA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de manos ó manejadora, 
dando las referencias que se le pidan. Je-
s ú s M a r í a n ú m e r o 39. 
171 4-6 
ITNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de c i a d a de manos, prefiriendo fa -
m i l i a francesa ó americana; tiene buenos 
informes Reina n ú m e r o 80, altos de la bo-
dega 170 4-« 
COCINERA: SE SOLICITA U N A B L A N -
ca, quo duerma en el acomodo, con refe-
rencias; que sepa cocinar y que no tenga pa-
rientes que incomoden. Malecón 246 altos 
168 1 4-6 
DOS C R I A D A S PENINSULARES. .TOVE-
nes, desean colocarse, una de cocinera y la 
o t ra para el servicio de manos: t ienen quien 
informe de ellas. San J o s é esquina á Esco-
bar, c a r n i c e r í a . 166 4-6 
P A R A L U Z NUMERO 6 (ALTOS) SE SO-
l i c l t a una criada para un ma t r imon io sin 
hijos: sueldo 2 centenes, ropa l impia . Si no 
sabe serv i r que no se presente. Se prefiera 
de color. 164 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses y me-
dio, buena y abundante: tiene su n iño que 
e n s e ñ a r á y quien la garantice. Indio n ú -
mero 15. 162 4-6 
SE SOLICITA ITNA C R I A D A D E MANOS 
para todos los quehaceres de una casa, que 
t r a iga referencias. Sueldo dos centenes y r o -
pa l imp ia . Lagunas 80 . 
187 4-6 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
que sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien la recomiende Compostela n ú m e r o 26. 
202 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de manos, que tenga 
referencias para casa de cor ta f ami l i a . 
Leal tad 147. 200 4-6 
L A M P A R I L L A 41 ALTOS, P A P A UN M A -
t r imon io sólo sin n iños , se necesita una co-
ctncrr: blanca, que ayude á los quehaceres 
de la casa y duerma en la co locac ión ; si no 
es buena cocinera, aseada y con referen-
cias que no se presente; buen sueldo 
226 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L ^ R DESEA C o -
locarse de criada de manos en casa decente. 
I n f o r m a n Mura l l a n ú m e r o 84 (cuarto h ú -
mero 9. 220 
U N COCINERO D E T A R A Z A D E COLOR 
solici ta co locac ión en casa a r t i c u l a r ó d« 
comercio: conoce los estilos • c r io l lo y espa-
ñol Dragones n ú m e r o 64. 
218 4-« 
Un q u í m i c o que ha regresado de la L u l -
siana desea hacer zafra; ha trabajado varios» 
a ñ o s en Cuba, conoce el ambiente obrero 
del pa í s y posee referencias absolutamente 
Inmejorables. I n f o r m a r á n en el Ho te l Luz , el 
Sr. M. C a ñ a d i l l a s , (agente) . 
221 S-6 
P A R A COCINERA, A L A ESPADOLA Y 
cr io l la , desea colocarse una peninsular que I 
tiene buenas referencias y es cumpl ida . V i - i 
ves n ú m e r o 136. 240 4-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M E D I A -
na edad para manejar un n i ñ o de 17 meses 
que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : sueldo 8 
luises, que tenga quien l a recomiende en 
Neptuno 74 altos. 216 4-6 
SE SOLICITA U N B U E N C R I A D O D E 
mano, que presente buenas referencias, pa-
g á n d o l e buen sueldo. Galiano n ú m e r o 48 es-
quina á Concordia. 
289 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, de criada de manos ó maneja-
dora: tiene buenas referencias y sabe cum-. 
p l i r con su oblifración. I n fo rman en Morro 
n ú m e r o 58. 292 i - l 
DESEA COLOCARSE P A R A CRIADO D E 
mano ó para portero un peninsular; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
le recomiende. Prado 80 i n f o r m a r á n 
_222 4-S 
~ EN UNA F I N C A CERCA D E L A H A B A -
•a se so l ic i ta un buen criado, joven y t r a -
•ajador, para los quehaceres de la, casa. 
e exijen referencias Sueldo 3 centenes. 
^ f o r m a r á n en Prado 98, segundo piso, de 12 
i 2 de l a tarde. 215 4-6 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Sambade, del F e r r o l . E s p a ñ a , para 
un asunto de gran impor tancia . L o so l í c i t a 
Lu is P. V i g o , Prado 122 
291 s-7 
C O M E R C I A N T E ESTABLECIDO QUE N E -
cesite socio gerente con a l g ú n capital , para 
ampliar su negocio, puede d i r ig i r s e á "Ge-
rencia" Apar tado de Correos 1012 Confiden-
cial . 286 4-7 
B U E N A C R I A N D E R A : E N CONSULADO 
1'28 casa del Dr T r é m o l s hay siempre mag-
níficas nodrizas para que las madres y los 
méd icos puedan escojer. 
279 Alt 
DESEA COLOCARS \ Pe-
ninsular ; sabe cumpl i r con su o b l g a c i ó n 
Duerme en l a co locac ión : no tiene inconve-
niente en i r ai Vedado ó J e s ú s del Monte, 
no quiere plaza. Dan r a z ó n en Tenerife 9x 
P A R A COCINERA DESEA COLOCARSE 
una peninsular que sabe bien su oficio y 
tiene referencias. Sitios n ú m e r o 84. 
208 4-6 
T E N E D O R D E LIRBOS. J O V E N ESPA-
ñol muy p r á c t i c o en contabi l idad de toda 
clase de sociedades; adminis t rador que fué 
de impor tan te f áb r i ca , ofrece sus servicios. 
Referencias las que se deseen. M . Alonso, 
Manrique 182.. 214 4-6 
" ' R d ^ f ^ G X L L E G O : E N 15 MINUTOS FA^ 
c i l i t o crianderas, criadas, cocineras, l avan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadr i l las 
de trabajadores, Santa Clara 29. T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 209 26-6.E. 
D E s E A " C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nif táular acl imatada en el pa ís , de criada de 
manos ó manejadora: tiene quien la garan-
tice. San L á z a r o n ú m e r o 255, h a b i t a c i ó n 8 
210 4-6 
Í7S 4-' 
COCINERA BLANCA: D E S E Ó UNA BÜE£ 
na. Se almuerza y come tarde. Poca f a m i -
lia Sueldo $15.90 oro. Obispo 72, de 9 á 11 v 
<íe 2 á 6 271 . 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nmaular de manejadora: es muy c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y tiene quien la rpcomiende de 
la casa donde ha estado. I n f o r m a r á n en 
149, en la bodega. Monse-
2gS 4-7 
Casa de e x p o r t a c i ó n de p r i m e r orden de 
Alemania, bien conocida por el comercio de 
esta Isla, sol ic i ta representantes aptos en 
este mercado y en el de Matanzas, Cionfue-
góa .Manzanilio y Santiago de Cuba. Ofer-
tas cerradas se reciben en la oficina de este 
pe r iód ico á X . 
"5 ^ 2t-4-2m-5 
UNA" J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar co" ' .cación de manejadora ó cr iada 
de mano: dan r azón Calzada del Monte 145 
in ter ior . 206 4-6 
UN" MATRTMON [O P É N l N S I í L . A R , Siw H l -
jos desea colocarse, él de portero, caba l le r i -
cero, cria.do de manos, j un te ó separados, 
ella de manejadora ó criada de manos-
sebe lavar y planchar: van a l campo. I n f o r -
m a r á n calle 11 n ú m e r o 103 Vedado, 
205 4-6 
D E S E A COLOCARSE U N plBÑTÑSULAR 
de mediana edad, de criado de manos ó de 
camarero, en casa pa r t i cu la r 6 de comer-
cio: t en iemlo grandes informe.';. I n f o r m a -
r á n en Inqu is idor 26. el por tero 
• 172 4-6 
U N A COCINERA BLANCA, QUE SABE 
coser, desea colocarse, prefiriendo lugar de 
!a.mpo: tiene quien dé informes de ella 
Cinfucgos n ú m e r o 35. 192 4-6 
. • U N A B U E N A ^COCINERA " P ^ N I N S U t A R 
dé'ses. colocarse en casa, pa r t i cu la r ó estable-
c imiento : sabe cocinar á la e s p a ñ o l a ó & 
'a c r io l l a y tiene g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n en 
San L á z a r o 255, cuarto n ú m e r o 15. 
194 4-6 
UNA B U E N A C R I A N D E R A PKNJNSU-
lar con abundante leche, desea, colorarse á 
media, leche ó á leche entera: tiene su n i ñ o 
de des meses y medio que se puede ver y re-
comendaciones. I n f o r m a r á n en Esperanza 
117, cuarto n ú m r o 8 
193 4-6 
S E l s O L I C I T A UN A" MANE J A DOILv B L A N . 
ca que sepa -su ob l igac ión , que tenga refe-
rencias: sueldo 13 pesos y ropa l imp ia en 
Cristo n ú m e r o 8. Se advierte no sale los.. 
Domingos. 197 4-6 
8?>: S O L I C I T A 
Una j oven de 15 á 16 a ñ o s trabajadora, 
l imp ia y honrada, se le d a r á 2 centenes 
ropa l i m p i a y buen t r a to . Calle I i i ú m e r o 
33 Vedado. 105 . 4-6 
" ' Ü Ñ A T I ^ I A N D E I I A ' P E N I N S U L A R , D E 4 
meses y robusta sol ici ta co locac ión ; no tiene 
fami l i a a q u í y puede i r al campos! lo deaean 
ya otra vez cr ió un n i ñ o en esta. Para in fo r -
mes Animas 118 bodega. 
I I 4-5 
DESE A . COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -
sutar, de 28 años , para por tero O para 
criado de manos en corta f ami l i a ó cosa 
parecida. Sabe leer I n f o r m a r á n Teniente 
Rey n ú m e r o 34. 86 4-5 
S i qixereia evitar que esas crisis se repitua tomad, de una manera seguidala^ 
Inofensiva. Ocho veces xntze activa que l& Z,*thina. 
E l m a y o r dxeolvezns conocido dol Acido ú r i c o . 
MIDY,ll3,Faub>St>Bonoré,PAPIsy«/i IttdtmH FtrmkcJtty Prc£uerltt. 
1 0 
N O V E L A S CORTAS 
E l C U A L L E N D E C H S T E Í Ü N O I R 
( C O N T I N U A ) 
Halláhase en pión;) hi/ y el rosplan-
dor de las bujías Iwía cintilar sus pre-
sillas cl<9 plata y resaltai* su rostro color 
de tierra cocida, sus abundantes cejas 
y su bigote do^lo. Füéra de este 
círcixlo luminaso todo era vago y soin-
brío. A dos de los extremos una. en-
sambladura de M>le recubría la par^d ¡ 
é» los otros dos estaba rolg-ada. una ta-
picería amarilla qne representaba ca-
zadores y perros tras una curva. Eéi-
ma. de la chimenea alzábanse los escu-
dos blasonados cutre las armas de la 
familia del caballero ó de sus aliados. 
Cuatro grandes tratos de viejos se-
ñores de Cháten Noir estaban colga-
dos enfrente de la cbimenea. Todos 
eran hombres de nariz agnili.na y fac-
ciones acentuadas, tan parecidos entre 
¿i que sólo» la costumbre podría hacer 
distinguir al cruzado del caballero dé-
la Fronda. 
El Capitán Ba.umgavten, entorpe-
cido por la comida, tendido en su pol-
trona, los contmpiaba, a.l través de la 
nube de su c i g a r r o , preguntándose por 
cuál ironía, de la suerte, él, un hombre 
originario de l a s costas del Báltico, ha-
bía llegado á toma)1 su cena en la sala 
de sus antepasados de estos bravos gue-
rreros normandos. Al calor^del fuego, 
los ojos del Capitán comenzaron á pes-
tañear y su cabeza se inclinó sobre el 
•pecho. 
De repente un ligero ruido lo hizo 
extromecerse. Le pareció que. uno de 
los retratos de enfrente había salido de 
su cuadro. Frotóse los ojos: creía so-
ñar. Al lado de la mesa, cerca de él á 
distancia de un metro, un hombre de 
talla desmesurada, se mantenía silen-
cioso é inmóvjl, contemplándolo con 
sus ojos terribles. Tenía los cabellos 
oscuros, la piel aceitunada, barba ne-
gra cortada, en punta y nariz fuerte-
mente arqueada, en la cual parecían 
concentrarse todas sus facciones. Sus 
mejillas estaban surcadas de arrugas, 
pero la curva de sus espaldas y de sus 
manos flacas y filenas denotaban una 
fuerza que la edad no había podido 
vencer. Tenía los brazos cruzados so-
bre el pecho y en los labios una sonri-
sa errante. 
—No os desarregléis por buscar vues-
tras amas, os lo suplico—dijo en vien-
do al prusiano arrojar una mirada rá-
pida sobre la silla donde las había co-
locado.—Permitidme contaros que ha-
béis sido un poco indiscreto al hallar 
de tal modo vuestra comodidad en una 
casa cuyas paredes y sus secretos os 
son desconocidos. Quedaréis sin duda 
muy satisfecho al saber que cuarenta 
de mis hombres os han vigilado duran-
te toda vuestra cena. . . Pero ¿qué es 
éso? 
VA Capitán Baumgarten había diri-
gido un paso adelante, los puños cris-
pados. El francés levantó ol revólver 
que tenía, en la mano derecha, y con 
ila izquierda empujó al alemán que 
A'Oivió á caer sobre su. poltrona. 
—Sentába—díjole—pues no tenéis 
motivo alguno para ocuparos de vues-
t r a gente. Se ha provisto á todas sus 
3iecesidades. Es asombrosa, la manera 
cómo este enlosado impide oír lo que 
sucede an el piso bajo. Ha.béis sido re-
levado de vuestro mando, y entre tanto, 
no hacéis sino pensar en vos mismo. 
¿Queréis tener la extrema cortesía de 
hacerme conoce]' vuestro nombre ? 
Sov el Capitán Baumgarten del 
24 de Infantería de Ponsen! 
—Habláis muy bien el francés. Ca-
pitán. Pero, sin embargo, como la ma-
yor parte de vuestros compatriotas pro-
nunciáis la p como h! Es muy diverti-
do oírles gritar: "Tened hitie de mí ! " 
I Sabéis sin duda, qnién es el qne os 
habla? 
El Conde de Cháteau-Noir? 
- El mismo! Estaría muy desconso-
lado si os hubiéseis tomado la moles-
tia de visitar mi castillo sin que yo 
hubiera experimentado el placer de 
charla]1 un poco con vos. He tenido 
algunos asuntos á. veces con soldados 
alemanes, pero esta es ila primera oca-
sión que me es dado conversar con un 
oficial. Yo tengo varias cosas que de-
ciros. 
El Capitán Baunigarten quedó in-
móvil en su asiento. Sus ojos se diri-
gieron en todas direcciones, pero las ar-
mas habían desaparecido y se dió cuen-
ta de que en una lucha cuerpo á cuerpo 
estaba, á la merced de aquel gigante. 
El Conde había cogido la botella de 
vino y a.proximádola á la luz. 
—¡Uf! j Üf I — exclamó. — jEs és-
ta, la mejor botella que pedro ha logra-
do descubrir para vos? Tengo real-
mente vergüenza de miraros de frente. 
Es necesario que hallemos algo mejor! 
Tocó su silbato y el viejo mayordo-
mo entró instantáneamente en el co-
medor. 
—Del "chambertin" de la bodega 
número 15,—díjole. 
Un. instante después, el mayordomo 
trajo nna botella polvosa cubierta de 
telarañas. El Conde llenó dos vasos 
hasta, los bordes. 
, Bebed, Capitán. Esto es lo que ten-
go de mejor en mis bodegas. No lo en-
contraréis semejante ni en París ni en 
Ruán. Bebed... A vuestra salud! 
También hay abajo viandas frías; hay 
dos langostas frescas que acaban de lle-
gar de Hanfleur. ¿No desearíais hacer 
una nueva cena más apetitosa que la 
primera ? 
El oficial alemán meneó la cabeza. 
Con todo, vació el vaso, que su huésped 
apresuróse á. llenar de nuevo, cuidan-
do de cumplir, él mismo, la minuta del 
convite. 
—Todo lo que se halla en mi castillo 
está á vuestra disposición. Y ahora, 
mientras que bebéis vuestro vino, de-
jadme repetiros una historia. Desde 
hace largo tiempo deseaba hacérsela co-
nocer á un oficial alemán. Se refiere 
á. mi hijo, mi hijo único, Eustacio de 
Cháteau-Noir. hecho prisionero al prin-
cipio de la guerra y quien halló la 
muerte en el curso de su evasión. Es 
un relato bastante curioso, y yo creo 
poder afirmaros que no la olvidaréis 
jamás. 
"Sabed,antes de todo, que mi hijo 
era oficial de artillería. Un hermoso 
joven. Capitán Baumgarten; él hacía 
el orgullo y la alegría de su madre, que 
murió al saber la muerte de su hijo. 
Uno de sus compañeros de armas es 
quien nos ha contado cómo sucumbió. 
Y yo voy á repetiros parte de todo lo 
que él nos dijo: 
"Eustacio fué hecho prisionero el 
4 de Agosto en Wisserabnrgo. Los cau-
tivas fueron divididos en varios gru-
pos y conducidos á Alemania por dife-
rentes caminos. Al día siguiente, Eus-
tacio llegó á una aldea, llamada Lauter-
burgo, donde fué acogido con bondad 
por el oficial alemán que los conducía. 
Aquel excelente Coronel invitó á ce-
nar á mi hijo, le ofreció de lo mejor 
que tenía y destapó para, él una bote-
lla de su vino de lo más viejo, como yo 
lo be hecho con vos, llevando su inten-
ción baste sacar un cigarro de su estu-
che. . . ;.Puedo ofreceros uno de mis ci-
garros ?... ' ' 
CONAN DOYLE. 
(Concluirá.) 
S E S O I J C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que traiga referencias; en la misma desea 
. aojarse otra, que no friega suelos Direc-
ción Cuba 91. m _ 4-6 
T E N E D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
s'J profes ión, por horas. Sin pretensiones. 
KUÍE. Frado 93A. Tjibrerfa 
85 4-5 
r S ' A SPwN . D E •AfEDTANA E D A D . D E S E A 
colocarse para manejar un niflo pequeño, 
ó sicoiTipañar fl, una señora sola. Tiene per-
dona que rerpondan por ella. Bela?coain 105 
S4 4-5 
Peninsular de 2 meses y medio de parida 
¿esa colocarse ño criandera; tiene buena y 
abundante leche, reconocida por los médicos 
4 ' * Centro Balear, Se le puede ver su niño: 
•no tien inconveniente ep salir al campo; 
en la. misma, una joven para criad», do mano 
ó para las habitaciones. Ra be coser á, mano y 
méqu ina Informan Morro 22. 
81 4-5 
TJNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Tocarse dé manejadora ó criada de manoft, 
teniendo quien responda por ella. Cuba, nú-
mero 98, csciuina. á Muralla, altos de! café. 
. 80 4-5 
S E D E R E A C O L O C A R UNA MTTCHA.CHA 
para, criada, de manos 6 manejadora.. Ber-
r>nf;a ntimero 23. 66 4-6 
« i ; OFÍTRCK MATRIMONIO CON R E F E -
renciag, él rara cocinero y ella, que sabe 
coser (5, man» y maquina., para criada ó raa-
neadora: Dirigirse al Almacén de Víveres 
I.<a. JLuna. 7 rrrtmero 34. esquina, á Paseo Ve-
dado. Teléfono SI 46 
C O C I N E R A madrileña. DE INMÉJORA-
hles condicionen^rlesea colocarse en casa rls 
comercio que pueda, pagar un buen aueldo, 
familia, 6 particular; sabe cocinar 4 la. ame-
ricana, criolla, y española, y tiene quien 
la recomiende. Informarán en Virtudes níl-
mero r»6 vn 4,5 
WB ALQDIDA en seis centenes un ¡íer 
nfioso alto de la casa. Neptuno ssr. compuesta 
sala, saleta tres cuartos cocina. baft4 
4 inodoro. T,a. nave en B] solar 6 Informan 
•n Bernaza 7 2 café. 
UNA P E N I N S U L A R HK ÍV FE OIAN* Á ~BÍ5 AD 
que sabe coser, desea coiocairee de .-rinda 
de manos: tiene buenas referencias Tahlé»-
ic Rey mímero 83. 74 " 4-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de mano, camarero, portero 
6 cosa a n á l o g a Tiene quien lo garantice 
Informarán Cuna. B, A^ldrlera do Tabacos. A. 
lods horas. 67 4-5 
D E S E A COLOCARSE"líÑX"PENINSULAR 
recién llegada para, criada: sabe trabajar 
por haber estado ya aquí. Tacón 6, 
114 4-5 
UNA P E N I N S U L A R , J O V E N , S O L I C I T A 
co locac ión de criada de manos ó manejadora 
tiene quien responda por ella. Crespo núme-
ro 43A- 64 4-5 
A T E N G I O N 
A T E N C I O N : SE D E S E A N TODA C L A S E 
de representaciones para San Sebast ián, 
Guipúzcoa, España, con garant ía s ó inme-
jorables informes. Dirigirse á D. Miguel 
Urbleta en San Lázaro 366. 
18882 26-17D 
~ .UNA J Q V B N PftNINSÜIiAR UBSÍJA CO-
locarse. de criada, de manos ó manejadora, en 
rasa de moralidad: tiene referencias, Vil le-
gas número 3 9 entresuelos. 
«3 4-5 
DIÍSEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
del país ; no se coloca menos de tres cen-
tenes Informarán Virtudes 96, 
78 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D O CON R E C O -
mendaclón de casas donde haya trabajado. 
Sueldo tres centenes. Virtudes 27. 
112 4-5 
TINA: P E l f l N S U L A R , QIJB S Á B E ALOÓ 
de cocina, desea, colocarse de criada, de ma-
nos, dando buenas refrencla.s: sueldo 3 cen-
tenes. NepUmo número 108. 
110 4-5 
S E S O I í l C T T A 
Lna. buena cocinera, blanca 6 de color, para 
poca faraiia, que tenga buenas referencias. 
Calle de. Habana número 110 
104 4-5 
S E SOLTClTA~ÜÑA~CRTADA D E ~ MAÑOS 
fue sepa cumplir con su obl igación Bcono. 
mía 68 alto'--, segundo piso. 
103 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DESEAN" 
colocarse, una de manejadora y la otra ríe 
criada de manos; las dos tienen réferenclaa 
Aguila número I 1 4. 
" " S E S O L I C I T A tJÑA C R I A D A DESMANO 
decente, para la limpieza dó tVe.? habitacio-
nes que sepa coser (L mano y a. máquina con 
perfección y que traiga informes de las' ra-
sap en que ba. estado. Ca.llo 15 entre B 35 C, 
Vedado. 71 4-'5 
'.•¿UNÍL-.' P E N Í N S U L A R SOI ai irf v C Q L O C A -
cíoíí de criada de manos gananilo treé cen-
tenes y ropa limpia; tiene quien la garan-
tiae Virtudes número 96. 
I u 4-6 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A CÓLO-
parse do manéjadorá ó para limpieza de 
cuartos; nó tiene InconvenieTile en salir do 
la Habana. Tiene recomendaciones Infor-
mes Virtudes 36 
99 4.3 
D E S E A COLOCARSETJÑA B U E N A C O C I -
nera. peninsular para establecimiento ó casa 
particular. Informarán Compostela. 109. 
100 . 4-0 
ORSKA COLOCARSE UN CRIADO D É 
manos que entiende de cocina, presenta bue-
nas referencias Animas n ú m e r o 58 
9 & • , ' 4-5 
DESE A." COLOCA FISTO UNA .IOVI0N P K -
ninsular de criada de manos para el Vedado, 
en ca.sa de mora l idad; tiene buenas refe-
rericlaa I n f o r m a r á n Dragones so fbaiosl 
8 l -1 -5 
'ñusKA COIiQCARSÉ UN .ÍTlJKN C R I A D O 
de manos con buenas referencias. In forma-
r á n Plaaa del Vapor número (¡A. 
94 i-6 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobr*» y de pequeño capital, 
6 que teng*kn metfios d© vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confldon-
clalmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, l iabana, —• Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y s«a moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 19028 • 1-1 
I' N A C O C I N E R A T UNA MUC H A C H I T A 
peninsulares se desean colocar juntas; pre-
fieren el Vedado ó un pueblo de campo; se 
colocan por módico precio, dándoles un 
cuarto para elias. Tienen inmejorables re-
comendaciones. Informan San Miguel 58 pri-
mer cuarto. 9X 4-5 
DBf lEA COtiOCARSX: UNA C R I A N D E R A 
de cuatro meses de parida; española de 20 
años, tiene quien la recomiende, no tiene 
inconveniente en ir al campo. Angeles 63 
139 4-5 
ASENTES 
Cualquier caballero 6 señori ta puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
art ículo de gran aceptac ión . Obispo 36, L a 
Florentina. 142 S.5 
DOS S R A S PENÍNSULA R E S ~ D E 8 E A Ñ 
colocarse con buena y abundante leche, se 
colocan á. leche entera, se les puede ver 
sus n iños : Informarán en Genios número 4 
Accesoria por Morro ó en Cárcel número 3. 
141 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
manejadora; es car iñosa con los n iños ; 6 ni 
no de criada de manos: sabe cumplir oon 
su ob l igac ión: casa de moralidad, A toda^ 
horas. Angeles 63. 
140 4-5 
R E G E N T E D E B O T I C A 
Se solicita uno, informa,rán en la F a r m a -
cia L a Libertad. Monte 133 
146 4-5 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E UNA 
criandera peninsular de 4 meses de parida; 
tiene buena y abundante leche: tiene buenas 
referencias de donde ha criado otras oca-
siones. Informarán San Lázaro número 331 
Café, esquina á San Francisco. 
_ 145 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
cación. una de cocinera y de criada de ma-
nos la segunda; ambas tienen referencias. 
Villegas número 105 
144 4-5 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . J O V E N T 
con abundante leche, puede verse su n iño: 
sin pretensiones, desea cocearse con fami-
lia honrada. Informan Zanja 128, Fruter ía , 
Habana. 143 4-R 
S E O F R E C E UNA X . A V A N D E R A P A R A 
casa particular. Informan en Cienfuegos 16 
bajos. 147 4-5 
S E S O L I C I T A 
Un criado de manos de 15 á 18 años que 
sea práct ico en el oficio y traiga buenas re-
ferencias Compogtela 114A altos. 
150 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
que sepa coser; sueldo tres centenes y ro-
pa limpia Prado número 46, altos, de 9 de 
la m a ñ a n a en adelante. 
148 4-6 
S O L I C I T A COLOCACION E N C O R T A F A -
mllia para criada de mano ó manejadora una 
señora de mediana edad de Canarias; Tiene 
personas que la garantizan. Compostela 116 
152 4-5 
UNA S R T A D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
sa particular para compañía; entiende algo 
de costura, peinar y cortar y tiene buenas 
referencias: no hay inconveniente én viajar. 
Informan Dragones 46 (altos). 
151 4-5 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse á leche entera., buena y abun-
dante: tienen buenos informes de su conduc-
ta y pueden ir al campo Darán razón en 
Cuba 16 (altos) 154 4-5 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
cumplir con su obl igac ión y conoce la ce-
cina francesa, y hablar el francés correcta-
mente, desea colocarse en hotel ó casa par-
ticular. Informan Teniente Rey 5. 
149 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R A L A B S -
pafiola y criolla desea colocarse en casa 
particular: tiene quien la garantice. Manri-
que número 100 esquina á Zanja, carnice-
ría 156 4-5 
KKA JOVP:N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
colocarae de manejadora ó criada de manos: 
tiene quien responda por ella. Animas n ú -
mero 178. 163 4-5 
CRIADO P A R A E l CAMPO 
S e n e c e s i t a u n o q u e s e a b u e n o y se-
p a s u o b l i g a c i ó n . 
H a ¿ e t r a e r r e f e r e n c i a s c o n o c i d a s 
d e e s t a r u n a ñ o p o r lo m e n o s en l a c a -
s a q u e lo r e c o m i e n d e . 
C a l l e 4 e n t r e 17 y 19, b a j o s . 
c 160 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
penlsular con buena y abundante leche; tie-
ne su niño que se puede ver: de tres meses 
de parida. Informarán San Miguel número 
220. 157 4-5 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINA; C A -
sa particular 6 comercio; sabe cumplir con 
su obl igación, española.; tiene quien la, ga-
rantice; sobre todo muy limpia, dirección 
Obrapla 14 Carnicería. 
158 4.5 
S E SOLTCITA~ÚNA B U E N A C O O T ^ E R A T 
un buen criado de manos, penlnsula.rec, y 
que lleven poco tiempo en el país, para una 
familia americana. Informarán Cuba 61 de 4 
á 6 ta.rde 159 4-5 
P R A C T I C O " T E N E D O R D E L I B R O S , S E 
ofrece para, llevar libros por horas, por 
módica retribución. Tiene quien lo garantjc* 
Dirigirse á C. H. López, San Ignacio 79, 
altos. 118 4-6 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E P R O F E S I O N 
persona, formal y seria, edad 30 años, desea, 
colocarse en casa particular 6 cstablepi-
miento, ciudad ó campo; por carta Prado 
número 101 97 4.5 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A DE3 
mano una peninsular de mediana edad: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene recomen-
daciones, dan razftíi en ln cantina de Talla.-
pledra, al fondo de Hospital de San Ambro-
sio. 121 4.5 
DÓS J O y j J N B S P B N l N S t r L A R B S D É S B A N 
colocarse una de criada de mano y otra de 
manejadora: saben cumplir con su. obliga-
ción y e s t á n aclimatadas en el país . Infor-
m a r á n Campanario 28. 
126 4-5 
U N X J O V E N MODÍS^"'e spaño la QUEIÍAI 
be entallar y coser al figurín, desea colocar-
se en una casa de moralidad. También 
cose y corta toda, clase de ropas de niña 
y n iños; horas para, coser de 6 á 6. Infor-
mes Reina 22 entresuelos 
122 4-5 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A C O L O -
carse de cocinera, es formal y cumplidora, 
tiene buenas referencias Informan TTabana 
número 172. 123 4-5 
UNA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E Q U I E N 
Is. garantice, solicita, colocarse do criada fie 
manos ó manejadora.: Vives número 170. 
117 4-5 
D E S E A . C O L O C A R E S UNA S R A D E CÓ^ 
ciñera. 6 criada, de mano con un matriTTKv 
nlo ó corta familia., tiene muy buenas recomen 
daciones; pn,ra más informes Calzada n ú -
mero 163 entre 1S y 20 Vedado 
124 4-S 
S E D E S E A M 
colocar dos muchachas peninsuares recien 
llegadas, solteras las dos. desean colocar-
se de manejadoras, son muy i-ariñosas con 
los niños y son amables y bien educadas, 
acostumbradas á. andar con niños y si no 
hay colocación de manejadora, también se 
colocan de criadas de manos. Habana núme-
ro 28 darán Informes de ellas 
12« 4-5 
UNA J O V E N P K N I N S U L A R D E S E A ' CO~ 
locarse de criada de manos 6 manejadora 
tiene buena.s referencias de buenas casas 
que ha estado. Informan Corrales 46 á toflas 
horas. l27 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be repostería y cocina á IR española y crio-
l la solicita colocarse; gana buen sueldo y 
tiene referencias. Sol número 66 
130 ' 4-3 
C R I A D O D E MANO' S E "SOLÍCTTA UNO 
que presente buenas referencias, que seps 
servir mesa . y efectuar todos los . trabajo?! 
de su oficio, en casa particular Sueldo 4 
centenes y ropa limpia. Cerro número 504. 
132 4-5__ 
CRIADO"DÉ MANO 6 C A M A R E R O D E -
sea. colocarse; práct i fo en ambos oficios y 
tiene buenas referencias. Estre l la 97 
IH. . _'4-5 _ 
DEJSBA COLOCATS.8J3 UN A ' PKNI NSl ••r.Á'i; 
de criada, de manos: sabe coser y tiene bue-
nas referencias de donde ha e\tado. Amistao 
cuarto ÍX xnt. 4.» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano ó manejadora: 
sabe coser, con referencias Animas número 
178 esquina, á Orjuende. Tren de coches. 
138 4-5 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOC A-
ción de criada, de manos ó manejadora: tie-
ne quien la garantice. Calle C entre 21 y 28, 
Uj jgur f fc 137 _ _ 4-5 
UKA J O V E N P E N I N S U L A R DE??EA" C o -
locarse de criada de manos, manejadora ó 
criada de cuarto»; tiene referencias Sol 
número 66. 136 4 5 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
sa. particular ó establecimiento. Estre l la y 
Angeles, Panader ía la Primera Guardia. 
135 4-6 
^ W X Ñ T E D — X l ^ t T ^ ~ A r T > ^ ^ A N Í " A ^ D 7 
•wlth good referenoe, deeire a possision as 
typewriter or general office work. Adress, 
43 Monte St. Shoe Store La. Esperanza. 
8 10-2 
PARA" E S C R I B I R A" MAQUINA, S E R V I -
cie de correspondencia y carpeta, ú otras 
ocupaciones, se coloca, un joven do corta 
ed8,d, español ; referencias Monte 43, Pelete-
ría La. Esperanza.. 2 10-2 
~ A IXXS H A C E N D A D O S : MIGU^ÍTOARCÍA 
y CroníáleTi ofrece sus servicios desde anun-
írador del personal hasta. Administrador. Ga-
rantiz.o mi honradez. Idoneidad y amor al 
trabajo. Intorman en Reina 37, Habana. 
19003 15 - lE 
T E N E D O R 1>E L I B R O S 
fie hace cargo do llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas pof 
módica, retr ibución. Asi mismo »e ofreca 
para efectuar apertura de libree. Balancea. 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique ItO. 
Dinero é Hipotecas. 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
abinteatatos y de cobros, supliendo los gas-
toa Cuba 11, de 1 á 4, Sr. Ruffln, 
801 4-8 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E CASAS 
en la Habana y Vedado. Se dan 12 ó 18 mil 
pesos al 10 por 100 por dos ó tres años , sin 
corretaje y sin gastos de escritura. Escr ib ir 
á Tomás Granados, Apartado 134 Habana. 
287 8-7 
Doy dinero ©n primera y segtinda hipote-
ca; vendo solares á piases y á censo en to-
das parte» y compro casas Empedrado 81. 
190 8-6 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte: compro censos; negocio alquilo-
res y rendo fincas urbanas. Evelio Martines 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
1.8821 2S-2»D 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100, 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cludadelas, «te. So 
pasa á domicilio. F , del R ío , P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte número 43 
1 26-2E. 
M a ú a s j e s t a i c l e i s 
E N $.1,900 ORO español SE" V E N D E E N 
J e s ú s del Monte en la calle de Luco una casa 
nueva, de mamposter ía y teja francesa, toda 
de mosaico, ins ta lac ión sanitaria, libre de 
gravámen , trato directo. San Láaaro;27, 
321 4-8 
® E 1 - X T t t N J O t t 
Un potrero con 41 cabal ler ías de tierra en 
San Felipe, entre San Antonio de las Vegas 
y Durán. Informarán Aguacate 77. 
308 4-8 
C A N G A 
Se vende una finca de Cuarto de caballe-
ría, en el mejor puntea de Guanabacoa, con 
agua de Vento, árboles frutales, gallinas, 
etc., tiene ocho casitas de madera con las 
zapatas de mamposter ía . compuestas cada 
una de ellas de sala, cuarto cocina y llave 
de agua, una de ellas hace esquina y e s tá 
habilitada para bodega, se da barata pues 
su dueño no puede atenderla. E s t á en muy 
buen lugar y de mucho porvenir. P a r a in-
formes Aguiar 24. 
C . 181 4-8 
F A R M A C I A : E N B U E N A T P R O S P E R A 
población de esta Provincia, se vende una, 
surtida, en buen barrio, y sin grandes pre-
tensiones. Se dá barata. Informes: el Sr. Ro-
dr íguez Baz, Calzada del Cerro número 697 
Habana. 317 4-8 
S O L A R E N L A V I B O R A . D E 20 por 50 
todo ó la mitad, con calle, aceras, agua y 
árboles á la brisa en lo mejor de la calle de 
Milagros* por menos de su valor y se admi-
te la mitad al contado. Incluso ola días fes-
tivos Aguia 132 A. R . 
300 $-8 
¡GANGA! ¡GANGA! R E P A R T O R 1 V E R O . 
E n la Víbora, Benito Lagueruela esquina á 
cuarta, se venden, en bastante proporción, 
T R E S S O L A R E S , 1 400 metros de terreno 
llano. Neptuno 5,1. Te lé fono 1404, 
341 8-8 
£ 3 o T r e x x d o 
L a casa Mercad número 105. Intormarán 
en el í l l . 807 M 
S E V E N D E 
I^a casa número 60 de la calle de Gervasio 
entre Cbnoordla y Virtudes de alto 3- bajo, 
cons trucc ión moderna, y muy espaciosa. Pue-
de verse todos los días hábi les de 12 á 5. 
Precio; $18.500, Informes: Empedrado 34 a l -
tos, bufete de los Sree. Zaldo y E b r a 
231 8-7 
M A G N I F I C O N E G O C I O : P O R MOTIVOS 
de salud se vende en r árdenas un acreditado 
establecimiento de quincalla. Dirigirse por 
correo á J . M, Apartado 154, Cárdenas 
247 8-7 
V E N D O 2 CASAS CON 2 V E N T A N A S s e. 
8)4; cada una; precio $4,000 y $184 una: 1 so-
lar Vedado, ca,lle B entre 21 y 23 sin censo, 
:I8,66 por 60; 1 flnquita media cabal lería , cer-
ca á esta ciudad y dol ferrocarril: $750; F l -
garola, San Ignacio 24 de 2 á 5 
270 4.7 
F E V E N D E PO R M O T I V O S Q U E S E E S -
pl icarán al comprador, un gran Café y Res-
taurant, ^n punto céntrico, garant i zándo le 
al comprador una gran venta. Informes á 
los Sres. Toribio González y comp. Importa-
dores de Vinos, Teniente Rey 61 Habana 
^6" • 22-7S.' 
P R O P I A S PARA F A B R I C A R S E V E N D E N 
juntas ó separadas tres casas con una acce-
«oria contigua en la calle de Villegas entre 
Empedrado 3- Tejadillo. Tienen 21 metros 
de frente y 457 de superficie Avenida de 
E. Pa lma 43, de S á 11 a. m. Te lé fono 6155, 
175 4.6 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una finca de cuatro cabal ler ías , 
con dos casas, buen po^o, cañada: en la 
misma calzada, de Guiñes , á 13 k i lómetros de 
la. Habana, con paradero del e léctr ico en la 
misma finca, en $6.000. Se vende también en 
dos lotes d<" 3 cabal ler ías . Informan en 
Aguiar 92 cuarto 143 de 1 á 4 p. m. So tra-
ta con el dueño. H7 8-S 
GAÍtNICBJIürA:' V B N D O - UNA JJCJT-BíftÑ 
situada que vende 120 kilos. Hay contra-
to por t> años . Informarán en el Rastro de 
Ganado Mayor. Eulogio Gonüáles. 
m [ 8-6 
E N J B S U S . O m C MONTÉ, A V E N I D A ~ D E 
Estrada Palma, calle de Marqués de la Ha-
bana, al lado de ]». esquina de la Avenida 
un terreno con 18 metros frente por 50 de 
fondo, metros 500 libre eon aceras «rboleda 
y agua y l u í . con cimientos de canter ía con 
80 cent ímetros de profundlda/I. replanteo de 
toda la casa á un metro de altura; todo de. 
ladrillo, para recibir altos, con todo el re-
lleno hecho oon más da dots años y sus fo-
sas al fondo: libre de g r a v á m e n e s , rme con 
muy poco dinero se hace una casa., es 
una ganga; precio $2.500 oro español . Su 
dueño Sorneruelo» 52, de 11 á 1 y de 6 en 
Adelante. %9 4-5 
V e n c i ó 
Kn Jesús d»! Monte c»J1r de Delicias en-
tre San Francisco y Milagros un m a g n í n -
co terreno con 12.50 3>or 50 metros, 6 sean 
«25 metros con aceras, cloaca y agua; libro 
dé g r a v á m e n e s en lo mejor del reparto, con 
+ oda la cuadra fabtleada á una cuadra de 
la Ca.lzada. precio regalado $2.250 oro os-
pafiol 88 4.5 
B O D E G A S Y C A F i ^ ' V E N D O D E TODOh 
precios, vidrieras de tabacos y cigarros, y 
una bodega para priteipiantea. de poco d'-
Tiero: á todas horas. Monte, número 97. Café 
L a Ceiba, José Oonzále/,. 
83 4-5 ' 
S o • X T - o i o . c a L o 
Una, ñ n q u i l a con • l e j f r en p r o d u c c i ó n con 
buena, casa, en carretera it 15 minutos de la 
Víbora . A g u í 1.a l i ó . 
1°^ -. v- • - ' 16-BB. 
C A S A S A P L A Z O S * 
T BOlares *n J e s ú s del Monte, $10. Cy. al 
eomtado y el resto i. plazos. F . E . Valdée, 
Empedrado 31. 189 8-6 
S E V E N D E 6 A R R I E N D A UNA F I N C A 
de gran extens ión , en la Pro\'incla do C a -
maguey. Sol 97 altos 
107 8-5 
E N Í J A V I B O R A 
T en la Calzada, de los e léctr icos , so venden 
baratas dos casas una grande y otra chica, 
impondrán sin tercero de 12 á 4 «n la Calza-
da de J e s ú s del Monte número 500. 
102 4-5 
P O R NO P O D E R L O A T E N U ^ R - S U ~ D I J E -
fio, se vende un café, con buena, marchan-
tería, no paga alquiler. Su dueño é infor-
mes Damas 76. 92 4-5 
V E D A D O : Se vende ÜÑ SOLAR. E S Q U I -
na 17 y A y tres en C y 21 Informará José 
A g r á m e n t e , 17 y A. 
__1S73J - 26-27D. 
COMPRO. V E N D O Y A R R 1 E N'1)0 "GRAN-
des y pequeñas fincas en la Habana, por 
Calzada, e léctrico, y mar También en lat. 
mejores sonas de Pinar del Río, Habana y 
Matanzas, Compro créditos hipotecarlo» 
vencidos 6 no y en fincas de. esas provlnclaa. 
C , Marrero, 70 y medio, Cuba v Obispo, al 
tos. 13 8-2 
Se vende un «so léndldo solar de es<iuina. 
en lo mejor de la calle 17. á $6 50 metro A . 
C . Apartado 791. Habana 19033 8-1 
E X C E L E N T E NEfiO CÍO 
Propio para principiantes y en el mejor 
punto de la. Vi l la de Güines , se vende un 
establecimiento de Ropa, Pe le ter ía y Som-
brerería y Calzado riel País Informarán en 
la misma Vil la , Máximo Gómez número 86. 
•equina á Valdés . frente al paradero del 
E léc tr i co 
C, 4208 . 1 5 - l E 
B U E N A COMISION 
Podrán ganar anualmente los corredores 
que lleven Seguros do casas £¿ mobiliarios á 
la Compañía Inglesa 
L O N D O N A S S r R A N C E 
O B K A P I A 37 —- H A B A N A — T E L B F O A O 
18829 26-29D 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Animas $13,500: Amistad $20000: Manrique 
$6.500: San Rafael $7,000; Fernandlna $12,000 
Evelio Martínez Empedrado 40 de 12 á 4. 
18823 10-29D 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero, .1. del Monte 
con 800 metros cada uno, baratos. Evelio 
Martínez. Empedrado 40 de 12 á 4. 
18822 10-29 
S E V E N D E P O R R E T I R A R S E SU dueño 
una tienda de tejidos con sombreros y cal-
sado; hay poco capital y el local reúne con-
diciones inmejorables. Real 65, Puentes 
Grandes. 18583 15-22D 
B U E N NEGOCIO 
Se venden las productivas Cantinas situa-
das en las Estaciones de los Ferrocarriles 
Unidos en los pueblos de San Felipe y R i n -
cón; juntas 6 separadas. E s negocio de uti-
ddades seguras. Informes en las mismas su 
dueño, Vicente Glrba l , 
C . 4130 26-20D 
B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E A u -
sentarme vendo una finca de tres cabal ler ías 
y media de tierra, con muchas palmas, pro-
pia para cochinos, la mitad es tá en labor de 
caña, con casas de todas clases, pozo y buena 
majarria , y se traspasa la. acción de cua-
tro cabal ler ías y media dé tierra cultivadas 
de caña, con buenas casas de vivienda; cinco 
carretas y treinta y seis bueyes, cuatro ve-
guas criollas raza Ortíz, tres caballos "de 
monta, criollas y aperos de labranza de. í o -
oas ciases, imorma en Palos, francisco A I -
varez Praga. 18500 2$-19D 
DE CARRUAJES 
P R O X I M O A M A R C H A R S E SU dueño PA-
ra Europa se vende un automóv i l francés, 
capaz para 5 personas E s t á en magníf ico 
estado, muy elegante y moderno. Zulueta 
36 y medio entre Dragones v oMnte de 8 á l i 
y de 2 á 5. 188S4 8-30 
S E V E N D E 6 S E C A M B I A P O R UN A u -
tomóvi l aunque se tenga que dar en-
cima, un tren coraplelo de un magnífico 
caballo dorado y un mllord de ú l t ima moda, 
todo nuevo. También se vende un familiar 
del fabricante Babcock. un cupé y un Traps 
Informan establo el Prado, Chaves n ú m e -
ro 1. 62 15-3E. 
V E N D O UN B U E N T R E N C O M P U E S T O 
de Milord, buenas libreas, arreos y hermosa 
yegua de bastante brazo. Informará en C u -
ba 76., Antonio María de Cárdenas 
20 15-3E 
S E V E N D E N 0. C A M B I A N 
Toda clase de camiejes como Dn-
í i n e s á s , Mylords, Faimliares, Faeto-
nes, TrAps, Tílbnryis, Oabriolets. 
Los inmejorables éamiajes del fa-
¡bricante "Babcock" sólo esta ¿asa 
loa recilbe y los bay de vuelta entera 
y mftdda Amel ia . 
Taüler de earmajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique núraero 
.138, entre Salud v Reina. 
19,016 8 1 
^ ANIMALES 
S E V E N D E N M U L A S J O V E N E S á P R E -
c.Ios barat í s imos; pld~n informes en Jesús 
del Monte 501. Bodega. Calrada del Monte 
113 y 115 y Tul ipán número 11 
. 1 1 1 8-5^ 
E W C R E S P O 3 3 , B A J O S 
Se vende una pare.ia. de perritos finos ne-
grit<-«s, con cuatro ojos, 
»8 4VB 
Cachorrltos "Pointer" raza pura, nada'me-
jor á ¡M.48, Cuarteles 4 
; íffi $-5;; 
¡ C Í A N C Í A , C Í A I S O A . « ; A N < ; A ! 
Se venden 10 m u í a s aclimatadas, sanaos 
y de trabajo, 8 carros de 4 ruedas y 40 juér 
gos de arreos á precios nunca visto d in 
girse á L . G . Cone, Prado 111. 
S É V E N D E 
Un tren compuesto de una. pareja, de ca-
ballos dorados, nuevot; y sanos: un milor 
de ú l t ima moda; un tronco de arreos y limo 
ñera: tres trajes de cochero y rodos los en-
seres de lirnplesa. Todo está" en magníf icas 
condiciones y se da en proporción por tener 
que embarcarse su dueño para Europa, i n -
formación: "Quinta Vi l la Dominica" Calle 
Línea número 134 esquina á 12. Vedado 
18897 1.5-SbD 
DE MUEBLES f P B F J M . 
S E V E N D E N 
Una mesa de billar, varias d© café y do-
minó y otros utensilios. Informarán en el 
Café The Roy, Cuba 47 
229 8-7 
PÍBn«» Richards h» rendldc en i»l ar.» 
IftOS la CWÍM» S A L A S , ln Añwnnn 7 los IIHTOÍI 
de 1* cana piftim nrobnrif». BALAS, Sap R-"-
f«el 14, PtanoH de a lqu i l e r fl <i-c» proon p io t» . 
250 8-7 
S B VBNDBNÍ á .GÜA&QUIER P R E C I O 
algunas muestras de Monte Carlos de soda, 
cinturones, guantes franceses y otros, Oalla-
no 92 altos. 228 4-6 
GANGA D E UN G R A N PIANO A M E R I C A -
no en Tenerife número 15 altos, se vendo un 
5ran piano americano casi nuevo, de tres pw-ales; fabricante WIsner y l ira enteriza do 
metal v poco uso. 201 S-fi 
P I A N O S 
Boisaelot de Marsella y Lenoire Freres, 
élf oaoba macisa. refractarios al comején, se 
venden al contado y á plaaos. Planos de al-
quiler , desde 92 en adelante: se afumii jr 
componen toda clase '"e pianos sfara.uttzaiido 
los trabajos. Vda é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Teléfono 691, 
186»» - 2fi-^D. 
B U B O S M O D E L O S AMERICANOS 
madera de cedro, se venden ch,, M '-0^ 
barnizados al gusto del comprad.-1- "?.nco 4 
un aparador cedro con 'ardln^r^s; V, l."18*-
zndo á muñeca . San Buenaventura uFfM 
del Monte) 19011 V i ^ i 
L A NÜEVA REPÜB1ICA ^ 
^ -1%: l oír-i» S a n M i g u e l 2 5 0 , 
P a r q u e d e T r i l l o . 
Visitad esta casa y veréis los precia» 
populares de sus ventaa.—No olvidarlo 
" L a N u e v a K e p r t b l i c a " 
P a r q u e d e T r i l l o . 
23-18 ü 
t 
Una. cama, 
medor. Todo de cedro 
baña l l ü a l to i 
avaho y un juego (3e 
Informarán 
19008 
mm mi de nmm 
S Ü E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A S . C A M P O O E U A K J I I 
ie Gaspar W m w y Lomaaiia 
Aprovechen la ocas ión: 200 m á q u i n a s . « B 
coser á mitad de precio, al contado y á pu i 
zos. 
Muebles do todas claves sin competemjiwJI 
Surtido completo en a lha^s finas garán 
tir.auas, modernas y antiguas á preciog.-a^B conocidos Ropas, Inmenso surtido, buena conf 
y hechura moderna. 
L a Zl l ia , Suárez 45, Suárez 45. 
Visitar esta casa para convencerse. 
B O M B A S de V A P O Í 
M. T . D A V Í D S O N 
Las más sencillas, las m á s eficaces y w 
más económicas para a j i m e n f « r Calderas Q»' 
neradoras de Vapor y para tocios los usos tn* 
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en la Isla al' 
Cuba hace más de t re in ta artos. Rn venta 
por F , P, Amat y O, Cuba número 60. HabanJ 
S E V E N I H E r -
Una m á q u i n a de imprnui r . I . iber ly númeral 
4 y o t ra de H . Ho^ So dan baratas por'iipc*. 
sitarse el local. Neptuno nimioro 107 ', 
285 • S-I" 
• 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I ü s t j n L d L y 
E l motor mejor y más barato par?, Q ,̂! 
traer el agua de los pozos y elevarla ( 
cualquier altura. E n venta por F r a n c l a ^ L 
P. Amat y comp. Cuba minero 60. Haban», 
C, S7 m 
P L A N T A S Y F R U T A L E S 
18 rosales finos 51. 50. Diez palmas varlaf 
das finas 54.00. Camelias dobles ssi .,0. Con 
lecc ión 12 frutales, ( 4 mclocoi onrs. 1 Perale 
y 4 Manzanos) .•>:;.im \ .,„.•> Nan in i j . - iniec-l 
tados ; 1:1 semilla $5.00. f íemislón ^ r a t i í M 
cualquier punto do la ish.. ;ii r.-.-ibo de sd 
impor te en moneda oficial J . B , C a r r l i a 
Mrcaderes 11. 337 15.¡5 
J A R O 
I N F A N T A V CE URO, ESQUINA DE T B í J B 
Gran surt ido ,},• pUmias es i ra n ¡era.- y d6 
país , Gardenias. Hor i .-ns ias. CanK-lias "daiw 
do flor. Arencarlas de tocios t a m a ñ o s . f « | 
tales de todas clases, pernios con flor v fruij 
Melocotones, Ciruelos. Mányanos , Palmas 
ñ a s de todas clases y se ha oon toda clafl 
de trabajos de f lor icul tura . Coronas <"i"û M 
y Ramos á gusto del comr.rador. * Wo fl 
precios, módicos , entrada por In fan ta 
183 2 6 t - n S . l 
S E V E N D E 
r"na reja de. hierro propia para car 
ó accesoria con cmrarta indopeiidiente 
de verse en J c s ü s Peregrino 2 7. 
S e a c e p t a n o f e r t a s p . - u ' a e l I 
( J e l a s c a b a l l e r i z a s d e l a c e ™ 
v e c e r í a T I Y O L I . 
c 34 ra6-3 t i 4 1 • : 
C Ü J E S 
Para tabaco, de privnpra. clase peladoftaB 
recortados. Pe v<-r..i.-.n c;» a> -1 i.d^<. v peqU**.; 
fias cantidades InformH.rá Rnriauo FernA»-', 
de;?;. Beniaza 11. Habana y K.miou PrieaB 
Son Antonio de los Baños 
18443 - ^ - I S f l M 
TOSTADORES D E CAFE Y • \ • ' A O El'" l 
R E K A " marca regí-1 rud.-i. IÍMIUM dlr*tf*,;l 
ta Puede verso funcionar ei TostadíHM 
L a Mexicana de Ensebio Amat. San NlecdjjH 
10?, y se re--1!-!.--!, -rvl--:•).- ••• <•>• ;i iu-ac^n i 
maquinar ia de. Francisco P, Amat y C<>,*^B 
Cuba 60, l l á b a n a . 5 
. C l i n ' ^ - I 
| I18TBI1S MtiKi^aiü m M M 
^ par^ lo: Anuncios Franceses son las 
J 18, rus de 1* Grange'Ssla.iérs, FARM 
Chlorbydro Pfpstq^ I 
íiiilii' «te- #í 
f,* \t ^ Mam ' • 
j ' i t a f i u ^ f / ' / r a 
Imprent» y KSstereoUpí» , •»» a. ' 
4el U I A R I O I ) Kl L A 31 A K » • « 
Teuieute Rey y Prsdu 
